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ふ
じ
た
に
み
つ
え
富
士
谷
御
杖
の
「
神
」
磯
　
部
　
忠
　
正
序
論
　
日
本
人
が
「
か
み
」
と
い
う
こ
と
ぽ
を
使
い
、
　
「
神
」
と
い
う
字
を
用
い
る
と
き
、
そ
こ
に
描
か
れ
る
イ
メ
ー
ジ
は
ま
こ
と
に
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
そ
の
人
の
年
令
、
教
養
、
思
想
、
信
仰
、
環
境
、
職
業
な
ど
な
ど
、
神
の
イ
メ
ー
ジ
を
多
様
化
す
る
条
件
は
い
く
ら
で
も
数
え
あ
げ
る
こ
ど
が
で
き
惹
。
も
と
よ
り
ρ
こ
れ
ら
の
条
件
は
日
本
人
に
固
有
の
も
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
外
国
人
、
こ
と
に
西
欧
人
に
と
っ
て
も
、
例
え
ぽ
O
o
α
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
る
内
容
は
、
か
な
ら
ず
し
も
一
様
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
現
代
の
西
欧
人
の
場
合
、
教
養
の
高
低
に
か
か
わ
ら
ず
、
信
仰
の
有
無
な
い
し
強
弱
に
か
か
わ
ら
ず
、
多
く
は
キ
リ
ス
ト
教
的
な
神
の
観
念
が
根
抵
に
、
あ
る
い
は
究
極
に
意
識
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ギ
リ
シ
ァ
神
話
や
北
欧
神
話
の
神
々
も
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ズ
や
入
ト
τ
派
の
説
く
神
も
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
と
は
質
的
に
異
な
る
と
い
う
こ
と
を
十
分
に
承
知
し
な
が
ら
、
や
は
り
西
欧
人
は
そ
れ
ら
を
キ
リ
ス
ト
教
の
神
と
の
比
較
に
お
い
て
眺
め
て
゜
い
る
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
彼
ら
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
神
を
中
心
な
い
し
典
型
と
し
て
、
他
の
神
を
そ
れ
の
前
段
階
と
か
、
周
辺
と
か
派
生
態
と
か
抽
象
と
か
と
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
位
置
づ
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
◎
　
と
こ
ろ
が
、
日
本
人
の
貸
こ
と
に
現
代
の
日
本
人
の
「
神
」
観
念
は
h
、
日
本
文
化
の
重
層
性
と
、
日
本
人
の
宗
教
意
識
の
特
異
性
と
の
富士谷御杖の「神」1T
故
に
、
ま
こ
と
に
複
雑
多
様
で
あ
る
。
第
一
、
日
本
の
文
化
と
歴
史
の
な
か
に
は
、
西
欧
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
よ
う
癒
意
味
と
機
能
を
も
っ
た
宗
教
は
存
在
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
神
と
い
う
概
念
は
何
ら
の
基
準
も
典
型
も
な
く
、
た
だ
ぽ
ら
ぼ
ら
に
多
様
で
あ
る
。
神
と
い
う
概
念
が
宗
教
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
か
ど
う
か
も
問
題
で
あ
る
。
た
と
い
宗
教
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
’
そ
れ
が
宗
教
意
識
の
構
造
の
な
か
で
、
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
て
い
る
か
、
ど
の
よ
う
な
は
た
ら
き
を
し
て
い
る
か
、
そ
れ
が
あ
ら
た
め
て
問
わ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
み
ほ
と
け
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
神
仏
と
習
合
し
た
形
で
呼
ば
れ
る
の
も
奇
異
で
あ
る
。
神
明
に
誓
っ
て
と
い
う
常
用
語
も
、
か
な
ら
ず
し
も
宗
教
的
な
意
味
と
は
限
ら
な
い
。
日
本
人
の
「
神
」
．
観
念
の
内
容
は
い
っ
た
い
何
で
あ
ろ
う
。
　
幼
時
か
ら
特
定
の
宗
教
教
育
を
う
け
た
者
は
別
と
し
て
、
多
く
の
日
本
人
の
幼
少
年
時
代
に
お
け
る
「
神
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
’
先
づ
昔
話
や
童
話
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
神
様
の
登
場
す
る
話
は
わ
が
国
の
古
事
記
や
風
土
記
の
物
語
も
あ
る
し
“
中
周
の
古
代
の
神
仙
物
語
、
イ
ソ
ド
神
話
、
ペ
ル
シ
ァ
神
話
、
北
欧
神
話
、
ギ
リ
シ
ァ
神
話
、
さ
ら
に
ユ
ダ
ヤ
教
、
キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ム
教
の
聖
書
物
語
な
ど
実
に
種
々
雑
多
で
あ
る
。
こ
れ
ら
幼
少
年
時
代
に
自
然
に
培
わ
れ
た
神
観
念
に
、
民
俗
信
仰
と
し
て
の
神
道
の
神
、
祖
先
崇
拝
思
想
に
よ
る
祖
先
神
な
ど
が
加
わ
る
。
そ
の
上
や
や
知
的
に
発
達
し
た
段
階
で
は
、
西
洋
の
哲
学
思
想
か
ら
哲
学
的
な
理
念
と
し
て
の
神
が
輸
入
さ
れ
る
。
さ
ら
に
キ
リ
ス
ト
教
の
人
格
神
の
信
仰
も
入
っ
て
来
る
。
こ
う
し
て
神
と
い
。
5
』
．
つ
の
概
念
は
、
わ
れ
わ
れ
日
本
人
の
心
の
な
か
で
、
実
に
さ
ま
ざ
ま
の
意
味
と
は
た
ら
き
と
を
も
つ
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
二
　
日
本
語
の
神
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
学
者
や
立
場
に
よ
っ
て
種
喰
の
説
が
あ
る
が
、
従
来
の
用
語
例
に
即
し
て
要
領
ぽ
く
ま
と
め
た
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ウ
ツ
シ
ミ
　
　
　
　
　
　
　
カ
ク
リ
こ
の
と
し
て
は
、
例
え
ば
『
大
言
海
』
の
「
神
」
の
項
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
総
括
的
に
現
身
に
対
す
る
隠
身
に
由
来
す
る
と
い
っ
て
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
タ
マ
　
　
　
　
　
　
カ
ソ
ゴ
ト
古
事
記
冒
頭
の
一
句
か
ら
引
用
し
て
い
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
七
つ
の
項
目
に
分
け
て
、
一
、
形
は
目
に
見
え
ず
し
て
、
霊
あ
り
、
幽
事
を
シ
ロ
　
　
　
　
　
ク
シ
ビ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ヲ
ヒ
ト
ガ
ミ
知
し
て
（
奇
霊
に
ま
し
ま
す
も
の
の
称
。
二
、
現
人
神
と
し
て
の
歴
代
天
皇
の
尊
称
。
三
、
人
智
に
て
は
測
り
知
ら
れ
ざ
る
こ
と
。
四
、
12
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ
マ
シ
ヒ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ォ
ソ
ロ
神
代
に
、
す
べ
て
功
徳
あ
り
し
方
々
の
称
。
五
、
聖
賢
、
英
雄
な
ど
の
逝
去
の
後
に
其
の
霊
魂
を
祀
る
こ
と
の
称
。
六
、
荒
ぶ
る
老
、
恐
し
き
龍
蛇
、
豹
狼
な
ど
の
称
。
七
、
榔
譲
の
略
、
か
み
な
り
。
の
如
く
説
明
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
古
典
か
ら
の
例
を
引
い
て
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
　
　
ミ
　
日
本
語
の
「
か
み
」
と
漢
字
の
「
神
」
と
の
間
に
は
意
味
の
上
か
ら
は
直
接
の
つ
な
が
り
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
が
、
本
居
出
日
長
は
「
迦
微
に
神
字
を
あ
て
た
る
、
よ
く
あ
た
れ
り
」
（
『
古
事
記
伝
』
巻
三
）
と
い
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
に
加
え
て
、
漢
国
で
神
と
は
も
の
を
指
し
て
い
う
だ
け
で
は
な
く
て
、
は
た
ら
き
を
も
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
体
言
で
あ
る
と
同
時
に
用
言
で
も
あ
る
が
、
わ
が
国
の
「
か
み
」
は
も
っ
ぽ
ら
体
言
で
あ
っ
て
、
は
た
ら
き
の
主
体
を
指
す
の
み
で
あ
る
と
い
っ
て
、
両
老
の
用
法
の
差
を
指
摘
し
て
い
る
。
宣
長
は
卒
潭
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
　
ピ
　
　
　
イ
ニ
シ
ヘ
ノ
フ
ミ
ト
モ
「
迦
微
と
申
す
郵
義
剛
未
だ
思
ひ
得
ず
」
と
断
っ
て
お
い
て
、
自
分
の
解
釈
を
次
の
ご
と
く
述
べ
る
。
　
「
さ
て
凡
て
迦
微
と
は
古
御
典
等
覧
え
た
る
天
地
の
．
諜
．
の
神
た
ち
姦
め
て
・
蓼
聾
る
社
皇
墾
∬
を
も
申
し
、
又
人
は
さ
ら
に
も
奇
齪
査
の
た
ぐ
ひ
奮
な
ど
・
薫
犀
に
ま
れ
・
燕
な
ら
ず
す
ぐ
れ
た
・
野
あ
り
て
・
悲
き
物
を
覆
と
堅
ム
な
り
、
（
中
略
）
．
据
．
迦
微
は
繧
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
シ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
ワ
ザ
く
楓
響
に
て
、
駕
剖
も
あ
り
購
駅
も
あ
り
、
強
き
も
あ
り
、
弱
き
も
あ
り
、
善
き
も
あ
り
悪
き
も
あ
り
て
、
心
も
行
も
そ
の
さ
ま
ざ
ま
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ
ト
膨
び
て
、
と
り
ぐ
に
し
あ
れ
ぽ
（
中
略
）
、
大
か
た
一
む
き
に
定
め
て
は
論
ひ
が
た
き
物
に
な
む
あ
り
け
る
（
中
略
）
、
ま
し
て
善
き
も
悪
き
も
・
い
と
撃
す
ぐ
れ
た
る
神
た
ち
の
響
へ
塁
り
て
は
・
い
と
も
ー
警
華
部
・
く
な
蟄
喜
ぽ
、
さ
ら
に
人
の
夢
智
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
シ
コ
カ
シ
コ
以
て
、
鄭
泓
な
ど
ち
へ
の
ひ
と
へ
も
、
測
り
知
ら
る
べ
き
わ
ざ
に
非
ず
、
た
だ
其
尊
き
を
た
ふ
と
み
、
可
畏
き
を
畏
み
て
ぞ
あ
る
べ
き
」
（『
ﾃ
事
記
伝
』
巻
三
）
。
右
の
『
大
言
海
』
の
解
説
の
う
ち
の
数
項
目
は
、
す
で
に
こ
の
宣
長
の
解
釈
に
含
ま
れ
て
い
る
。
　
宣
長
の
流
れ
を
う
け
つ
ぎ
、
そ
れ
を
独
自
の
方
向
へ
発
展
さ
せ
た
平
田
篤
胤
も
、
　
「
か
み
」
に
つ
い
て
は
大
体
宣
長
の
解
釈
を
踏
襲
し
て
い
る
。
　
「
さ
て
御
国
の
言
葉
に
凡
べ
て
『
加
美
』
と
申
す
は
、
古
の
意
を
尋
ぬ
れ
ば
、
古
の
御
典
に
見
え
た
る
天
地
の
諸
の
神
た
ち
を
始
め
ま
い
ら
せ
、
そ
れ
を
祀
り
奉
る
社
に
ま
し
ま
す
御
霊
を
も
申
し
、
ま
た
人
は
更
に
も
言
は
ず
、
鳥
獣
草
木
の
類
、
海
山
な
ん
ど
、
そ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
グ
の
ほ
か
何
に
も
あ
れ
、
尋
常
な
ら
ず
殊
れ
た
る
徳
が
あ
っ
て
、
畏
み
恐
る
べ
き
も
の
を
『
加
美
』
と
申
す
が
古
の
様
で
、
そ
の
殊
れ
た
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ヤ
　
　
　
　
イ
サ
オ
と
い
う
は
、
尊
き
こ
と
、
善
い
こ
と
、
功
し
き
こ
と
な
ど
の
殊
れ
た
る
ぼ
か
り
を
い
う
で
は
な
く
、
悪
し
き
も
の
、
奇
し
き
も
の
な
ど
も
、
世
に
殊
れ
て
畏
き
を
ぽ
神
と
申
す
で
ご
ざ
る
」
（
『
古
道
大
意
』
上
）
。
そ
し
て
宣
長
が
さ
き
の
文
中
の
「
大
か
た
一
む
き
に
定
め
て
は
論
い
が
た
き
物
に
な
む
あ
り
け
る
」
の
註
と
し
て
、
　
「
然
る
を
世
人
の
、
外
国
に
い
わ
ゆ
る
仏
菩
薩
聖
人
な
ど
と
、
同
じ
た
ぐ
い
の
物
の
ご
と
心
　
　
　
シ
カ
ル
ベ
得
て
、
当
然
き
理
と
云
こ
と
を
以
て
、
神
の
う
へ
を
は
か
る
は
、
い
み
じ
き
ひ
が
こ
と
な
り
云
々
」
と
述
べ
て
い
る
の
に
殆
ん
ど
そ
の
ま
ま
照
応
し
て
、
篤
胤
は
「
神
と
申
す
も
の
は
、
と
ん
と
一
様
に
定
め
て
は
申
し
難
い
も
の
で
ご
ざ
る
。
し
か
る
を
世
の
人
が
、
神
を
ぽ
凡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ナ
ハ
ダ
て
外
国
に
謂
ゆ
る
仏
菩
薩
、
聖
人
な
ど
と
同
類
の
如
く
心
得
て
、
当
然
の
理
を
以
て
神
の
上
を
推
さ
う
と
す
る
は
甚
し
き
非
事
で
云
々
」
と
い
う
。
三
富士谷御杖の「神」13
　
宣
長
や
篤
胤
の
解
説
に
あ
る
よ
う
な
神
の
観
念
が
、
古
典
に
現
わ
れ
た
わ
れ
わ
れ
の
祖
先
の
考
え
方
で
あ
る
と
し
た
ら
、
仏
教
の
仏
菩
薩
と
か
、
儒
教
の
聖
人
と
か
、
さ
ら
に
キ
リ
ス
ト
教
の
絶
対
的
人
格
神
の
観
念
が
こ
れ
と
完
全
に
合
致
す
る
の
が
困
難
で
あ
る
こ
と
は
明
　
　
　
　
　
　
ロ
ノ
ツ
ネ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ト
か
で
あ
る
。
　
「
尋
常
な
ら
ず
す
ぐ
れ
た
る
徳
」
を
も
つ
と
い
う
点
で
は
日
本
の
神
は
儒
仏
基
の
神
と
一
致
す
る
と
い
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ
ツ
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
サ
オ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
グ
い
が
、
そ
の
「
す
ぐ
れ
た
る
」
と
い
う
意
味
は
、
宣
長
に
よ
れ
ぽ
「
尊
き
こ
と
善
き
こ
と
、
功
し
き
こ
と
な
ど
の
、
優
れ
た
る
の
み
を
云
　
　
　
　
ア
シ
　
　
　
　
　
　
　
ア
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヵ
シ
コ
に
非
ず
、
悪
き
も
の
奇
し
き
も
の
な
ど
も
、
よ
に
す
ぐ
れ
て
可
畏
き
を
ぽ
、
神
と
云
な
り
」
で
あ
っ
て
、
人
間
的
な
尺
度
で
の
優
秀
性
を
の
み
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
宣
長
篤
胤
と
も
に
、
　
「
し
か
る
べ
き
理
と
云
こ
と
を
以
て
、
神
の
う
へ
を
は
か
る
」
こ
と
を
ひ
が
こ
と
と
い
う
の
で
あ
る
。
然
る
べ
き
理
の
通
用
す
る
世
界
、
通
用
さ
せ
る
べ
き
問
題
と
、
そ
れ
を
超
え
る
世
界
、
超
え
る
問
題
と
は
ど
こ
で
区
別
さ
れ
る
の
か
。
宗
教
は
何
ら
か
の
意
味
で
人
間
の
有
限
性
の
自
覚
と
、
そ
の
自
覚
と
と
も
に
意
識
さ
れ
る
無
限
性
超
越
性
と
の
実
践
的
な
関
わ
り
を
必
要
最
少
限
の
条
件
と
す
る
。
と
し
た
ら
、
日
本
の
「
神
」
は
こ
の
自
覚
と
超
越
性
と
の
問
に
あ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
意
味
と
は
た
ら
き
を
も
つ
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
こ
れ
は
ま
こ
と
に
大
き
な
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
日
本
人
の
宗
教
意
識
全
般
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
の
歴
史
的
展
開
の
な
か
で
14
解
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
わ
た
し
は
そ
れ
を
目
ざ
し
、
念
願
し
て
い
る
が
、
こ
の
小
論
で
そ
れ
を
成
し
遂
げ
る
意
図
は
な
い
。
た
だ
右
の
念
願
実
現
へ
の
一
つ
の
手
が
か
り
と
し
て
、
日
本
人
の
「
神
」
観
念
の
一
つ
の
型
を
、
江
戸
時
代
の
風
変
り
な
国
学
者
静
さ
襟
勧
櫨
の
所
説
の
な
か
に
見
出
し
て
、
こ
れ
を
叙
説
し
な
が
ら
、
多
少
の
理
論
的
な
解
明
を
加
え
て
み
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
・
　
も
っ
と
も
、
も
し
「
神
」
が
宗
教
意
識
の
中
心
概
念
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
し
て
宗
教
意
識
の
根
本
的
な
特
徴
が
人
間
の
有
限
性
の
自
覚
に
基
づ
く
「
敬
慶
」
で
あ
る
と
し
た
ら
、
こ
の
「
敬
度
」
を
欠
く
御
杖
の
「
神
」
は
宗
教
的
概
念
と
し
て
よ
り
も
、
む
し
ろ
形
而
上
学
の
概
念
と
し
て
考
察
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
再
び
触
れ
る
。
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富
士
谷
御
杖
（
一
七
六
八
ー
一
八
二
三
）
は
本
居
宣
長
に
お
く
れ
る
こ
と
三
十
八
年
、
平
田
篤
胤
に
先
ん
じ
る
こ
と
八
年
、
明
和
五
年
に
生
ま
れ
た
。
宣
長
の
『
古
事
記
伝
』
上
巻
は
天
明
六
年
に
成
り
、
そ
の
版
刻
は
寛
政
の
始
め
と
あ
る
か
ら
（
『
鈴
屋
翁
略
年
譜
』
に
よ
る
）
、
，
宣
長
は
六
十
一
、
二
才
、
御
杖
は
二
十
三
、
四
才
の
頃
で
あ
る
。
な
お
『
古
事
記
』
伝
の
完
成
は
寛
政
十
年
、
宣
長
六
十
九
才
、
御
杖
三
十
一
才
で
あ
る
¢
こ
こ
に
『
古
事
記
伝
』
の
こ
と
に
触
れ
た
の
は
、
た
だ
御
杖
の
時
代
的
な
位
置
を
示
す
た
め
で
は
な
い
。
御
杖
の
独
特
な
思
想
の
展
開
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
『
古
事
記
伝
』
の
味
読
を
き
っ
か
け
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
も
と
よ
り
ハ
御
杖
は
そ
の
父
富
士
谷
成
章
の
諒
漉
を
中
心
と
す
る
歌
学
の
研
究
『
騰
抄
』
や
、
叔
父
富
士
谷
成
均
、
伯
父
（
成
章
の
兄
）
皆
川
漢
園
等
の
儒
学
系
統
の
学
問
の
教
化
を
う
け
て
長
じ
た
の
で
あ
る
が
、
十
二
才
で
父
の
死
に
逢
い
、
父
の
残
し
た
『
脚
結
抄
』
な
ど
に
従
っ
て
歌
の
道
に
励
ん
で
い
な
が
ら
も
、
た
だ
伝
統
的
な
歌
よ
み
の
考
え
方
に
甘
ん
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
、
苦
し
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
ふ
と
思
へ
ら
く
、
此
詠
歌
、
た
だ
も
て
あ
そ
び
ぐ
さ
な
ら
ぽ
、
な
に
わ
ざ
に
も
あ
れ
、
我
も
人
も
益
あ
ら
む
わ
ざ
゜
を
せ
ん
一
も
し
益
あ
る
べ
き
わ
ざ
な
ら
ば
、
　
い
よ
い
よ
志
を
固
く
せ
ん
と
お
も
ひ
て
、
さ
ま
ざ
ま
に
心
を
用
ひ
来
た
り
つ
る
に
云
々
」
（『
ﾃ
事
記
．
燈
．
大
旨
』
中
「
議
鑑
弁
」
）
と
か
、
「
予
つ
ら
つ
ら
思
ふ
や
う
、
歌
を
よ
む
こ
と
み
ず
か
ら
益
な
く
、
人
に
も
益
な
ぎ
事
な
ら
ぽ
、
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た
と
ひ
父
の
志
た
り
と
い
へ
ど
、
も
、
思
ひ
捨
て
、
経
書
の
一
巻
も
読
ま
む
に
如
か
じ
、
も
し
益
あ
る
こ
と
を
見
出
し
た
ら
ぽ
v
生
涯
歌
も
、
よ
ま
む
と
思
ひ
よ
り
ぬ
L
．
（
『
神
明
葱
談
』
）
と
か
い
う
こ
と
ぽ
か
ら
は
、
御
杖
が
若
く
し
て
根
本
的
な
問
題
意
識
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
　
そ
し
て
皆
川
棋
園
σ
刺
激
や
励
ま
し
を
得
て
、
古
事
記
、
日
本
書
紀
、
万
葉
集
な
ど
の
古
典
を
読
み
あ
さ
っ
て
い
る
う
ち
に
、
倒
語
と
い
う
語
法
の
霊
妙
な
は
た
ら
き
に
思
い
い
た
り
、
こ
れ
を
き
っ
か
け
と
し
て
彼
の
独
特
な
言
語
の
形
而
上
学
が
展
開
さ
れ
る
に
い
た
る
の
・
で
あ
る
。
か
く
て
言
霊
論
や
隈
魏
論
の
ご
と
き
彼
の
思
想
の
基
本
的
な
骨
組
み
が
出
来
あ
が
り
つ
つ
あ
る
頃
に
、
宣
長
の
『
古
事
記
伝
h
の
初
め
の
部
分
が
出
版
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
御
杖
は
古
事
記
の
古
典
と
し
て
の
重
要
性
を
、
こ
と
に
そ
れ
の
日
本
書
紀
に
ま
さ
る
こ
と
を
宣
長
が
ら
教
え
ら
れ
た
と
告
白
し
て
い
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
彼
の
考
え
方
か
ら
み
て
、
．
宣
長
の
解
釈
が
妥
当
で
な
い
と
思
う
と
こ
ろ
を
手
ひ
ど
く
批
判
も
し
て
い
る
。
そ
れ
は
宣
長
が
御
杖
の
解
す
る
よ
う
な
言
霊
の
は
た
ら
き
を
古
典
の
な
か
に
見
出
ざ
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
　
本
論
で
述
べ
る
よ
う
に
、
　
「
神
」
に
つ
い
て
の
御
杖
の
解
釈
は
本
筋
に
お
い
て
は
宣
長
・
篤
胤
と
同
じ
で
あ
る
。
理
を
も
っ
て
ば
測
り
が
た
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
、
ま
た
か
な
ら
ず
し
も
全
智
全
能
と
か
聖
人
君
子
と
か
い
っ
た
、
人
間
か
ら
み
た
理
想
的
な
存
在
と
は
か
．
ぎ
ら
な
い
ど
い
う
点
、
日
本
人
の
伝
統
的
な
神
観
の
特
質
を
と
ら
え
て
い
る
。
ま
た
、
人
間
の
理
性
的
主
知
的
な
面
を
強
調
す
る
朱
子
学
的
な
傾
向
に
対
し
て
、
情
緒
的
直
観
的
な
価
値
の
見
方
を
す
る
点
で
も
、
御
杖
は
宣
長
の
流
れ
を
く
む
者
で
あ
る
。
し
か
し
「
倒
語
」
を
原
理
と
す
る
彼
の
言
霊
論
、
神
人
論
、
さ
ら
に
幽
顕
論
な
ど
に
お
い
て
、
御
杖
は
宣
長
と
は
全
く
異
な
る
歌
論
や
人
生
論
を
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
。
五
御
杖
の
思
想
の
独
自
性
は
そ
の
ま
ま
偉
大
性
に
つ
な
が
る
も
の
で
は
な
い
。
少
数
の
例
外
者
を
除
い
て
、
多
く
の
学
者
批
評
家
は
、
彼
16
の
歌
論
や
古
事
記
解
釈
に
独
創
性
を
認
め
な
が
ら
、
全
体
と
し
て
は
独
断
と
牽
強
附
会
に
満
ち
た
説
と
し
て
冷
や
か
に
評
し
て
い
る
。
例
え
ば
土
田
杏
村
氏
の
ご
と
く
「
徳
川
時
代
の
国
文
学
者
中
、
私
の
最
も
傾
倒
す
る
も
の
は
真
淵
で
も
な
け
れ
ぽ
宣
長
で
も
な
い
、
全
く
の
と
こ
ろ
私
は
第
一
に
指
を
彼
－
御
杖
i
に
屈
す
」
る
と
い
い
、
　
「
い
か
な
る
国
文
註
釈
家
も
、
此
れ
だ
け
深
い
理
解
へ
は
容
易
に
達
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
も
し
び
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
事
実
に
お
い
て
今
日
万
葉
集
を
理
解
し
た
書
と
し
て
は
、
御
杖
の
著
『
万
葉
集
燈
』
に
及
ぶ
も
の
が
無
い
。
恐
ら
く
今
後
も
さ
う
で
あ
ら
う
」
（
『
国
文
学
の
哲
学
的
研
究
』
七
七
頁
、
七
九
頁
）
と
い
っ
て
称
讃
し
て
い
る
人
も
あ
る
が
、
万
葉
集
解
釈
に
当
っ
て
御
杖
の
『
万
葉
集
燈
』
の
説
を
比
較
的
多
く
参
照
し
、
採
用
し
た
と
思
わ
れ
る
井
上
通
泰
博
士
も
全
面
的
に
彼
の
所
説
に
従
っ
て
は
い
な
い
。
そ
し
て
例
え
ば
、
巻
一
の
「
玉
藻
刈
る
沖
へ
は
こ
が
じ
し
き
た
へ
の
枕
の
あ
た
り
忘
れ
か
ね
つ
も
」
に
つ
い
て
の
御
杖
の
解
釈
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
を
「
奇
説
の
や
う
な
れ
ど
此
説
最
隠
な
り
」
（
『
万
葉
集
新
考
』
第
一
巻
一
一
三
頁
）
と
い
っ
て
採
用
し
て
い
る
が
、
同
巻
の
「
く
し
ろ
著
く
手
鰍
の
崎
に
鋤
匝
も
か
も
　
大
宮
人
の
玉
藻
刈
る
ら
む
」
の
御
杖
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
　
「
ほ
と
ん
ど
常
識
を
外
れ
た
り
」
と
い
っ
て
斥
け
る
（
同
右
第
一
巻
七
〇
頁
）
。
　
要
す
る
に
彼
は
思
想
家
と
し
て
も
、
歌
学
者
と
し
て
も
主
流
に
属
す
る
者
で
は
な
い
。
佐
々
木
信
綱
博
士
は
御
杖
に
つ
い
て
、
主
流
の
外
に
立
っ
て
異
彩
あ
る
学
風
を
な
し
た
と
評
し
て
い
る
（
『
日
本
歌
学
史
』
四
〇
七
頁
）
。
そ
し
て
「
そ
の
理
論
の
一
種
深
遼
な
る
も
の
あ
り
て
、
わ
が
国
の
歌
学
史
上
異
彩
を
放
て
り
」
と
称
揚
し
な
が
ら
、
他
方
「
彼
が
解
釈
に
は
、
凡
て
か
く
寓
意
を
求
め
て
説
か
む
と
せ
る
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
が
　
　
　
え
り
、
曲
解
に
お
ち
て
、
牽
強
の
も
の
少
な
か
ら
ざ
れ
ど
、
中
に
は
ま
ま
穿
ち
得
て
面
白
き
あ
り
」
と
そ
の
欠
点
を
つ
き
（
同
右
四
三
〇
頁
）
、
結
論
的
総
合
的
に
は
「
彼
の
歌
論
は
、
極
め
た
る
特
殊
の
も
の
に
し
て
、
そ
は
歌
論
と
し
て
は
、
神
道
的
見
地
に
と
ら
は
れ
て
、
和
歌
そ
の
も
の
の
理
を
説
く
を
得
ざ
り
し
点
に
お
い
て
、
甚
し
く
重
ん
ず
べ
き
も
の
と
い
ひ
難
し
。
素
よ
り
、
宣
長
が
説
の
純
粋
な
る
に
如
か
ず
と
い
へ
ど
も
、
彼
が
学
風
の
、
い
か
に
も
理
論
的
に
し
て
又
そ
の
思
索
の
、
当
時
に
於
い
て
精
到
ー
よ
し
や
往
々
に
し
て
牽
強
の
弊
に
陥
り
つ
つ
も
1
彼
が
分
類
と
推
理
と
は
、
実
に
文
法
学
者
と
し
て
、
一
時
代
を
画
せ
る
か
ざ
し
抄
、
あ
ゆ
ひ
抄
の
著
老
が
家
学
の
風
を
伝
へ
た
る
は
注
意
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
あ
り
と
い
ふ
べ
し
」
（
同
右
四
三
二
頁
）
と
。
ま
こ
と
に
妥
当
な
評
論
で
あ
る
。
そ
し
て
わ
た
し
の
関
心
は
ま
さ
に
御
杖
の
主
流
な
ら
ざ
る
点
、
そ
の
牽
強
な
る
点
、
し
か
も
一
種
深
邊
な
る
点
の
由
っ
て
来
た
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
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記
　
　
　
わ
た
し
が
こ
の
小
論
で
、
原
典
と
し
て
使
用
し
た
の
は
、
昭
和
十
一
年
か
ら
、
同
十
五
年
に
わ
た
っ
て
刊
行
さ
れ
た
「
富
士
谷
御
杖
集
」
全
五
巻
で
　
　
・
あ
る
（
国
民
精
神
文
化
研
究
所
刊
）
。
そ
の
内
容
は
専
門
学
者
の
厳
密
な
校
訂
を
経
て
編
集
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
御
杖
の
著
作
の
全
部
と
は
言
い
が
　
　
た
い
が
、
現
存
の
も
の
と
し
て
は
最
も
広
く
集
採
さ
れ
た
正
確
な
著
作
集
で
あ
ろ
う
。
菊
判
で
、
五
巻
の
総
頁
は
二
千
七
百
余
頁
に
な
る
大
量
で
あ
る
。
　
　
主
と
し
て
そ
の
編
集
、
校
訂
、
解
題
に
当
っ
た
の
は
、
当
時
の
新
進
の
国
文
学
老
志
田
延
義
氏
、
三
宅
清
氏
等
で
あ
る
。
資
料
の
上
か
ら
も
、
内
容
理
　
　
解
の
上
か
ら
も
、
わ
た
し
は
こ
の
小
論
作
成
に
あ
っ
て
右
両
氏
の
解
題
か
ら
多
く
の
示
唆
を
与
え
ら
れ
た
。
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
す
る
次
第
　
　
で
あ
る
。
本
文
中
の
引
用
文
の
数
字
は
巻
数
と
頁
数
と
を
表
わ
す
。
　
右
の
志
田
延
義
氏
も
、
第
一
巻
解
題
に
お
い
て
「
国
学
者
中
、
特
色
あ
る
形
而
上
学
的
体
系
を
有
す
る
点
に
お
い
て
、
そ
の
比
類
を
見
な
い
」
と
そ
の
特
色
を
認
め
な
が
ら
、
他
方
で
は
「
御
杖
の
所
説
は
こ
れ
を
原
典
の
注
釈
と
し
て
見
る
限
り
」
中
略
「
従
い
難
い
牽
強
附
　
　
　
　
　
す
く
な
会
の
部
分
が
少
く
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
云
々
」
と
評
し
て
い
る
。
ま
た
同
じ
く
編
集
・
解
題
を
担
当
し
た
三
宅
清
氏
も
第
四
巻
『
万
葉
集
燈
』
解
説
に
お
い
て
、
「
御
杖
が
、
世
の
注
釈
が
詞
の
表
の
み
の
注
に
限
ら
れ
、
歌
の
深
意
を
説
く
に
及
ぽ
な
い
事
を
歎
き
、
の
作
ら
れ
た
時
代
や
作
者
の
周
囲
や
、
歌
の
詠
ま
れ
た
事
情
な
ど
に
注
意
し
て
、
歌
の
全
面
的
理
解
に
努
め
、
歌
の
真
髄
に
触
れ
よ
う
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
も
し
び
歌
言
ふ
態
度
を
提
唱
せ
る
は
誠
に
注
目
す
べ
き
主
張
で
あ
り
、
『
燈
』
の
注
説
に
詞
の
表
を
説
く
部
分
に
対
し
て
、
『
霊
』
を
説
く
項
を
設
け
た
事
は
、
『
燈
』
の
大
な
る
特
質
で
あ
る
が
、
此
の
『
霊
』
の
説
明
は
『
燈
』
の
長
所
で
あ
る
と
共
に
、
又
一
面
に
お
い
て
は
『
燈
』
が
附
会
と
難
ぜ
ら
れ
る
短
所
と
も
な
る
の
で
あ
る
」
と
評
し
て
い
る
。
山！、
こ
の
小
論
の
主
題
は
虐
口
田
士
谷
御
杖
の
「
神
」
で
あ
る
が
、
御
杖
の
思
想
の
な
か
で
「
神
」
は
い
か
な
る
位
置
に
あ
り
、
そ
れ
が
い
か
に
18
し
て
出
て
来
た
か
を
知
る
た
め
に
、
こ
こ
に
簡
単
に
彼
の
思
想
の
展
開
と
著
作
と
の
園
係
を
か
え
り
み
て
お
こ
う
。
　
御
杖
の
「
神
」
は
彼
の
言
語
哲
学
と
も
い
う
べ
き
乱
釜
論
の
な
か
で
定
位
さ
れ
る
概
念
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
言
霊
論
は
彼
が
古
典
1
と
く
に
古
事
記
、
日
本
書
紀
1
の
中
に
倒
語
と
い
う
語
法
を
見
出
し
た
こ
と
に
も
と
つ
く
。
彼
の
多
く
の
著
作
の
な
か
で
言
霊
論
が
展
開
さ
れ
て
行
く
順
序
は
、
文
化
二
年
刊
の
『
歌
道
解
醒
』
か
ら
『
北
辺
臆
脳
』
（
臆
は
原
典
の
ま
ま
）
、
『
真
言
弁
』
、
『
古
事
記
燈
大
旨
』
な
ど
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
大
体
文
化
初
年
の
著
述
に
お
い
て
、
一
応
理
論
的
な
骨
組
が
出
来
上
っ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
と
に
文
化
五
年
刊
の
『
古
事
記
燈
大
旨
』
を
は
じ
め
と
し
て
、
文
化
十
四
年
の
『
古
事
記
燈
神
典
』
に
至
る
ま
で
、
古
事
記
神
代
巻
の
解
説
書
は
十
数
種
に
の
ぼ
る
。
こ
れ
ら
に
お
い
て
詳
述
さ
れ
る
言
霊
の
論
は
、
も
と
歌
論
に
由
来
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
同
時
代
の
作
『
歌
道
非
唯
抄
』
（
初
期
の
寛
政
四
年
の
同
名
の
著
作
と
は
異
な
る
）
や
、
『
真
言
弁
』
『
北
辺
随
脳
』
に
は
、
こ
の
言
霊
論
が
従
来
の
歌
学
と
の
関
係
に
お
い
て
、
独
特
の
理
論
的
な
裏
付
け
を
得
て
い
る
。
そ
れ
が
文
化
十
四
年
の
『
歌
道
挙
要
』
を
経
て
、
文
政
五
年
『
神
明
愚
談
』
に
な
る
と
、
い
よ
い
よ
精
緻
に
な
り
、
あ
る
い
は
平
易
な
表
現
を
と
る
が
、
最
も
後
期
の
作
で
あ
る
文
政
五
年
の
『
万
葉
集
燈
』
五
冊
は
、
万
葉
集
巻
一
の
解
釈
で
あ
っ
て
、
彼
の
言
霊
論
を
実
際
の
古
歌
に
つ
い
て
一
つ
一
つ
適
用
し
た
、
い
わ
ぽ
実
験
の
書
で
あ
る
。
彼
の
歌
論
を
ま
と
ま
っ
た
歌
集
に
つ
い
て
展
開
し
た
も
の
と
し
て
は
、
す
で
に
文
化
元
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
百
人
一
首
燈
』
上
下
二
巻
の
大
著
が
あ
る
が
、
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
た
ぶ
る
こ
こ
ろ
の
著
に
お
い
て
は
御
杖
は
一
首
つ
つ
、
そ
の
作
者
の
歌
を
詠
む
に
い
た
っ
た
や
む
を
え
ざ
る
心
（
彼
は
こ
れ
を
一
向
心
と
い
う
）
を
、
そ
の
環
境
と
の
関
係
に
お
い
て
解
明
し
て
、
こ
こ
に
も
す
で
に
彼
の
歌
論
の
本
質
を
見
る
こ
と
は
で
き
る
。
　
し
か
し
『
万
葉
集
燈
』
に
お
い
て
は
、
一
首
ご
と
に
、
こ
と
ぽ
の
表
面
的
な
意
味
や
解
釈
を
「
言
」
の
項
に
お
い
て
行
な
い
、
そ
れ
と
は
別
に
「
霊
」
の
項
を
設
け
て
、
そ
の
コ
言
」
の
奥
に
、
あ
る
い
は
裏
に
ひ
そ
む
内
的
霊
的
な
意
味
を
解
く
。
こ
こ
に
御
杖
の
思
想
の
独
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
が
創
性
は
遺
憾
な
く
発
揮
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
同
時
に
穿
ち
す
ぎ
た
解
釈
、
ま
た
は
見
当
ち
が
い
の
解
釈
と
思
わ
せ
る
場
合
も
少
な
く
な
い
。
彼
の
説
が
牽
強
附
会
と
評
さ
れ
る
の
も
、
こ
こ
に
由
来
す
る
の
で
あ
る
。
前
記
三
宅
氏
の
解
説
に
よ
る
と
、
こ
の
「
言
」
の
部
分
の
注
釈
に
つ
い
て
は
、
御
杖
の
説
に
は
ほ
と
ん
ど
独
創
と
見
る
べ
き
も
の
は
な
く
、
主
と
し
て
仙
覚
の
『
万
葉
集
抄
』
、
契
沖
の
『
万
富士谷御杖の「神」19
葉
代
匠
記
』
、
春
満
の
『
万
葉
集
僻
案
抄
』
、
真
淵
の
『
万
葉
考
』
同
別
記
、
千
蔭
の
『
万
葉
集
略
解
』
な
ど
の
説
が
参
照
さ
れ
、
引
用
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
彼
の
専
門
に
属
す
る
脚
結
に
つ
い
て
は
、
他
の
諸
注
よ
り
も
詳
し
い
説
明
が
施
さ
れ
て
い
る
の
が
特
色
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
脚
結
の
説
明
か
ら
転
じ
て
、
「
言
」
の
裏
に
ひ
そ
む
「
霊
」
が
、
御
杖
独
特
の
説
明
に
よ
っ
て
解
か
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
な
る
と
御
杖
は
古
来
の
注
釈
を
ほ
と
ん
ど
顧
み
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
を
見
下
し
つ
つ
、
独
往
の
観
が
あ
る
。
試
み
に
「
言
」
の
説
明
か
ら
「
霊
」
の
説
明
に
移
る
に
際
し
て
の
、
つ
な
ぎ
の
文
を
み
る
と
、
「
さ
れ
ど
さ
る
は
か
な
き
心
、
歌
と
な
る
べ
き
に
あ
ら
ね
ば
、
今
思
ふ
に
云
々
」
（
『
万
葉
集
燈
』
四
－
六
〇
）
「
か
か
る
事
歌
に
よ
む
な
ら
ひ
に
あ
ら
ね
ば
今
思
ふ
に
」
（
同
右
四
－
七
六
）
「
さ
れ
ど
春
山
秋
山
い
つ
れ
あ
は
れ
な
り
と
い
ふ
ぼ
か
り
の
事
は
ご
と
ご
と
し
く
歌
も
て
こ
と
わ
る
べ
き
事
が
ら
な
ら
ね
ば
、
こ
れ
必
故
あ
る
べ
し
、
さ
れ
ぽ
思
ふ
に
云
々
」
（
同
右
四
ー
八
四
）
「
し
か
る
を
春
野
を
思
ふ
な
と
い
さ
む
る
ば
か
り
の
事
は
古
人
歌
と
よ
む
ば
か
り
の
事
が
ら
に
あ
ら
ね
ぽ
、
必
別
に
情
あ
る
事
う
た
が
ひ
な
し
、
さ
れ
ぽ
思
ふ
に
云
々
」
（
同
右
四
i
二
二
一
）
「
さ
れ
ど
さ
る
つ
つ
し
み
は
心
の
う
ち
に
こ
そ
思
は
め
、
か
エ
る
事
を
こ
と
ご
と
く
さ
か
し
ら
に
古
人
歌
と
よ
む
も
の
に
あ
ら
ず
、
別
に
情
あ
る
べ
き
事
あ
き
ら
か
也
さ
れ
ば
思
ふ
に
云
々
」
（
同
右
四
－
二
六
八
）
お
お
む
ね
右
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
　
そ
れ
で
は
御
杖
の
い
う
歌
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
。
そ
し
て
歌
は
い
か
な
る
時
に
詠
ま
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
。
　
　
「
も
と
歌
は
時
宣
や
ぶ
る
べ
か
ら
ず
、
ひ
た
ぶ
る
心
お
さ
ふ
べ
か
ら
ぬ
時
に
よ
み
て
、
ひ
た
ぶ
る
心
、
時
宜
ふ
た
つ
な
が
ら
全
ふ
す
る
道
に
て
候
」
（
『
墓
言
弁
』
上
）
と
い
い
、
「
詠
歌
は
も
と
時
宜
や
ぶ
る
べ
か
ら
ず
、
ひ
た
ぶ
る
心
お
さ
ふ
べ
か
ら
ぬ
時
、
ふ
た
つ
な
が
ら
全
ふ
す
る
道
な
り
」
（
『
北
辺
臆
脳
』
）
と
い
う
。
（
こ
れ
に
つ
い
て
の
解
説
は
後
述
す
る
。
）
　
彼
に
よ
れ
ぽ
、
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
激
情
、
抑
え
が
た
き
欝
情
を
、
特
定
の
条
件
と
特
定
の
方
法
に
よ
っ
て
こ
と
ぽ
に
あ
ら
わ
す
の
が
歌
20
で
あ
る
。
第
一
、
そ
の
よ
う
な
激
情
や
欝
情
を
心
に
い
だ
か
ぬ
人
は
、
歌
を
詠
む
資
格
は
な
い
。
次
に
、
激
情
や
欝
情
を
も
っ
て
い
て
も
、
然
る
べ
き
条
件
と
方
法
と
を
弁
え
ぬ
人
は
、
こ
れ
ま
た
歌
ら
し
い
歌
を
詠
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
激
情
、
こ
の
欝
情
の
根
源
こ
そ
、
御
杖
の
「
神
」
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
神
」
は
歌
に
よ
っ
て
の
み
生
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
御
杖
の
思
想
の
基
調
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
イ
の
ロ
ギ
ほ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
イ
ロ
ソ
フ
イ
　
　
こ
の
よ
う
に
御
杖
は
歌
学
に
即
し
た
言
語
学
か
ら
出
発
し
て
哲
　
学
へ
、
一
種
の
人
間
論
的
な
形
而
上
学
え
と
独
走
し
て
行
っ
た
。
独
走
で
あ
り
独
創
で
あ
り
な
が
ら
、
彼
の
神
観
に
は
わ
れ
わ
れ
日
本
人
の
心
の
ど
こ
か
に
あ
た
た
め
ら
れ
て
い
る
神
の
イ
メ
弓
ジ
に
通
ず
る
も
の
が
あ
り
は
し
ま
い
か
。
　
　
　
　
　
七
　
外
来
の
宗
教
が
、
仏
教
も
キ
リ
ス
ト
教
も
、
そ
の
本
来
の
姿
で
は
移
し
植
え
ら
れ
ず
に
、
結
局
は
日
本
人
の
心
に
適
合
す
る
よ
う
に
変
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
容
さ
れ
て
し
ま
い
、
あ
る
意
味
で
は
宗
教
で
な
い
芸
術
に
融
け
こ
ん
で
し
ま
う
の
は
、
日
本
人
が
造
物
主
と
し
て
の
神
や
、
全
智
全
能
の
神
を
表
象
す
る
こ
と
が
な
か
な
か
で
き
な
い
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
か
ろ
う
。
そ
し
て
日
本
人
が
一
般
的
に
宗
教
心
に
無
縁
で
あ
っ
た
り
、
罪
の
意
識
に
乏
し
い
と
い
わ
れ
る
こ
と
が
事
実
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
生
ず
る
社
会
生
活
上
の
欠
点
が
少
な
く
な
い
こ
と
も
否
定
し
え
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
し
か
も
な
お
、
例
え
ぽ
わ
が
国
の
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
す
ぐ
れ
た
宗
教
家
や
芸
術
家
の
到
達
し
た
深
い
境
地
が
、
世
界
的
に
み
て
も
一
種
の
宗
教
的
な
至
境
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
え
な
い
。
そ
し
て
そ
の
境
地
を
体
現
し
た
人
々
の
多
く
が
、
そ
の
至
境
を
、
神
や
仏
え
の
祈
り
と
か
叫
び
と
か
の
形
で
表
わ
さ
ず
、
三
十
一
文
字
あ
る
い
は
十
七
文
字
の
詩
形
に
託
し
て
詠
み
い
で
て
い
る
の
が
、
わ
た
し
に
は
偶
然
と
は
思
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
絶
対
者
と
か
造
物
主
と
か
い
う
も
の
と
己
れ
と
の
無
限
の
距
離
を
意
識
し
な
が
ら
、
し
か
も
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
ざ
ま
そ
の
絶
対
者
の
前
に
脆
つ
い
て
救
い
を
求
め
、
こ
れ
と
の
合
一
を
願
う
と
い
う
形
で
の
信
仰
の
み
が
宗
教
的
信
仰
の
凡
て
で
あ
る
と
し
た
ら
、
日
本
人
は
た
し
か
に
宗
教
心
が
薄
い
。
し
か
し
無
心
を
求
め
、
無
我
を
目
ざ
し
て
、
つ
い
に
「
造
化
に
し
た
が
い
、
造
化
に
か
え
れ
と
な
り
」
（
芭
蕉
『
笈
の
小
文
』
）
の
こ
こ
ろ
を
生
活
に
実
践
し
う
る
と
い
う
こ
と
は
、
や
は
り
一
種
の
宗
教
的
な
極
限
に
近
い
境
地
で
あ
る
。
　
こ
の
無
心
と
い
う
こ
と
と
造
化
（
自
然
）
と
い
う
こ
と
と
は
、
三
十
一
文
字
あ
る
い
は
十
七
文
字
と
い
う
形
に
よ
っ
て
む
す
ぼ
れ
て
い
富士谷御杖の「神」21
る
の
で
は
な
い
か
。
わ
た
し
は
御
杖
の
言
霊
論
の
な
か
に
見
え
る
道
学
者
風
の
説
教
に
い
さ
さ
か
食
傷
し
な
が
ら
、
し
ぎ
り
に
こ
の
こ
と
を
感
じ
た
の
で
あ
る
。
日
本
人
に
と
っ
て
、
神
は
超
越
者
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
か
な
ら
ず
し
も
全
智
全
能
と
い
う
意
味
で
の
絶
対
者
で
は
な
く
、
完
全
者
で
も
な
い
。
江
戸
時
代
の
朱
子
学
の
合
理
主
義
的
理
想
主
義
に
よ
っ
て
、
聖
人
と
い
う
理
念
が
こ
の
完
全
者
と
し
て
の
神
に
近
い
も
の
と
表
象
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
つ
い
に
日
本
人
の
心
に
浸
透
し
き
れ
ず
、
古
学
派
を
介
し
て
国
学
者
た
ち
に
い
た
る
と
、
人
情
の
自
然
を
重
ん
ず
る
傾
向
が
い
ろ
い
ろ
な
形
を
と
っ
て
再
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
　
人
情
の
自
然
と
い
う
形
で
人
間
の
自
然
性
の
一
面
（
本
能
、
欲
情
）
が
重
ん
じ
ら
れ
、
そ
れ
を
媒
介
と
し
て
造
化
と
い
う
意
味
で
の
創
造
的
な
大
自
然
に
つ
な
が
る
と
し
た
ら
、
そ
こ
に
生
ま
れ
る
の
は
単
純
な
自
然
主
義
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
御
杖
の
神
観
の
う
ち
に
見
え
る
自
然
主
義
は
、
独
特
の
幽
顕
論
に
よ
っ
て
質
的
に
変
容
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
幽
顕
と
い
う
一
種
の
形
而
上
学
的
な
範
疇
は
御
杖
の
創
見
で
あ
る
と
も
言
え
る
が
、
発
想
の
流
れ
か
ら
み
る
と
、
御
杖
の
い
う
如
く
す
で
に
古
事
記
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
後
述
）
。
そ
し
て
さ
ら
に
『
愚
管
抄
』
に
お
い
て
も
、
著
者
慈
円
（
一
一
五
五
－
一
二
二
五
）
は
冥
顕
の
二
原
理
を
用
い
て
独
特
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
　
つ
　
の
　
ち
わ
き
の
歴
史
観
を
説
い
て
い
る
し
、
御
杖
と
同
時
代
の
、
国
学
者
橘
守
部
（
一
七
八
一
ー
一
八
四
九
）
も
そ
の
主
著
の
『
稜
威
之
道
別
』
に
お
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
メ
　
　
ヨ
　
ミ
　
　
カ
ミ
　
　
ウ
ツ
　
　
ア
ヲ
ハ
ニ
て
、
神
語
の
心
得
ざ
ま
と
し
て
神
秘
五
箇
条
を
あ
げ
、
そ
の
第
五
条
に
天
、
黄
泉
、
幽
、
現
、
顕
露
ノ
大
意
」
の
項
目
を
記
し
て
、
こ
の
第
五
条
を
特
に
神
典
理
解
の
鍵
で
あ
る
と
力
説
し
て
い
る
。
本
質
的
に
は
御
杖
の
幽
顕
論
と
等
し
い
が
、
守
部
で
は
歌
論
へ
の
展
開
は
な
く
、
ひ
た
す
ら
古
典
の
解
釈
に
即
し
、
そ
こ
か
ら
人
生
論
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
　
幽
顕
ま
た
は
亘
ハ
顕
と
い
う
こ
と
ぽ
を
用
い
な
く
て
も
、
日
本
で
は
幽
ま
た
は
冥
の
原
理
で
顕
や
理
の
世
界
が
評
価
さ
れ
る
こ
と
が
意
外
に
多
い
。
こ
と
ぽ
の
奥
に
あ
る
こ
こ
ろ
や
思
い
と
い
う
の
も
そ
う
で
あ
る
。
生
の
意
味
を
死
に
か
た
に
求
め
る
の
も
そ
う
で
あ
る
。
こ
と
ぽ
を
超
え
た
無
言
の
は
允
ら
き
を
解
し
よ
う
と
す
る
の
も
そ
う
で
あ
る
。
，
日
本
人
の
神
観
を
的
確
に
表
現
し
た
も
の
と
し
て
、
わ
た
し
は
和
辻
哲
郎
博
士
が
古
事
記
・
日
本
書
紀
に
登
場
す
る
神
々
を
分
類
し
分
析
し
て
四
種
類
を
区
別
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
神
の
意
義
を
解
明
し
た
後
に
、
結
論
的
に
「
我
々
は
以
上
に
よ
っ
て
上
代
に
お
け
る
神
の
意
義
22
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
を
明
白
に
し
得
た
か
と
思
う
。
祭
祀
も
祭
祀
を
司
ど
る
者
も
、
無
限
に
深
い
神
秘
の
発
現
し
来
る
通
路
と
し
て
、
神
聖
性
を
帯
び
て
く
る
。
そ
う
し
て
そ
の
神
聖
性
の
ゆ
え
に
神
々
と
し
て
崇
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
無
限
に
深
い
神
秘
そ
の
も
の
は
、
決
し
て
限
定
せ
ら
れ
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
も
る
こ
と
の
な
い
背
後
の
力
と
し
て
、
神
々
を
神
々
た
ら
し
め
つ
つ
も
そ
れ
自
身
つ
い
に
神
と
せ
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
こ
れ
が
上
代
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
の
神
の
意
義
に
関
し
て
最
も
注
目
せ
ら
る
べ
き
点
で
あ
る
。
究
極
者
は
一
切
の
有
る
と
こ
ろ
の
神
々
の
根
源
で
あ
り
つ
つ
、
そ
れ
自
身
い
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
か
な
る
神
で
も
な
い
。
言
い
か
え
れ
ば
神
々
の
根
源
は
決
し
て
神
と
し
て
有
る
も
の
に
は
な
ら
な
い
と
こ
ろ
の
も
の
、
す
な
わ
ち
神
聖
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
る
『
無
』
で
あ
る
。
そ
れ
は
根
源
的
な
一
老
を
対
象
的
に
把
捉
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
絶
対
者
に
対
す
る
態
度
と
し
て
は
ま
こ
と
に
正
し
い
の
で
あ
る
。
絶
対
者
を
一
定
の
神
と
し
て
対
象
化
す
る
こ
と
は
、
実
は
絶
対
者
を
限
定
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
反
し
て
絶
対
者
を
無
限
に
流
動
す
る
神
聖
性
の
母
胎
と
し
て
あ
く
ま
で
も
無
限
定
に
と
ど
め
た
と
こ
ろ
に
、
上
代
信
仰
の
素
直
な
、
私
の
な
い
、
天
真
の
大
き
さ
が
あ
る
。
そ
れ
は
や
が
て
あ
ら
ゆ
る
世
界
宗
教
に
対
す
る
自
由
寛
容
な
受
容
性
と
し
て
、
我
々
の
宗
教
史
の
特
殊
な
性
格
を
形
成
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
」
（
『
尊
皇
思
想
と
そ
の
伝
統
』
和
辻
哲
郎
全
集
第
十
四
巻
三
八
頁
）
と
言
わ
れ
た
こ
と
に
賛
意
と
敬
意
を
表
す
る
。
　
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
神
々
の
根
源
を
神
聖
な
る
無
と
し
て
、
無
限
定
に
と
ど
め
た
態
度
が
、
　
「
天
真
の
大
き
さ
」
で
あ
る
と
同
時
に
、
無
の
も
つ
無
規
定
性
、
包
容
性
の
故
に
、
宗
教
的
に
は
無
節
操
、
倫
理
的
に
は
無
定
見
に
流
れ
る
原
因
と
も
な
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
「
天
真
の
大
き
さ
」
が
宗
教
的
に
も
倫
理
的
に
も
長
所
た
り
う
る
た
め
に
は
、
人
間
の
側
で
、
己
れ
の
有
限
性
の
自
覚
が
不
断
に
新
た
に
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
る
に
、
個
人
が
集
団
の
な
か
に
埋
没
し
や
す
い
よ
う
な
社
会
機
構
や
、
そ
の
よ
う
な
心
性
を
強
く
持
つ
民
族
に
お
い
て
は
、
こ
の
神
聖
な
る
無
は
、
本
当
に
「
神
聖
」
と
い
う
意
味
で
個
人
に
よ
っ
て
意
識
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
そ
の
点
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
如
く
、
創
物
主
と
し
て
の
神
と
の
人
格
的
な
関
係
に
お
い
て
人
間
が
己
れ
の
本
質
を
自
覚
す
る
形
の
方
が
、
宗
教
的
無
感
覚
に
陥
ら
ぬ
た
め
の
歯
止
め
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
す
ぐ
れ
た
先
人
た
ち
に
と
っ
て
は
、
こ
の
神
聖
な
る
無
は
あ
る
い
は
「
造
化
」
（
芭
蕉
）
で
あ
り
、
あ
る
い
は
「
山
河
大
地
」
（
道
元
）
で
あ
っ
た
。
そ
れ
富士谷御杖の「神」23
は
物
理
的
機
械
的
対
象
的
な
自
然
で
あ
る
と
同
時
に
、
語
り
か
け
る
べ
き
「
汝
」
で
あ
り
、
ま
た
帰
り
つ
く
べ
き
「
我
」
の
根
源
で
も
あ
る
。
自
覚
的
に
こ
れ
に
し
た
が
い
、
こ
れ
に
か
え
る
と
い
う
生
き
方
以
外
に
、
本
当
の
人
間
の
生
き
よ
う
は
な
い
。
そ
れ
は
人
を
離
れ
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
み
世
に
背
く
こ
と
で
は
な
い
。
本
能
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
、
衝
動
の
お
も
む
く
ま
ま
に
ふ
る
ま
う
こ
と
で
も
な
い
。
先
人
た
ち
は
、
幽
に
生
き
、
冥
の
こ
と
ぽ
を
き
く
と
い
う
。
人
間
の
顕
の
世
界
、
理
の
領
域
に
そ
の
根
源
か
ら
の
光
り
を
照
ら
す
こ
と
で
あ
る
。
　
理
を
つ
き
つ
め
て
、
そ
の
完
成
態
を
神
と
し
た
り
、
理
を
超
え
た
神
秘
的
な
絶
対
者
を
神
と
す
る
考
え
方
に
対
し
て
、
理
と
は
別
の
、
そ
れ
と
次
元
を
異
に
す
る
、
そ
の
根
源
と
し
て
の
無
的
な
神
が
考
え
ら
れ
る
と
し
た
ら
、
そ
の
思
想
系
列
の
な
か
に
富
士
谷
御
杖
を
位
置
せ
し
め
る
こ
と
は
、
さ
し
て
不
自
然
で
は
な
か
ろ
う
。
　
た
だ
し
、
さ
き
に
も
述
べ
た
通
り
、
御
杖
の
神
と
の
関
わ
り
に
は
一
片
の
「
敬
虜
」
も
な
い
。
人
間
の
自
己
意
識
の
分
析
に
つ
い
て
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
わ
当
時
と
し
て
は
か
な
り
深
く
、
精
し
い
。
し
か
し
結
局
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
客
観
的
分
析
に
す
ぎ
ず
、
主
体
的
な
自
覚
に
ま
で
徹
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
そ
こ
に
は
根
本
的
な
不
安
も
、
お
の
の
き
も
、
ま
し
て
祈
り
も
な
い
。
言
霊
の
論
と
か
倒
語
の
論
と
か
、
原
理
と
し
て
は
ま
さ
に
「
無
」
に
迫
り
う
る
も
の
を
考
え
な
が
ら
、
そ
の
原
理
を
い
わ
ぽ
完
結
的
な
万
能
薬
と
し
て
形
式
的
に
適
用
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
つ
い
に
平
凡
な
処
世
論
の
ご
と
き
も
の
に
終
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
　
（
こ
れ
に
比
す
れ
ば
、
本
居
宣
長
の
「
も
の
の
あ
は
れ
」
は
い
わ
ば
開
か
れ
た
原
理
で
あ
る
。
対
象
を
割
り
切
ろ
う
と
し
な
い
、
未
知
の
も
の
を
残
す
態
度
で
あ
る
。
そ
し
て
何
よ
り
も
己
れ
の
主
体
的
な
自
覚
、
あ
り
方
、
生
き
方
の
根
本
を
不
断
に
謙
虚
に
か
え
り
み
る
心
を
保
持
し
て
い
る
。
思
想
家
と
し
て
、
ま
た
文
学
者
と
し
て
宣
長
を
偉
大
な
ら
し
め
て
い
る
の
は
、
こ
の
開
か
れ
た
原
理
の
故
で
は
な
い
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
「
結
び
」
で
再
び
触
れ
る
。
）
本
論
「
お
ほ
よ
そ
言
と
い
ふ
物
は
神
を
こ
ろ
す
も
の
に
て
・
…
．
．
」
こ
れ
は
御
杖
の
言
語
哲
学
と
も
い
う
べ
き
「
言
霊
弁
」
の
冒
頭
の
一
節
で
あ
る
。
こ
の
短
か
い
一
節
の
な
か
に
は
、
御
杖
の
言
語
観
と
24
神
観
と
が
た
た
み
込
ま
れ
て
い
る
よ
乏
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
・
の
小
論
は
、
右
の
一
節
の
解
説
ま
た
は
雛
に
他
な
ら
な
い
と
も
言
え
よ
う
。
　
　
　
イ
　
先
づ
「
言
」
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
る
「
神
」
と
は
何
で
あ
る
か
。
御
杖
に
よ
れ
ば
、
神
は
人
間
と
の
関
係
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
る
。
　
「
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ふ
な
ウ
づ
人
と
い
う
は
神
を
身
内
に
や
ど
し
た
る
も
の
の
名
也
、
神
と
い
う
は
人
の
身
内
に
や
ど
り
た
る
も
の
を
云
也
」
（
『
古
事
記
燈
』
中
「
神
人
弁
」
一
⊥
二
三
）
で
、
神
は
人
間
と
の
相
関
関
係
に
あ
り
、
し
か
も
人
間
に
内
在
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
相
関
関
係
と
い
っ
て
も
、
二
つ
の
別
個
の
存
在
な
の
で
は
な
く
て
、
神
と
人
と
は
元
来
同
一
存
在
の
内
と
外
と
で
あ
る
。
　
「
人
身
の
う
ち
な
る
が
や
が
て
神
な
る
を
や
。
外
に
て
い
え
ば
人
な
り
、
内
に
て
い
え
ば
神
な
る
ぽ
か
り
な
る
を
…
…
」
　
（
『
古
事
記
燈
大
旨
』
）
と
い
う
。
か
く
て
一
見
こ
れ
は
霊
と
肉
、
心
と
身
と
の
二
元
観
に
似
た
感
を
も
与
え
る
が
、
　
「
神
と
は
幽
中
に
あ
り
て
動
か
さ
む
と
す
れ
ど
も
う
こ
か
ぬ
も
の
を
い
ふ
」
（
『
古
事
記
燈
』
は
し
が
き
一
－
六
一
）
の
如
き
説
明
に
よ
っ
て
、
単
純
な
二
元
論
で
は
理
解
し
え
な
い
こ
と
が
分
る
。
　
こ
の
「
幽
」
と
は
「
顕
」
に
対
す
る
概
念
で
あ
っ
て
、
御
杖
の
思
想
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
　
（
彼
は
こ
の
幽
顕
二
概
念
を
『
日
本
書
紀
』
神
代
巻
の
コ
書
」
中
か
ら
得
た
。
後
述
参
照
）
す
な
わ
ち
、
神
と
は
人
の
身
内
に
や
ど
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
人
間
の
恣
意
に
よ
っ
て
勝
手
に
動
か
し
う
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
に
は
「
心
か
ら
動
く
次
序
」
が
あ
っ
て
、
御
杖
は
こ
れ
を
神
道
と
い
う
の
で
あ
、
る
（
同
右
）
。
こ
こ
に
幽
と
は
、
　
「
天
地
間
、
人
の
耳
目
に
か
か
ら
ぬ
所
」
で
あ
り
、
眼
に
み
え
ぬ
も
の
、
形
を
な
さ
ぬ
も
の
で
あ
る
。
神
と
は
人
の
身
内
に
や
ど
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
い
、
神
と
は
幽
中
に
あ
っ
て
、
動
か
さ
ん
と
し
て
も
動
か
ぬ
も
の
と
い
う
と
き
、
御
杖
が
神
を
人
間
の
「
欲
」
と
の
関
係
に
お
い
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
暗
示
さ
れ
る
。
果
し
て
彼
は
、
「
人
か
な
ら
ず
理
欲
の
二
つ
あ
り
て
、
そ
の
欲
を
つ
か
さ
ど
る
を
ぽ
神
と
い
ひ
、
理
を
つ
か
さ
ど
る
を
ぽ
人
と
い
ふ
」
（
『
古
事
記
燈
大
旨
』
神
人
弁
一
⊥
二
二
）
と
定
義
す
る
。
　
さ
き
の
「
言
は
神
を
殺
す
も
の
」
と
い
う
句
と
と
も
に
、
欲
が
神
で
あ
る
と
い
う
こ
の
こ
と
ぽ
は
、
や
や
わ
れ
わ
れ
の
意
表
を
つ
く
。
多
少
で
も
西
洋
の
学
問
を
学
ん
だ
者
に
と
っ
て
は
、
神
は
理
の
根
源
で
あ
る
と
か
、
理
欲
の
統
一
者
で
あ
る
と
か
言
わ
れ
れ
ぽ
、
さ
し
て
富士谷御杖の「神」25
奇
異
の
感
は
な
い
。
し
か
し
、
宇
宙
論
的
な
神
に
せ
よ
、
存
在
論
的
な
神
に
せ
よ
、
目
的
論
的
な
神
に
せ
よ
、
さ
ら
に
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
如
き
人
格
的
創
造
神
に
せ
よ
、
神
と
人
と
の
関
係
が
欲
と
理
と
に
対
比
さ
れ
る
こ
と
に
は
い
さ
さ
か
戸
迷
い
を
覚
え
る
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
西
洋
で
は
例
え
ば
ニ
ー
チ
ェ
の
ご
と
き
は
、
本
能
や
意
志
に
対
立
し
た
形
で
の
理
性
を
高
く
評
価
し
な
い
で
、
カ
へ
の
意
志
を
内
包
す
る
人
間
の
肉
体
を
「
大
な
る
理
性
」
と
呼
び
、
小
な
る
理
性
と
し
て
の
精
神
か
ら
区
別
し
て
い
る
（
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
第
一
部
「
肉
体
の
侮
蔑
者
」
）
。
こ
の
考
え
方
は
二
i
チ
ェ
の
処
女
作
た
る
悲
劇
の
『
誕
生
』
に
も
す
で
に
現
わ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
本
質
を
究
明
す
る
手
が
か
り
と
し
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
ダ
イ
モ
ニ
オ
ン
と
よ
ぼ
れ
る
不
思
議
な
現
象
を
と
り
あ
げ
る
。
周
知
の
如
く
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
こ
の
ダ
イ
モ
ニ
オ
ン
の
声
を
き
く
の
は
、
な
に
ご
と
か
を
し
て
は
な
ら
な
い
場
合
の
み
で
あ
る
。
二
i
チ
ェ
は
こ
の
ダ
イ
モ
ニ
オ
ン
の
声
を
「
本
能
的
知
恵
」
と
解
す
る
。
そ
し
て
「
す
べ
て
の
生
産
的
な
人
た
ち
の
場
合
に
は
、
本
能
は
ま
さ
に
創
造
的
、
肯
定
的
な
力
で
あ
り
、
意
識
の
方
が
批
判
的
・
警
告
的
な
は
た
ら
き
を
す
る
も
の
な
の
に
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
お
い
て
は
、
本
能
が
批
判
者
と
な
り
、
意
識
が
創
造
者
と
な
っ
て
い
る
」
（
レ
ク
ラ
ム
版
四
巻
選
集
第
二
巻
九
三
頁
）
と
い
っ
て
、
論
理
的
天
性
の
異
常
発
育
（
ω
ε
①
「
ま
3
口
8
）
を
指
摘
す
る
。
こ
の
場
合
二
ー
チ
ェ
の
批
判
の
意
図
は
、
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
な
、
激
情
的
な
も
の
を
、
ア
ポ
ロ
的
理
性
的
な
も
の
よ
り
一
層
根
源
的
な
力
と
見
な
す
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
の
点
で
、
キ
リ
ス
ト
教
的
神
秘
主
義
と
は
異
な
っ
た
意
味
で
、
欲
と
い
う
非
理
性
的
な
も
の
を
神
と
な
す
御
杖
の
思
想
と
の
類
似
性
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
　
さ
ら
に
、
人
間
を
欲
望
の
主
体
と
見
て
、
そ
の
人
間
た
ち
の
生
産
力
と
生
産
関
係
か
ら
「
人
間
」
を
解
明
す
る
マ
ル
ク
ス
の
唯
物
論
も
、
人
間
の
す
べ
て
の
行
動
や
価
値
観
の
根
源
を
無
意
識
的
な
エ
ス
ま
た
は
リ
ヒ
ド
ー
と
上
位
自
我
と
の
関
係
に
求
め
る
フ
ロ
イ
ト
の
精
神
分
析
学
も
、
や
は
り
神
を
欲
と
み
な
す
思
想
の
系
列
に
属
す
る
と
い
わ
れ
う
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
に
深
入
り
す
る
こ
と
は
、
い
ま
は
控
え
る
。
　
　
　
　
　
　
二
　
さ
て
、
御
杖
の
「
神
」
は
、
彼
の
諸
著
に
さ
ま
ざ
ま
な
解
説
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
の
う
ち
で
最
も
詳
し
く
、
ま
た
最
も
ま
と
ま
っ
26
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、
『
古
事
記
燈
』
巻
一
中
の
「
神
祇
弁
」
の
冒
頭
の
文
で
あ
る
。
「
お
ほ
よ
そ
こ
の
御
教
え
（
『
古
事
記
』
ー
筆
者
註
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
み
は
神
を
も
て
御
教
へ
ざ
ね
と
し
給
へ
れ
ぽ
、
先
づ
こ
の
神
を
知
る
こ
と
、
神
書
一
部
を
学
ぶ
べ
き
肝
要
な
る
な
り
。
そ
も
そ
も
神
と
は
幽
中
に
あ
り
て
、
動
か
さ
む
と
す
れ
ど
も
動
か
ぬ
も
の
を
い
ふ
。
し
か
る
に
こ
の
神
動
か
さ
む
と
す
る
に
は
動
か
ね
ど
も
、
心
か
ら
動
く
次
序
あ
り
。
こ
れ
を
神
道
と
は
い
ふ
な
り
。
こ
れ
い
か
な
る
理
と
も
得
て
解
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
な
り
。
こ
こ
に
ま
た
顕
露
の
境
に
お
き
て
道
理
と
い
ふ
も
の
あ
り
。
い
わ
ゆ
る
人
道
こ
れ
な
り
。
こ
の
人
道
の
理
ぼ
か
り
尊
き
も
の
は
な
け
れ
ぽ
、
こ
の
顕
理
を
あ
て
て
従
は
し
め
、
そ
の
道
を
か
へ
さ
せ
む
と
す
る
に
、
か
っ
て
従
は
ざ
る
も
の
な
れ
ぽ
、
大
か
た
人
力
を
も
て
は
自
在
す
べ
か
ら
ざ
る
、
こ
れ
神
の
た
ふ
と
き
所
以
、
神
道
の
や
む
こ
と
を
え
ざ
る
所
謂
な
り
。
こ
の
顕
露
と
い
ふ
は
天
地
さ
し
む
か
ひ
た
る
間
の
人
の
耳
目
に
か
か
る
所
を
さ
し
、
幽
と
は
天
地
間
、
人
の
耳
目
に
か
か
ら
ぬ
所
を
さ
す
名
な
り
。
さ
れ
ば
神
道
と
い
ふ
も
の
、
天
地
の
い
つ
く
に
あ
る
ぞ
と
い
ふ
に
、
東
西
の
極
の
人
の
耳
目
に
か
か
ら
ぬ
所
に
あ
り
て
、
昇
降
す
る
二
気
あ
り
、
こ
の
二
気
の
う
ち
、
そ
の
降
る
は
天
神
な
り
、
昇
る
は
地
祇
な
り
（
昇
降
す
る
二
気
と
い
う
考
え
方
は
、
朱
子
学
の
影
響
を
示
し
て
い
る
ー
筆
者
）
。
こ
れ
を
お
し
こ
め
て
神
道
と
は
い
ふ
な
り
。
こ
の
昇
降
の
二
気
す
な
は
ち
人
の
体
内
に
通
ひ
て
呼
吸
と
な
れ
り
。
こ
れ
人
の
体
内
の
虚
間
や
が
て
天
地
の
虚
間
同
物
な
る
し
る
し
な
り
。
　
（
こ
こ
に
も
、
理
は
心
臓
の
な
か
の
空
所
に
宿
る
と
説
い
た
朱
子
の
思
想
と
の
類
似
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
ー
筆
者
）
さ
れ
ば
神
と
い
ふ
も
の
も
な
ほ
、
彼
我
の
迦
美
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ほ
や
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ら
は
ぽ
天
神
地
祇
と
は
説
き
給
へ
る
な
り
。
し
か
る
に
人
の
う
へ
に
て
幽
顕
に
配
す
べ
き
こ
と
を
尋
ぬ
る
に
、
お
ほ
よ
そ
公
な
る
こ
と
は
顕
に
も
す
べ
く
、
わ
穣
し
な
る
す
ぢ
は
幽
に
す
べ
き
を
も
て
見
れ
ば
、
神
祇
と
称
す
べ
き
も
の
は
人
々
の
私
思
欲
情
こ
れ
な
り
。
す
べ
て
人
の
私
思
欲
情
は
人
道
の
理
は
し
の
ぐ
こ
と
能
は
ざ
る
が
故
に
、
深
く
胸
臆
に
こ
め
て
み
そ
か
に
行
ひ
て
、
他
の
見
聞
を
趾
る
こ
と
、
こ
れ
幽
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
中
を
処
と
す
る
し
る
し
な
り
。
か
つ
深
く
思
ひ
し
み
た
る
こ
と
は
、
み
つ
か
ら
理
を
せ
め
て
思
ひ
、
道
理
だ
に
な
お
克
つ
こ
と
能
は
で
、
げ実
に
し
か
り
と
思
ひ
知
れ
ど
も
、
思
ひ
捨
つ
る
こ
と
あ
た
は
ず
し
て
、
な
ほ
そ
の
所
欲
の
達
せ
ま
ほ
し
き
心
は
、
う
ち
も
み
じ
う
か
ぬ
こ
と
、
我
よ
り
人
の
所
欲
を
制
止
せ
む
と
す
る
も
こ
れ
に
同
じ
。
さ
れ
ど
も
強
く
抑
ふ
れ
ぽ
、
も
と
顕
理
は
お
か
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
な
る
が
故
に
、
そ
の
か
し
ら
は
え
さ
し
致
さ
ず
と
い
へ
ど
も
、
そ
の
抑
ふ
る
に
つ
け
て
は
い
よ
い
よ
そ
の
勢
つ
よ
く
な
り
て
、
こ
れ
い
か
で
か
達
せ
ず
し
て
止
ま
む
と
、
そ
の
道
を
み
そ
か
に
求
む
る
。
例
え
ば
斎
日
し
も
肉
食
の
せ
ま
ほ
し
く
、
又
わ
が
業
と
定
ま
れ
る
業
し
も
厭
は
し
き
が
如
し
。
し
か
求
む
れ
ど
も
つ
い
に
制
止
す
る
こ
と
強
き
時
は
或
は
病
と
な
り
、
或
は
乱
心
し
、
或
は
出
奔
し
、
或
は
自
殺
す
る
に
至
る
。
こ
れ
つ
ひ
に
そ
の
道
を
遂
ぐ
る
な
り
。
か
く
の
如
く
神
ひ
と
の
体
内
に
か
よ
ひ
て
は
、
私
思
欲
情
と
な
り
た
る
こ
と
思
ふ
べ
し
。
さ
れ
ど
も
神
は
さ
ば
か
り
尊
き
も
の
な
る
を
、
今
か
く
私
思
欲
情
な
り
と
定
む
る
は
、
古
来
い
ま
だ
人
の
言
は
ざ
る
所
な
れ
ば
、
信
ぜ
ぬ
人
も
あ
る
べ
け
れ
ど
、
天
地
に
し
て
神
祇
と
い
ふ
も
の
の
う
へ
を
ぽ
お
し
通
は
し
て
思
ふ
に
、
私
思
欲
情
よ
り
外
に
そ
の
さ
が
同
じ
き
物
は
な
き
を
や
。
も
と
私
思
欲
情
な
ど
い
ふ
名
の
お
こ
る
所
を
尋
ぬ
る
に
、
人
道
の
理
を
上
な
き
尊
き
も
の
と
立
て
て
、
そ
の
人
道
に
も
と
る
も
の
な
る
が
故
に
、
い
や
し
め
て
私
思
と
も
欲
情
と
も
名
づ
け
た
る
も
の
な
れ
ぽ
、
も
し
こ
れ
を
ぽ
私
思
と
も
欲
情
と
も
名
づ
け
ず
ぽ
、
た
だ
迦
美
に
て
、
天
地
の
神
祇
同
物
た
る
こ
と
も
明
ら
か
な
る
べ
し
。
云
々
」
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「
古
来
い
ま
だ
人
の
言
は
ざ
る
所
」
と
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
右
の
御
杖
の
考
え
方
が
当
時
に
お
い
て
も
決
し
て
常
識
的
な
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。
後
に
述
べ
る
彼
の
言
霊
の
説
に
し
て
も
、
彼
は
「
大
か
た
言
霊
を
い
ふ
こ
と
、
附
会
牽
強
な
る
べ
し
と
い
ふ
。
げ
に
千
と
せ
あ
ま
り
か
く
れ
た
り
し
こ
と
な
れ
ぽ
、
し
か
思
ふ
も
こ
と
わ
り
な
る
こ
と
な
り
」
（
『
万
葉
集
燈
一
』
四
－
一
二
）
と
い
っ
て
、
自
分
の
説
や
考
え
方
が
世
人
の
承
認
を
う
け
が
た
い
こ
と
は
覚
悟
し
て
い
る
。
し
か
し
彼
に
し
て
み
れ
ぽ
、
倒
語
や
言
霊
や
神
道
の
説
は
決
し
て
突
飛
な
思
ひ
つ
き
で
は
な
く
て
、
　
「
千
と
せ
あ
ま
り
か
く
れ
た
り
し
こ
と
」
を
再
発
見
、
再
確
認
し
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
　
右
の
長
い
引
用
文
で
彼
の
言
わ
ん
と
す
る
こ
と
を
要
約
し
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
先
づ
人
間
が
生
き
て
行
く
に
つ
い
て
、
人
間
を
生
か
し
て
い
る
力
、
し
か
も
人
間
の
い
か
ん
と
も
動
か
し
が
た
い
力
が
あ
る
。
そ
の
力
は
人
間
の
眼
に
見
え
な
い
と
こ
ろ
に
働
い
て
い
る
。
人
間
の
個
体
を
考
え
れ
ば
、
身
体
の
内
に
そ
の
力
は
は
た
ら
い
て
い
る
。
そ
れ
が
私
思
欲
情
で
あ
る
。
　
（
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
28
の
「
生
き
よ
う
と
す
る
盲
目
的
な
意
志
」
に
近
い
。
ま
た
エ
ド
ア
ル
ト
・
ハ
ル
ト
マ
ン
の
「
無
意
識
者
」
に
も
、
フ
ロ
イ
ト
の
「
E
S
」
に
も
共
通
の
も
の
が
あ
る
。
）
し
か
し
こ
の
力
は
、
た
だ
人
間
の
生
を
内
側
か
ら
動
か
し
、
支
え
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
て
、
社
会
や
宇
宙
を
も
動
か
し
、
支
え
て
い
る
。
こ
れ
も
人
の
眼
に
ふ
れ
な
い
と
こ
ろ
に
は
た
ら
く
。
そ
れ
が
天
と
地
と
の
間
を
昇
り
降
り
し
て
い
る
。
こ
れ
が
御
杖
の
人
間
観
、
宇
宙
論
の
根
本
前
提
で
あ
る
。
こ
の
力
が
す
な
わ
ち
神
で
あ
る
。
こ
れ
は
人
間
的
な
尺
度
（
顕
）
で
測
ら
れ
る
善
悪
以
前
で
あ
る
。
善
と
悪
と
、
の
差
は
、
こ
の
根
源
的
な
力
が
顕
の
世
界
に
現
象
し
た
り
、
こ
と
ば
（
直
言
）
と
な
っ
て
表
現
さ
れ
た
場
合
の
こ
と
で
あ
る
。
「
言
は
神
を
殺
す
も
の
」
と
か
、
「
言
と
い
ふ
、
言
へ
ぼ
か
な
ら
ず
よ
き
に
か
あ
し
き
に
か
片
よ
り
て
、
ふ
た
つ
を
具
す
る
あ
た
は
ざ
る
も
の
な
り
」
（
『
万
葉
集
燈
一
』
四
－
六
）
と
か
、
「
な
に
ご
と
に
も
あ
れ
、
言
を
用
ふ
れ
ぽ
、
や
が
て
そ
の
形
あ
ら
は
な
る
が
故
に
、
神
は
も
と
無
形
に
ま
し
ま
す
に
た
が
ひ
て
、
人
力
と
な
る
な
り
。
不
言
に
し
て
こ
と
を
な
す
時
は
や
が
て
神
に
ひ
と
し
」
（
『
神
典
挙
要
』
畠
ニ
ー
七
九
）
と
か
は
こ
の
意
味
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
根
源
的
な
力
は
天
地
を
支
え
、
こ
れ
を
動
か
し
て
い
る
も
の
と
し
て
は
、
ま
さ
し
く
天
文
・
物
理
で
あ
る
が
、
人
間
を
生
み
、
人
間
を
生
か
す
力
と
し
て
は
生
理
で
あ
る
。
そ
し
て
人
間
が
己
れ
を
自
覚
し
て
、
よ
り
よ
く
生
き
、
よ
り
正
し
く
生
き
よ
う
と
す
る
と
き
、
す
な
わ
ち
価
値
意
識
を
も
つ
と
き
、
こ
の
物
理
や
生
理
と
し
て
は
た
ら
い
て
い
る
根
源
的
な
力
と
の
関
係
が
自
覚
さ
れ
て
倫
理
と
な
る
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
こ
の
自
覚
は
人
間
の
側
で
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
「
人
力
を
も
て
は
自
在
す
べ
か
ら
ざ
る
」
根
源
的
な
力
が
神
で
あ
り
、
そ
の
お
の
つ
か
ら
の
動
き
が
神
道
な
の
で
あ
る
。
四
・
と
こ
ろ
で
、
右
の
ご
と
く
天
地
宇
宙
間
に
遍
在
し
て
、
こ
れ
の
運
行
変
化
を
つ
か
さ
ど
る
力
を
想
定
し
、
そ
れ
を
神
ま
た
は
天
と
名
づ
け
、
そ
の
同
じ
力
が
人
間
の
生
を
喝
支
配
し
て
い
る
と
い
う
考
え
方
は
、
必
ず
し
も
珍
ら
し
い
も
の
で
は
な
い
。
原
始
的
な
形
で
は
ア
ニ
ミ
ズ
ム
が
そ
れ
で
あ
る
。
西
洋
で
は
一
般
に
有
神
論
や
、
特
に
汎
神
論
に
も
説
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
東
洋
で
も
イ
ン
ド
の
バ
ラ
モ
ン
　
　
　
　
　
ノ
ラ
　
フ
マ
ソ
　
ア
に
ト
マ
ン
教
に
お
け
る
梵
　
　
・
　
我
の
思
想
や
、
中
国
の
老
荘
思
想
や
、
さ
ら
に
儒
教
系
統
で
は
宋
学
に
お
い
て
、
特
に
程
明
道
の
「
気
」
、
朱
子
富士谷御杖の「神」29
の
「
理
気
」
の
説
な
ど
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
多
く
は
天
地
自
然
を
支
配
す
る
力
は
不
測
の
も
の
と
し
て
で
は
な
く
て
、
そ
こ
に
摂
理
と
し
て
か
、
物
理
と
し
て
か
、
と
に
か
く
何
ら
か
の
筋
道
、
法
則
的
な
も
の
、
必
然
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
同
じ
力
が
人
間
を
支
配
す
る
も
の
と
し
て
、
こ
の
力
の
法
則
的
な
面
す
な
わ
ち
理
性
と
か
性
（
中
国
思
想
に
お
い
て
）
と
か
い
わ
れ
る
も
の
が
、
人
間
の
本
性
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
『
中
庸
』
の
「
天
の
命
こ
れ
を
性
と
い
う
」
の
場
合
の
性
と
か
、
こ
れ
を
う
け
て
程
伊
川
の
思
想
の
根
本
で
あ
る
「
性
即
理
」
と
か
、
さ
ら
に
そ
れ
を
発
展
完
成
さ
せ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
朱
子
の
「
気
」
の
理
論
を
み
て
も
、
天
地
の
法
則
と
人
間
の
精
神
の
法
則
と
は
一
元
的
で
あ
っ
て
、
人
間
が
己
れ
の
本
性
す
な
わ
ち
理
性
に
よ
っ
て
、
こ
の
理
（
あ
る
い
は
気
の
理
）
を
自
覚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
は
天
地
の
動
き
に
参
じ
、
天
地
と
合
体
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
人
間
は
自
ら
の
う
ち
に
あ
る
欲
の
要
素
を
抑
制
し
た
り
、
禁
止
し
た
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
欲
は
天
理
を
制
し
、
妨
げ
る
は
た
ら
き
を
す
る
も
の
で
あ
る
。
天
と
人
と
を
並
べ
る
と
き
、
天
は
尊
く
、
人
は
卑
し
い
。
同
じ
人
間
の
心
の
構
造
で
も
、
性
す
な
わ
ち
理
性
的
な
要
素
は
高
く
、
欲
す
な
わ
ち
本
能
的
な
も
の
は
低
い
。
後
者
は
生
れ
な
が
ら
に
具
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
、
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
も
、
人
間
が
正
し
く
生
き
る
た
め
に
は
、
能
う
か
ぎ
り
抑
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
朱
子
学
ま
で
の
考
え
で
あ
る
。
（
こ
れ
は
西
洋
思
想
に
お
い
て
も
、
プ
ラ
ト
ソ
か
ら
カ
ソ
ト
に
い
た
る
ま
で
、
少
く
と
も
主
流
を
な
す
考
え
方
で
あ
っ
た
。
）
朱
子
の
「
居
敬
窮
理
」
と
は
即
ち
、
人
間
に
お
け
る
こ
の
天
理
を
存
し
、
人
欲
を
去
ら
せ
る
た
め
の
実
践
的
方
法
で
あ
っ
た
。
程
伊
川
は
天
理
と
人
欲
と
を
二
者
択
一
的
に
価
値
の
両
極
と
見
、
し
か
も
一
は
高
く
、
一
は
低
し
と
規
定
し
た
。
こ
の
思
想
傾
向
は
わ
が
国
の
朱
子
学
派
に
も
そ
の
ま
ま
の
形
で
受
け
と
ら
れ
、
人
欲
ま
た
は
私
欲
は
即
ち
悪
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
私
欲
を
去
る
に
し
た
が
っ
て
天
理
が
実
現
さ
れ
る
の
だ
と
い
う
考
え
が
支
配
的
で
あ
っ
た
。
　
こ
こ
で
中
国
の
思
想
史
に
深
く
立
ち
入
る
つ
も
り
は
な
く
、
ま
た
わ
た
じ
に
そ
の
力
も
な
い
が
、
近
世
儒
教
の
流
れ
を
通
覧
し
た
だ
け
で
も
、
朱
子
に
お
け
る
「
天
理
」
は
王
陽
明
に
な
る
と
心
の
良
知
に
他
な
ら
ず
、
そ
れ
は
単
な
る
理
性
的
な
も
の
で
は
な
く
て
、
同
時
に
情
的
な
も
の
直
観
的
な
も
の
で
あ
る
。
良
知
は
未
発
の
中
で
あ
り
、
一
面
寂
然
不
動
の
体
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
良
知
は
喜
怒
憂
催
も
滞
ら
ず
L
と
言
わ
れ
な
が
ら
・
「
し
か
も
喜
怒
覆
も
亦
良
知
に
外
な
ら
ず
」
（
『
伝
習
録
』
巻
之
中
）
と
、
そ
の
反
票
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
・
天
理
と
人
欲
と
の
関
係
は
概
し
て
朱
子
と
同
呈
う
に
考
え
ら
れ
て
い
て
、
聖
人
た
ら
ん
が
た
め
に
は
人
欲
を
去
っ
て
、
天
理
を
存
し
な
け
れ
窪
ら
な
い
・
と
を
繰
り
返
し
て
説
く
が
、
し
か
し
そ
の
天
理
は
良
知
の
．
・
と
で
あ
。
て
、
そ
．
」
に
繕
的
な
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
・
天
理
姦
然
不
動
の
原
理
・
見
な
が
ら
も
・
そ
れ
は
他
方
で
は
同
時
に
、
生
告
む
・
と
な
き
活
動
性
と
し
て
現
わ
れ
、
漁
臓
と
し
て
湧
き
出
る
泉
の
い
の
ち
に
比
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
決
し
て
別
別
の
二
者
で
は
な
い
。
王
陽
明
の
こ
の
生
々
已
む
能
わ
ざ
る
も
の
と
い
う
い
の
ち
の
流
動
性
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
「
天
理
即
心
」
は
、
や
が
て
、
人
欲
を
去
る
べ
し
と
言
口
い
な
が
ら
、
そ
の
人
欲
の
根
抵
に
生
々
巳
む
能
わ
ざ
る
い
の
ち
の
流
を
認
め
る
傾
向
と
な
る
の
は
、
自
然
の
勢
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
天
理
を
覆
う
弊
害
で
も
あ
る
が
、
同
時
に
天
理
と
同
根
の
「
大
同
」
を
実
現
す
る
た
め
の
原
動
力
で
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
右
の
如
き
思
想
の
流
れ
は
日
歪
も
隻
ら
れ
て
、
徳
川
時
代
の
朱
子
学
派
（
藤
覆
窩
、
林
羅
山
、
室
鳩
巣
、
山
崎
闇
斎
、
柴
野
栗
山
等
）
の
全
盛
期
に
・
享
派
（
山
鹿
素
行
、
伊
藤
仁
斎
、
荻
生
租
挾
等
）
の
な
か
箪
く
も
、
人
欲
と
い
う
も
の
を
た
輩
し
く
、
抑
制
す
べ
き
も
の
と
の
み
見
な
さ
ず
、
・
れ
籍
極
的
な
意
義
を
認
め
よ
う
と
す
る
傾
票
相
つ
い
で
現
わ
れ
た
。
「
人
物
の
情
欲
は
各
。
ぴ
む
を
得
ざ
る
な
り
」
（
麗
素
行
『
麗
語
類
』
巻
三
＋
三
）
と
か
、
天
欲
を
去
る
も
の
は
人
に
あ
ら
ず
瓦
石
に
同
じ
L
（
同
『
請
綴
問
』
）
と
か
言
わ
れ
・
天
理
と
人
欲
と
を
形
式
的
に
厳
し
く
区
別
す
る
だ
け
で
は
無
意
肇
あ
る
と
し
て
、
伊
藤
仁
斎
は
昊
理
の
極
を
尽
す
は
、
人
々
の
静
く
す
る
所
に
非
ず
。
＝
毫
の
人
欲
の
私
無
き
も
、
亦
形
骸
を
具
へ
人
情
を
有
す
る
も
の
の
能
く
為
す
所
に
非
ず
」
（
同
『
童
子
問
』
巻
之
中
第
九
章
）
と
い
い
、
ま
た
「
い
翫
く
も
礼
義
を
以
て
之
を
裁
く
有
れ
ぽ
、
則
ち
情
は
即
ち
是
れ
道
、
欲
は
即
ち
是
れ
義
、
何
の
悪
き
こ
と
か
之
れ
有
ら
ん
」
（
同
右
第
十
章
）
と
い
っ
て
、
欲
の
理
に
対
す
る
比
重
と
、
欲
そ
の
も
の
の
意
味
を
見
直
す
立
場
に
移
っ
て
行
く
の
で
あ
る
む
　
租
侠
に
お
い
て
も
ま
だ
人
欲
を
積
極
的
に
評
価
す
る
の
で
は
な
い
。
彼
は
た
だ
宋
儒
に
お
け
る
ご
と
き
、
人
は
皆
聖
人
た
る
べ
し
と
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
　
ヵ
ラ
　
ソ
デ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ル
う
、
不
可
能
な
目
標
を
設
定
す
る
考
え
方
を
否
定
す
る
の
で
あ
る
。
「
聖
ん
不
レ
可
二
学
而
至
一
焉
」
（
聖
人
は
学
ん
で
至
る
べ
か
ら
ず
。
『
弁
富士谷御杖の「神」31
道
』
）
と
い
い
、
宋
儒
た
ち
の
天
理
と
人
欲
と
を
尊
卑
の
二
元
と
し
て
捉
え
る
説
を
、
　
「
天
理
人
欲
の
説
は
後
世
の
見
識
に
て
大
な
る
相
違
に
候
」
（
『
租
練
先
生
答
問
書
』
）
と
批
判
す
る
。
す
な
わ
ち
租
侠
に
よ
れ
ば
、
人
欲
は
抑
え
よ
う
と
し
て
も
抑
え
き
れ
る
も
の
で
は
な
い
、
要
は
ど
う
す
れ
ぽ
こ
れ
が
正
し
く
生
か
さ
れ
る
か
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
人
欲
の
消
極
的
な
評
価
、
い
か
ん
と
も
処
理
し
が
た
い
力
と
し
て
の
評
価
の
う
ち
に
、
や
が
て
人
欲
そ
の
も
の
が
そ
の
根
源
に
お
い
て
は
天
理
に
ほ
か
な
ら
ぬ
と
い
う
見
方
の
芽
生
え
を
よ
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
殊
に
、
心
情
の
動
き
を
重
く
み
る
日
本
の
思
想
の
う
ち
に
展
開
さ
れ
る
必
然
性
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
　
例
え
ぽ
堀
景
山
は
本
居
宣
長
が
若
い
時
に
京
都
で
教
え
を
う
け
た
朱
子
学
派
の
儒
者
で
あ
る
が
、
欲
に
つ
い
て
の
見
方
は
既
に
朱
子
学
か
ら
か
な
り
離
れ
て
い
る
。
「
愚
拙
経
学
ハ
朱
学
ヲ
主
ト
ス
ル
コ
ト
ナ
レ
ド
モ
、
詩
ト
云
モ
ノ
ノ
見
ヤ
ウ
ハ
、
朱
子
ノ
註
ソ
ノ
意
ヲ
得
ザ
ル
コ
ト
也
」
と
言
い
、
「
詩
三
百
思
無
γ
邪
」
の
解
釈
に
関
し
て
、
朱
子
は
こ
の
「
邪
」
を
人
の
邪
悪
の
心
と
解
す
る
が
、
自
分
は
こ
れ
に
同
意
し
か
ね
る
と
反
対
し
て
、
人
の
心
が
「
思
フ
ト
ホ
リ
我
シ
ラ
ズ
内
カ
ラ
自
然
ニ
ズ
ッ
ト
真
ス
グ
ニ
出
テ
、
情
実
ヲ
吐
露
シ
タ
ト
コ
ロ
ヲ
無
〆
邪
ト
云
意
ナ
ル
ベ
シ
」
（
『
不
尽
言
』
）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
人
欲
に
善
悪
以
前
の
根
源
性
を
認
め
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
「
欲
ト
イ
ヘ
パ
悪
シ
キ
コ
ト
ノ
ヤ
ウ
ニ
ノ
ミ
心
得
ル
ハ
大
キ
ナ
違
ヒ
ナ
リ
、
欲
ハ
即
チ
人
情
ノ
コ
ト
ニ
テ
、
コ
レ
ナ
ケ
レ
バ
人
ト
云
モ
ノ
デ
ハ
ナ
キ
ナ
リ
。
云
々
」
（
同
右
）
と
言
っ
て
い
る
。
宣
長
に
い
た
る
と
こ
の
傾
向
は
さ
ら
に
徹
底
し
て
、
　
「
そ
も
そ
も
そ
の
人
欲
と
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と
わ
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
で
き
ふ
物
は
、
い
つ
く
よ
り
い
か
な
る
故
に
て
い
で
き
つ
る
ぞ
、
そ
れ
も
然
る
べ
き
理
に
て
こ
そ
は
、
出
来
た
る
べ
け
れ
ぽ
、
人
欲
も
即
ち
天
理
な
ら
ず
や
」
（
『
古
事
記
伝
』
巻
一
の
「
直
毘
霊
」
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
　
附
記
　
本
節
中
中
国
思
想
に
関
し
て
は
武
内
義
雄
氏
「
中
国
思
想
史
」
、
安
田
二
郎
氏
「
中
国
近
世
思
想
史
」
、
島
田
虜
次
氏
「
朱
子
学
と
陽
明
学
」
等
　
　
か
ら
学
ぶ
と
こ
ろ
多
く
、
ま
た
日
本
の
朱
子
学
と
古
学
・
国
学
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
丸
山
真
男
氏
「
日
本
政
治
思
想
史
」
か
ら
示
唆
を
う
け
た
。
五
こ
の
天
理
と
人
欲
と
を
結
ぶ
も
の
は
「
自
然
」
で
あ
る
Q
天
理
が
天
地
宇
宙
の
自
然
の
理
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
人
欲
は
人
間
の
自
然
で
32
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
た
く
し
あ
る
。
ひ
と
し
く
人
間
の
私
の
力
を
も
っ
て
し
て
は
い
か
ん
と
も
動
か
し
が
た
く
、
制
し
が
た
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
人
間
の
欲
は
人
間
固
有
の
知
の
は
た
ら
き
の
た
め
に
、
そ
の
ま
ま
の
姿
で
は
必
ず
し
も
自
然
で
は
あ
り
得
ず
、
知
的
な
記
憶
や
想
像
や
打
算
の
た
め
に
、
か
え
っ
て
人
間
の
個
体
や
社
会
そ
の
も
の
の
存
立
を
害
す
る
よ
う
な
過
不
足
の
作
用
を
す
る
。
人
間
の
本
能
は
人
間
以
外
の
動
物
の
本
能
と
は
、
そ
の
あ
ら
わ
れ
方
を
異
に
す
る
。
す
な
わ
ち
人
間
に
あ
っ
て
は
、
ベ
ル
グ
ソ
ソ
の
い
う
想
話
機
能
（
冨
h
o
コ
o
ぼ
o
旨
冨
σ
三
餌
・
け
「
ぢ
⑦
）
の
如
き
は
た
ら
き
で
、
本
能
の
不
備
が
補
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
（
『
道
徳
と
宗
教
の
二
源
泉
』
第
二
章
「
静
的
宗
教
」
参
照
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
く
　
理
性
の
支
え
を
と
り
、
社
会
的
規
制
や
慣
習
の
椎
を
外
し
て
、
何
ら
人
為
を
加
え
な
い
状
態
が
い
わ
ゆ
る
人
間
の
自
然
状
態
で
、
そ
れ
が
あ
る
調
和
の
と
れ
た
理
想
的
な
状
態
で
あ
る
の
か
（
例
え
ば
老
荘
思
想
や
ル
ソ
ー
の
如
き
）
、
あ
る
い
は
、
そ
の
よ
う
な
自
然
の
状
態
は
個
人
と
し
て
も
社
会
と
し
て
も
、
い
わ
ゆ
る
「
万
人
の
万
人
に
対
す
る
戦
い
」
（
ホ
ッ
ブ
ズ
）
で
あ
り
、
「
狼
と
狼
」
と
の
関
係
で
あ
る
の
か
。
野
放
し
の
自
然
は
平
和
で
は
な
く
て
、
修
羅
場
で
あ
る
と
見
な
す
立
場
か
ら
は
、
能
う
か
ぎ
り
合
理
的
な
契
約
に
よ
っ
て
相
互
に
規
制
し
て
、
法
治
組
織
を
つ
く
っ
て
社
会
生
活
を
可
能
に
し
、
個
人
的
に
は
、
い
わ
ゆ
る
天
理
と
し
て
の
人
間
の
本
性
（
自
然
）
に
従
っ
て
欲
望
を
抑
え
、
聖
人
へ
の
道
を
歩
く
よ
う
に
努
め
る
べ
し
と
い
う
（
儒
教
特
に
朱
子
学
）
。
人
為
を
加
え
な
い
自
然
の
状
態
を
理
想
と
す
る
ル
ソ
ー
や
老
荘
と
の
間
に
は
、
実
に
原
理
的
な
差
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
簡
単
に
一
方
的
に
論
断
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
両
者
に
お
け
る
人
間
の
自
然
が
何
を
意
味
す
る
か
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
何
よ
り
も
肝
要
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
　
（
人
間
の
自
然
の
状
態
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
わ
た
し
は
特
に
ル
ソ
ー
の
「
エ
ミ
ー
ル
」
の
第
四
編
の
中
の
「
サ
ヴ
ォ
ワ
の
助
任
司
祭
の
信
仰
告
白
」
を
思
い
出
す
）
。
　
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
倫
理
説
に
お
い
て
、
エ
ピ
ク
ロ
ス
派
と
ス
ト
ア
派
と
は
、
同
じ
く
幸
福
（
⑦
信
ユ
餌
一
ヨ
O
雷
一
凶
）
を
人
生
最
高
の
目
的
と
し
つ
つ
、
前
者
は
そ
れ
を
快
楽
の
追
求
の
う
ち
に
求
め
、
後
老
は
理
性
的
生
活
の
実
践
に
求
め
た
。
両
者
と
も
そ
れ
が
人
間
的
自
然
で
あ
る
と
見
な
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
一
見
相
反
す
る
原
理
か
ら
出
発
し
た
両
者
の
到
達
し
た
結
論
な
い
し
理
想
の
境
地
は
、
エ
ピ
ク
ロ
ス
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で
は
ア
タ
ラ
ク
シ
ア
（
P
仲
鋤
「
鋤
×
一
9
0
）
、
ゼ
ノ
ン
（
ス
ト
ア
派
）
で
は
ア
パ
テ
イ
ア
（
巷
讐
ゴ
Φ
冨
）
と
い
う
、
い
か
に
も
相
似
た
、
心
の
平
静
無
感
動
の
状
態
で
あ
っ
た
。
ど
ち
ら
も
動
物
に
お
け
る
如
き
む
き
出
し
の
本
能
は
な
く
～
そ
れ
が
適
度
に
抑
え
ら
れ
、
磨
か
れ
、
浄
め
ら
れ
て
、
人
間
的
な
形
で
生
か
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
例
は
、
や
や
極
端
な
、
典
型
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
か
え
っ
て
こ
れ
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
、
人
間
の
本
能
と
い
っ
て
も
、
欲
望
と
い
っ
て
も
、
い
わ
ぽ
む
き
出
し
の
本
能
な
ど
と
い
う
も
の
は
あ
り
え
な
い
こ
と
を
知
る
。
食
欲
や
性
欲
の
如
き
、
個
体
維
持
と
種
族
保
存
の
た
め
に
最
も
本
源
的
な
も
の
と
し
て
他
の
動
物
と
共
通
に
与
え
ら
れ
て
い
る
本
能
に
し
て
も
、
人
間
の
場
合
決
し
て
そ
れ
だ
け
の
純
粋
な
本
能
と
し
て
は
作
用
し
な
い
。
ど
ん
な
に
衝
動
的
な
本
能
で
も
、
必
ず
何
ら
か
の
程
度
で
記
憶
や
、
推
理
や
、
打
算
な
ど
の
知
的
な
作
用
と
の
複
合
に
よ
っ
て
は
た
ら
く
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
れ
を
逆
に
み
る
と
、
理
性
的
な
は
た
ら
き
と
い
っ
て
も
、
そ
の
原
動
力
と
な
る
も
の
、
素
材
と
な
る
も
の
、
な
い
し
目
的
と
な
る
も
の
は
、
多
く
の
場
合
本
能
的
な
要
素
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
人
間
的
自
然
と
か
、
人
間
の
本
性
と
か
い
う
も
の
を
、
従
来
の
型
通
り
に
、
本
能
的
な
も
の
に
片
よ
せ
た
り
、
㌔
理
性
的
な
も
の
に
片
よ
せ
た
り
す
る
こ
と
は
、
方
法
的
に
も
問
題
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ブ
ー
パ
ー
の
意
見
は
傾
聴
に
価
す
る
と
思
う
。
‘
「
特
に
デ
カ
ル
ト
以
来
く
り
か
え
し
て
企
て
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
理
性
を
人
間
特
有
の
も
の
と
見
な
す
こ
と
、
そ
の
反
対
に
人
間
に
お
け
る
非
理
性
的
な
も
の
を
人
間
特
有
で
な
い
も
の
、
人
間
に
と
っ
て
、
人
間
で
な
い
生
物
と
共
通
の
も
の
、
す
な
わ
ち
人
間
に
お
け
る
『
自
然
的
な
も
の
』
と
見
な
す
こ
と
は
よ
く
な
い
。
む
し
ろ
、
人
間
学
的
な
問
い
の
深
さ
は
、
わ
れ
わ
れ
が
人
間
に
お
け
る
理
性
的
存
在
な
ら
ざ
る
要
素
に
、
人
間
特
有
の
も
の
を
認
め
る
と
き
に
は
じ
め
て
触
れ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
人
間
は
決
し
て
ケ
ン
タ
ウ
ル
（
半
人
半
馬
）
で
は
な
く
て
、
徹
頭
徹
尾
人
間
な
の
で
あ
る
。
人
間
は
一
方
で
は
、
い
っ
さ
い
の
人
間
的
な
も
の
の
う
ち
に
、
思
惟
の
う
ち
に
さ
え
、
生
物
の
一
般
的
な
本
性
に
属
し
、
か
か
る
本
性
か
ら
し
て
把
捉
さ
れ
う
る
よ
う
な
何
も
の
か
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
知
ら
れ
る
と
同
時
に
、
他
方
で
は
ハ
人
間
的
な
も
の
の
う
ち
に
は
、
生
物
の
一
般
的
な
本
性
に
完
全
に
帰
属
し
、
そ
れ
伽
恥
か
ら
把
捉
さ
れ
う
る
よ
う
な
も
の
は
二
つ
も
な
い
と
い
う
こ
と
が
知
ら
れ
虎
と
き
に
は
じ
め
て
、
人
間
と
い
う
も
の
が
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
」
（
著
作
集
第
一
巻
中
『
人
間
の
34
問
題
』
三
五
五
頁
以
下
）
　
理
性
と
い
い
、
本
能
と
い
う
、
何
れ
も
人
間
思
惟
の
抽
象
の
所
産
で
あ
る
。
た
だ
原
本
的
な
所
与
性
と
自
然
的
な
発
達
と
い
う
点
か
ら
い
え
ぽ
、
本
能
は
理
性
に
ま
さ
る
で
あ
ろ
う
。
理
性
は
こ
の
本
能
の
は
た
ら
き
方
を
規
制
し
た
り
、
進
み
方
に
方
向
を
与
え
た
り
す
る
役
目
を
お
び
、
し
た
が
っ
て
よ
り
監
督
的
指
導
的
と
な
る
。
そ
の
監
督
の
役
割
に
は
何
ら
の
創
造
性
も
な
い
と
見
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
ろ
う
。
カ
ン
ト
の
「
理
性
」
は
ま
さ
に
、
こ
の
理
性
の
統
制
監
督
の
役
割
と
同
時
に
、
積
極
的
創
造
的
な
は
た
ら
き
を
認
め
た
立
場
の
最
大
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
反
面
、
感
性
的
な
も
の
や
本
能
の
は
た
ら
き
が
本
源
的
な
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
な
が
ら
も
、
当
初
か
ら
抑
，
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
疑
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
否
定
し
え
な
い
事
実
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
右
に
あ
げ
た
ブ
ー
バ
ー
の
如
き
批
判
な
い
し
反
省
も
生
ず
る
必
然
性
が
あ
る
と
思
う
。
さ
き
に
の
べ
た
ニ
ー
チ
ェ
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
論
の
真
意
も
ま
た
そ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
六
　
こ
の
よ
う
に
思
想
の
流
れ
あ
る
い
は
傾
向
を
抽
出
し
て
み
る
と
、
御
杖
が
欲
を
神
と
見
な
す
と
い
う
こ
と
は
、
さ
し
て
突
飛
で
は
な
い
と
も
言
え
る
。
東
西
に
わ
た
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
思
想
の
系
譜
は
存
在
す
る
。
天
理
と
人
欲
と
を
別
の
二
元
と
し
て
、
一
方
は
高
く
尊
く
、
他
方
は
低
く
卑
し
い
と
す
る
考
え
方
ー
御
杖
自
ら
も
そ
の
よ
う
な
言
い
方
を
し
て
い
る
（
例
え
ば
『
神
典
言
霊
』
次
頁
の
引
用
文
参
照
）
が
、
そ
れ
は
実
は
幽
顕
正
側
の
尺
度
で
測
る
と
逆
転
す
る
の
で
あ
る
ー
に
と
ら
わ
れ
る
と
、
欲
と
神
と
の
結
び
つ
き
は
な
か
な
か
納
得
が
い
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
な
い
。
し
か
し
さ
き
に
日
本
の
古
学
派
の
人
々
の
考
え
方
に
お
い
て
見
た
よ
う
に
、
生
生
已
む
能
わ
ざ
る
も
の
、
流
れ
て
止
ま
ら
ぬ
も
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
の
ち
は
、
春
夏
秋
冬
、
昼
夜
等
の
ご
と
き
天
地
の
動
き
で
あ
る
と
同
時
に
、
人
間
の
命
や
、
そ
の
端
的
な
根
源
的
な
あ
ら
わ
れ
と
し
て
の
「
欲
」
の
姿
で
も
あ
る
。
「
理
」
と
の
対
立
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
、
ま
た
は
「
理
」
を
覆
う
も
の
と
考
え
ら
れ
る
限
り
で
は
、
「
欲
」
は
何
か
卑
し
い
も
の
と
見
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
「
理
」
と
の
対
立
よ
り
以
前
の
、
い
の
ち
の
原
動
そ
の
も
の
、
す
な
わ
ち
人
間
の
自
覚
以
前
の
姿
に
お
い
て
そ
れ
を
捉
え
た
と
し
た
ら
、
ー
御
杖
は
そ
れ
を
大
欲
と
い
う
ー
そ
れ
は
宇
宙
に
遍
在
す
る
生
へ
の
意
欲
と
で
も
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
生
々
巳
む
能
わ
ざ
る
も
の
、
理
と
欲
と
の
対
立
項
の
一
方
と
し
て
の
理
を
も
っ
て
は
捉
え
が
た
い
も
の
、
抑
え
が
た
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
御
杖
は
欲
に
大
小
の
区
別
を
し
て
説
明
し
て
い
る
。
　
「
お
ほ
よ
そ
人
の
言
行
さ
ま
ざ
ま
な
り
と
い
へ
ど
も
、
そ
の
源
は
た
だ
理
欲
の
ふ
た
つ
に
帰
す
れ
ぽ
、
人
は
こ
の
理
欲
の
ふ
た
つ
を
明
ら
か
に
せ
む
事
肝
要
た
る
べ
き
こ
と
な
り
。
し
か
る
に
理
欲
の
ふ
た
つ
、
理
は
尊
く
欲
は
卑
し
け
れ
ば
、
諸
欲
を
制
し
て
理
の
ご
と
く
せ
む
と
思
う
こ
と
大
か
た
人
の
ね
が
ひ
な
り
。
し
か
ら
ぽ
諸
欲
皆
制
し
え
ら
れ
て
、
言
行
こ
と
ご
と
く
理
の
ご
と
く
な
る
も
の
か
と
い
ふ
に
、
欲
と
い
ふ
も
の
そ
の
性
不
動
に
し
て
、
制
す
る
に
制
し
が
た
く
、
し
か
り
と
て
理
は
重
く
し
て
し
の
ぐ
べ
か
ら
ざ
る
が
故
に
、
ほ
し
き
ま
ま
に
は
せ
ら
れ
ず
し
て
、
心
中
つ
ね
に
理
欲
相
た
た
か
ふ
な
り
」
と
い
ひ
、
理
に
よ
っ
て
欲
を
制
し
う
る
人
が
賢
者
、
そ
れ
の
で
き
な
い
の
が
愚
老
と
な
る
が
、
賢
者
と
て
い
か
な
る
場
合
に
も
欲
を
制
し
う
る
わ
け
で
は
な
い
。
　
「
諸
欲
制
し
が
た
き
こ
と
は
賢
者
と
て
も
な
ほ
愚
者
に
ひ
と
し
き
を
思
ふ
べ
し
」
と
断
わ
っ
て
い
る
（
『
神
典
言
霊
』
ニ
ー
二
七
）
（
御
杖
の
右
の
ご
と
き
発
想
の
う
ち
に
、
わ
れ
わ
れ
は
精
神
分
析
　
　
　
フ
ワ
ス
ト
レ
コ
シ
の
ソ
学
の
「
欲
求
不
満
」
の
説
と
の
多
く
の
共
通
要
素
を
見
出
し
て
、
興
味
を
覚
え
る
で
あ
ろ
う
。
）
　
御
杖
の
独
自
の
見
解
は
、
こ
の
「
欲
」
の
根
源
性
の
自
覚
を
基
と
し
て
、
そ
れ
を
生
か
す
た
め
の
方
法
な
い
し
理
論
と
し
て
、
言
霊
論
　
か
く
り
み
や
隠
身
の
説
の
展
開
と
な
る
の
で
あ
る
。
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七
　
御
杖
に
よ
れ
ば
、
人
智
に
よ
る
理
は
一
時
的
な
欲
や
部
分
的
な
欲
を
制
す
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
が
、
そ
し
て
そ
れ
が
い
わ
ゆ
る
人
間
の
賢
愚
の
差
を
つ
く
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
欲
の
根
源
す
な
わ
ち
大
欲
は
到
底
そ
の
よ
う
な
理
で
抑
え
き
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
生
命
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
以
外
に
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
抑
え
き
れ
る
と
い
え
ぽ
偽
善
と
な
る
。
だ
か
ら
正
面
か
ら
理
で
欲
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
つ
た
抑
え
よ
う
と
す
る
の
は
、
理
を
も
欲
を
も
生
か
さ
な
い
結
果
に
な
る
。
　
「
理
を
以
て
欲
を
お
す
は
、
欲
も
全
か
ら
ず
、
理
も
全
か
ら
ざ
る
わ
ざ
に
あ
ら
ず
や
」
（
『
神
典
言
霊
』
二
ー
二
九
）
。
同
一
平
面
で
、
同
次
元
で
理
が
欲
と
戦
う
か
ら
敗
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
　
「
理
と
戦
36
う
べ
き
は
い
ま
だ
欲
の
路
に
は
あ
ら
ず
、
理
も
た
た
か
ふ
こ
と
あ
た
は
ざ
る
所
に
お
い
て
道
を
与
ふ
べ
し
。
大
か
た
所
欲
の
理
を
や
ぶ
る
は
、
も
と
理
と
た
た
か
ふ
と
こ
ろ
に
路
す
る
が
ゆ
ゑ
な
る
な
り
。
す
べ
て
小
欲
は
理
と
た
た
か
ふ
も
の
な
り
。
大
欲
は
理
も
た
た
か
ふ
こ
と
あ
た
は
ざ
る
も
の
な
り
。
さ
れ
ば
人
々
そ
の
所
欲
小
さ
ぎ
も
の
な
れ
ぽ
、
い
か
に
も
い
か
に
も
そ
の
欲
を
大
に
し
、
そ
の
大
欲
を
路
と
せ
ぽ
、
炉
か
で
か
理
も
た
た
か
ふ
こ
と
を
え
む
。
（
中
略
）
さ
れ
ぽ
欲
に
理
外
の
路
を
与
へ
な
ぽ
、
欲
は
内
を
路
と
し
、
理
は
外
を
路
と
し
て
、
理
欲
長
く
た
た
か
ふ
こ
と
あ
る
ま
じ
か
る
べ
し
L
（
同
右
二
⊥
二
〇
）
。
欲
を
大
に
し
、
そ
の
大
欲
を
路
と
す
る
と
い
う
の
は
、
欲
の
規
模
を
大
き
く
す
る
と
同
時
に
、
欲
を
そ
の
根
源
に
ま
で
つ
き
つ
め
て
、
普
通
の
人
智
に
よ
る
理
で
は
処
理
も
実
現
も
で
き
な
い
ほ
ど
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
理
外
の
路
と
は
、
理
と
い
う
外
的
形
式
的
規
制
に
よ
っ
て
欲
を
抑
え
る
こ
と
な
く
、
こ
れ
を
内
に
ひ
そ
め
て
、
別
に
生
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
く
り
み
か
す
路
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
言
論
の
方
法
と
し
て
は
「
倒
語
」
で
あ
り
、
行
動
と
し
て
は
「
隠
身
」
で
あ
る
。
　
彼
に
よ
れ
ば
、
小
欲
と
大
欲
と
の
差
が
あ
る
如
く
、
理
に
も
こ
れ
に
比
す
べ
き
区
別
が
あ
る
。
そ
れ
が
世
の
道
理
あ
る
い
は
お
し
な
べ
て
の
理
に
対
す
る
、
自
然
の
理
あ
る
い
は
理
外
の
理
で
あ
る
。
妙
理
と
も
い
わ
れ
る
。
　
「
す
べ
て
世
の
道
理
そ
む
か
れ
ぬ
も
の
な
る
こ
と
、
い
ふ
に
及
ぼ
ね
ど
、
そ
の
道
理
よ
り
外
に
そ
む
き
が
た
き
こ
と
あ
り
。
こ
れ
即
ち
自
然
な
り
。
中
略
、
こ
れ
た
だ
世
に
自
然
と
い
ふ
も
の
に
あ
ら
ず
し
て
、
お
し
な
べ
て
の
理
に
た
が
い
た
る
真
理
な
り
。
さ
れ
ど
世
に
自
然
の
理
或
は
理
外
の
理
な
ど
い
ふ
も
の
あ
り
。
今
少
し
物
へ
だ
て
て
痒
を
か
く
が
ご
と
し
。
世
に
は
自
然
の
理
に
て
や
む
こ
と
を
得
ざ
る
こ
と
な
り
と
の
み
思
ひ
す
つ
れ
ど
、
そ
れ
を
思
ふ
に
、
も
と
お
し
な
べ
た
る
理
を
ま
こ
と
の
理
と
思
ふ
よ
り
、
自
然
の
理
を
よ
そ
に
思
ふ
に
て
、
こ
れ
大
な
る
誤
り
な
り
。
そ
の
お
し
な
べ
た
る
理
は
ま
こ
と
の
理
に
あ
ら
ず
、
自
然
の
理
が
真
理
な
り
と
思
ふ
時
は
、
さ
ら
に
世
人
の
思
ふ
が
ご
と
く
は
あ
ら
ざ
る
物
な
り
。
か
く
い
ふ
故
は
、
そ
の
世
に
理
と
思
へ
る
理
は
人
智
な
り
。
自
然
な
り
と
思
ふ
理
は
神
智
に
し
て
、
人
智
神
智
は
相
反
す
る
も
の
な
り
。
こ
の
真
理
概
ぜ
た
の
み
が
た
き
も
の
な
れ
ど
、
こ
れ
を
ま
こ
と
の
理
と
た
の
ま
ざ
れ
ぽ
、
神
に
近
づ
き
奉
る
こ
と
え
が
た
か
る
べ
し
。
し
か
れ
ど
も
、
そ
の
お
し
な
べ
た
る
理
、
人
智
に
は
こ
れ
よ
り
上
の
理
な
し
と
思
へ
る
も
の
な
れ
ぽ
、
そ
の
理
に
は
か
か
は
る
な
と
い
ふ
に
は
あ
ら
ず
、
こ
れ
よ
り
外
に
理
な
し
と
思
ふ
か
、
真
理
を
ま
こ
と
の
理
と
心
に
思
ふ
か
の
別
を
い
ふ
な
り
」
（
『
神
明
愚
談
』
三
1
五
九
三
）
」
富士谷御杖の「神」唇7
　
こ
の
『
神
明
愚
談
』
．
ば
文
政
五
年
の
著
作
で
あ
っ
て
、
御
杖
の
晩
年
の
も
の
に
属
す
る
。
そ
の
内
題
に
、
　
「
今
の
世
の
人
の
心
に
な
き
こ
と
ど
も
を
い
へ
ば
、
人
は
皆
神
が
か
り
と
や
き
く
ら
む
と
て
な
む
」
と
書
か
れ
て
あ
る
。
彼
の
言
説
が
当
時
の
学
問
的
常
識
か
ら
見
て
、
か
け
は
な
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
こ
こ
に
言
わ
れ
た
自
然
の
理
と
か
理
外
の
理
と
か
い
う
こ
と
は
、
彼
の
思
想
形
成
の
初
期
か
ら
す
で
に
抱
懐
さ
れ
て
い
た
、
い
わ
ば
彼
の
思
想
の
核
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
文
化
初
年
の
作
と
思
わ
れ
る
『
歌
道
非
唯
抄
』
と
い
う
歌
論
に
は
、
ま
だ
御
杖
の
思
想
は
独
自
の
体
系
を
成
す
に
い
た
っ
て
い
な
い
。
そ
こ
に
は
当
時
盛
ん
に
行
な
わ
れ
た
心
学
流
の
神
、
儒
、
仏
三
道
を
折
衷
し
た
よ
う
な
、
心
の
誠
を
原
理
と
し
た
歌
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
歌
の
時
と
い
う
こ
髄
と
を
論
じ
つ
つ
、
　
「
た
ま
た
ま
さ
と
り
た
る
道
も
、
時
な
け
れ
ぽ
理
ぽ
か
り
に
て
、
た
だ
わ
が
身
心
の
み
な
ら
ず
、
天
の
下
の
人
に
感
通
し
て
自
然
の
誠
の
た
つ
こ
と
あ
る
ま
じ
く
候
」
と
か
、
　
「
神
と
は
歌
に
も
せ
よ
、
文
に
も
せ
よ
、
詞
の
う
ち
に
深
く
か
く
れ
て
さ
ま
ざ
ま
の
妙
を
具
し
た
る
魂
を
申
し
候
」
（
ニ
ー
一
六
九
）
と
い
っ
て
、
後
年
の
理
外
の
理
と
か
、
自
然
の
理
を
思
わ
せ
る
発
想
を
こ
こ
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
　
自
分
を
「
ね
ぢ
け
人
」
と
い
い
、
「
し
う
ね
く
、
ね
ぢ
け
た
る
さ
が
」
と
い
い
、
「
狐
疑
ふ
か
き
も
の
」
と
自
任
し
、
右
に
も
あ
げ
た
如
く
、
神
が
か
り
と
い
わ
れ
る
こ
と
を
承
知
の
上
で
、
も
の
を
言
い
な
が
ら
も
、
頑
と
し
て
守
り
通
し
た
御
杖
の
根
本
の
信
念
は
何
で
あ
る
か
。
右
に
の
べ
た
「
理
外
の
理
」
、
「
自
然
の
理
」
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
こ
の
世
の
あ
り
方
、
人
心
の
動
き
、
す
べ
て
人
間
の
智
を
も
っ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
は
測
つ
が
た
い
。
そ
れ
を
人
間
の
理
で
割
り
切
ろ
う
と
す
れ
ば
、
結
果
は
い
よ
い
よ
真
相
の
理
解
か
ら
遠
ざ
か
る
。
己
れ
の
心
中
の
已
む
に
や
ま
れ
ぬ
欝
情
を
、
こ
と
ぽ
や
行
動
で
表
現
し
よ
う
と
し
て
も
、
多
く
の
場
合
、
目
的
は
達
成
さ
れ
な
い
で
、
思
わ
ぬ
誤
解
を
う
け
る
。
こ
れ
は
一
体
ど
う
し
た
こ
と
か
。
古
来
、
宇
宙
や
人
生
の
真
相
が
人
智
で
測
り
が
た
い
こ
と
を
説
い
た
先
人
は
少
な
く
な
い
。
御
杖
の
教
養
の
な
か
に
轄
古
神
道
の
ほ
か
に
、
儒
仏
老
等
の
思
想
の
影
響
の
あ
と
も
多
く
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
特
に
、
そ
れ
ら
の
先
人
の
思
想
に
お
け
る
不
可
知
論
的
な
要
素
が
彼
の
思
想
形
成
に
少
な
か
ら
ぬ
作
用
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
を
素
地
と
し
な
が
ら
、
あ
く
ま
で
も
御
杖
独
自
の
理
論
と
し
て
結
晶
し
た
の
が
、
言
霊
論
と
隠
身
論
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
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こ
の
二
つ
の
基
本
的
な
理
論
は
、
彼
の
歌
論
に
お
け
る
倒
語
の
研
究
に
由
来
し
て
い
る
が
、
神
典
「
古
事
記
」
の
解
釈
を
通
し
て
、
い
わ
ぽ
理
論
の
体
系
化
が
行
わ
れ
る
に
い
た
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
宇
宙
や
人
生
に
は
、
人
智
を
以
て
は
測
り
が
た
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
人
間
存
在
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
。
し
か
し
人
間
は
、
人
智
の
不
十
分
を
知
り
な
が
ら
も
、
ど
う
し
て
も
宇
宙
や
人
生
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
を
、
そ
し
て
こ
の
己
れ
を
知
ろ
う
と
す
る
。
己
れ
を
語
ろ
う
と
す
る
。
一
方
に
不
可
知
に
し
て
、
し
か
も
生
々
已
む
こ
と
の
な
い
大
き
な
生
命
の
う
ご
き
が
あ
る
。
他
方
に
、
そ
の
一
部
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
を
知
ろ
う
と
す
る
己
れ
が
あ
る
。
己
れ
の
な
か
に
は
た
ら
い
て
い
る
生
き
よ
う
と
す
る
根
源
的
な
力
と
、
宇
宙
人
生
自
己
を
知
ろ
う
と
す
る
根
源
的
な
欲
求
と
は
、
人
間
に
お
い
て
は
実
は
別
個
の
も
の
で
は
な
い
。
い
つ
れ
も
不
測
の
大
き
な
力
で
あ
る
が
、
知
ろ
う
と
す
る
側
、
言
い
表
わ
そ
う
と
す
る
側
、
す
な
わ
ち
己
れ
の
側
、
人
間
自
身
の
側
か
ら
み
れ
ぽ
、
そ
し
て
そ
れ
を
人
間
の
上
に
、
人
間
を
超
え
て
あ
る
も
の
と
し
て
は
、
ま
さ
に
神
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
人
間
の
内
に
あ
る
も
の
と
し
て
は
、
欲
で
あ
る
。
そ
れ
を
そ
の
よ
う
に
見
る
、
と
ら
え
る
、
定
義
す
る
、
言
い
表
わ
す
は
た
ら
き
は
理
で
あ
り
、
そ
の
は
た
ら
き
の
主
体
は
人
で
あ
る
。
　
「
欲
を
つ
か
さ
ど
る
を
ぽ
神
と
い
ひ
、
理
を
つ
か
さ
ど
る
を
ば
人
と
い
ふ
）
（
出
前
）
こ
と
の
意
味
は
、
こ
の
よ
う
に
不
測
の
力
を
共
同
分
母
と
し
て
み
る
と
、
そ
し
て
西
洋
的
な
神
観
念
を
一
応
括
弧
の
中
に
入
れ
て
考
え
る
と
、
あ
ま
り
強
い
抵
抗
な
し
に
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
と
同
時
に
、
こ
の
程
度
な
ら
、
こ
れ
が
御
杖
の
思
想
の
独
特
な
点
で
あ
る
と
も
思
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
ま
こ
と
に
そ
の
通
り
で
あ
る
。
御
杖
の
思
想
の
特
色
は
、
右
の
欲
と
理
、
神
と
人
と
の
関
係
が
、
幽
と
顕
と
い
う
形
而
上
学
的
な
範
疇
に
配
分
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
が
正
路
と
側
路
と
い
う
表
現
の
通
路
に
区
別
さ
れ
て
、
理
論
と
実
践
の
両
面
に
お
い
て
一
種
独
特
の
体
系
を
成
す
点
に
あ
る
。
も
っ
と
も
、
序
論
に
の
べ
た
如
く
、
彼
の
理
論
は
そ
の
原
理
的
な
考
え
方
に
お
い
て
は
興
味
深
く
、
わ
れ
わ
れ
に
少
な
か
ら
ぬ
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
る
が
、
そ
の
応
用
面
に
お
い
て
は
、
例
え
ぽ
「
古
事
記
」
解
釈
や
「
万
葉
集
」
解
釈
に
お
け
る
如
く
、
理
論
を
生
か
す
た
め
に
無
理
な
説
明
を
施
し
た
よ
う
な
場
合
が
多
い
。
そ
の
た
め
に
原
理
的
な
方
面
を
も
疑
わ
し
富士谷御杖の「神」39
い
も
の
と
思
わ
せ
る
結
果
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
わ
た
し
は
、
そ
れ
を
体
系
思
想
家
に
あ
り
が
ち
な
弱
点
と
見
て
、
あ
な
が
ち
基
礎
理
論
そ
の
も
の
の
真
理
性
を
も
否
定
し
よ
う
と
は
思
わ
な
い
。
　
さ
て
、
そ
れ
で
は
御
杖
の
思
想
の
特
色
を
も
っ
と
も
よ
く
示
す
幽
顕
論
と
は
何
か
。
　
彼
は
神
道
を
説
明
し
て
「
も
と
神
道
と
い
ふ
は
、
道
理
を
は
な
れ
て
、
思
ふ
と
こ
ろ
の
や
む
を
え
ざ
る
道
を
さ
し
て
い
ふ
名
に
て
云
々
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
と
わ
れ
（
『
古
事
記
燈
大
旨
』
一
⊥
二
四
）
と
い
う
が
、
ま
た
そ
の
「
神
道
と
は
教
の
名
に
あ
ら
ず
、
人
我
の
間
を
幽
顕
と
立
つ
る
そ
の
幽
の
方
を
さ
す
名
な
り
。
顕
の
方
を
ぽ
人
道
と
は
い
ふ
な
り
。
こ
れ
を
理
欲
に
配
す
れ
ぽ
、
幽
路
を
欲
の
路
と
し
、
顕
路
を
理
の
路
と
す
べ
し
。
か
の
孝
悌
忠
信
等
の
わ
ざ
、
人
倫
の
間
に
は
や
む
こ
と
を
え
ざ
る
こ
と
な
れ
ど
も
、
こ
れ
た
だ
人
道
顕
路
の
こ
と
に
て
、
神
道
幽
路
は
す
ぢ
を
異
に
せ
る
も
の
な
り
。
」
（
『
神
典
言
霊
』
二
⊥
一
三
）
と
い
う
。
こ
こ
に
神
道
と
人
道
、
神
と
人
、
幽
と
顕
の
関
係
と
配
分
が
は
っ
き
り
説
か
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ら
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
た
く
し
て
い
る
。
さ
ら
に
別
の
論
文
で
は
「
お
ほ
や
け
な
る
こ
と
は
顕
に
も
す
べ
く
、
私
な
る
す
ぢ
は
幽
に
す
べ
き
を
も
て
み
れ
ぽ
云
々
」
（
『
古
事
記
燈
神
祇
弁
』
一
－
六
二
）
と
い
っ
て
、
幽
顕
と
公
私
と
の
関
係
を
も
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
（
幽
と
顕
と
い
う
概
念
と
そ
の
意
義
の
典
拠
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
こ
　
　
お
ほ
あ
な
む
ち
の
か
み
こ
た
　
　
　
ま
を
と
し
て
は
、
御
杖
は
日
本
書
紀
神
代
巻
の
一
書
か
ら
採
っ
た
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
「
是
に
大
己
貴
神
報
へ
て
日
さ
く
、
鷺
の
徽
の
蜷
，
義
か
く
難
な
り
・
礁
て
鮮
難
ざ
ら
む
や
・
静
が
瀧
す
羅
の
藩
・
舞
誉
溜
め
た
ま
ふ
べ
し
、
浮
擁
憲
　
　
か
く
き
て
幽
れ
た
る
事
を
治
め
む
。
」
の
段
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
　
こ
の
世
に
生
き
て
い
る
と
い
う
・
こ
と
は
、
ま
こ
う
か
た
な
く
、
人
間
同
士
が
こ
と
ば
と
行
為
と
を
介
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
の
関
係
を
結
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。
人
間
同
士
に
関
す
る
限
り
、
例
え
ぽ
孝
悌
忠
信
な
ど
の
人
倫
と
し
て
の
人
道
は
、
き
わ
め
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
て
い
る
。
人
間
は
こ
れ
を
軽
ん
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
　
「
こ
の
人
道
の
理
ぼ
か
り
尊
き
も
の
は
な
け
れ
ぽ
云
々
」
と
御
杖
自
身
も
認
め
て
い
る
。
認
め
る
の
み
で
は
な
い
。
彼
に
よ
れ
ぽ
こ
の
世
で
は
人
道
こ
そ
が
大
切
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
人
道
を
全
う
す
る
た
め
に
神
道
を
生
か
す
こ
と
が
肝
要
な
の
で
あ
る
。
彼
の
用
語
で
は
、
神
道
に
乗
る
と
か
、
神
さ
び
を
す
る
と
か
い
う
。
人
道
が
独
立
に
人
道
そ
の
も
の
と
し
て
妥
当
す
る
の
で
は
な
く
て
、
人
道
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
根
本
な
い
し
背
景
が
あ
る
と
見
て
、
そ
れ
を
神
道
と
す
る
の
で
あ
4
0
°
る
。
つ
ま
り
彼
は
、
人
道
の
由
っ
て
来
る
と
こ
ろ
が
神
道
で
あ
り
、
理
の
由
っ
て
来
る
と
こ
ろ
が
欲
で
あ
る
と
見
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
た
だ
の
因
果
関
係
な
の
で
は
な
く
て
、
あ
く
ま
で
も
自
覚
的
存
在
と
し
て
の
人
間
が
、
自
己
の
存
在
を
自
ら
問
う
と
こ
ろ
に
明
か
に
さ
れ
る
道
で
あ
る
。
欲
が
神
で
あ
る
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
御
杖
も
世
人
の
奇
異
感
を
覚
悟
し
て
い
る
。
「
さ
れ
ど
も
神
は
さ
ば
か
り
尊
き
も
の
な
る
を
、
今
か
く
私
思
欲
情
な
り
と
さ
だ
む
る
は
、
古
来
い
ま
だ
人
の
言
わ
ざ
る
所
な
れ
ぽ
、
信
ぜ
ぬ
人
も
あ
る
べ
け
れ
ど
、
天
地
に
し
て
神
祇
と
い
ふ
も
の
の
う
へ
を
ぽ
お
し
か
よ
は
し
て
思
ふ
に
、
私
思
欲
情
よ
り
そ
の
さ
が
同
じ
き
物
は
な
き
を
や
。
も
と
私
思
欲
情
な
ど
い
ふ
名
の
お
こ
る
所
を
尋
ぬ
る
に
、
人
道
の
理
を
上
な
き
も
の
と
立
て
て
、
そ
の
人
道
に
も
と
る
も
の
な
る
が
故
に
、
卑
し
め
て
私
思
と
も
欲
情
と
も
名
づ
け
た
る
も
の
な
れ
ぽ
、
も
し
こ
れ
を
ぽ
私
思
と
も
欲
情
と
も
名
づ
け
ず
ぽ
、
た
だ
迦
美
に
て
、
天
地
の
神
舐
同
物
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
と
へ
た
る
こ
と
も
明
ら
か
な
る
べ
し
。
」
し
か
し
、
さ
れ
ば
と
い
っ
て
「
私
思
欲
情
を
偏
に
尊
き
も
の
と
す
る
に
は
あ
ら
ず
、
こ
れ
を
幽
に
お
け
ぽ
い
と
尊
く
、
こ
れ
を
顕
に
お
け
ば
い
と
卑
し
き
も
の
な
り
」
（
『
古
事
記
燈
』
「
神
人
弁
」
一
－
六
一
二
、
六
四
）
で
あ
る
。
不
測
の
力
と
も
自
然
の
理
と
も
い
う
べ
き
根
源
的
な
い
の
ち
の
は
た
ら
き
は
、
こ
れ
を
「
幽
」
と
い
う
超
越
的
な
範
疇
に
お
い
て
み
れ
ば
、
ま
さ
に
神
で
あ
り
、
「
顕
」
と
い
う
現
実
的
な
、
可
視
的
な
領
域
に
お
い
て
み
れ
ぽ
私
思
欲
情
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
ひ
と
た
び
人
道
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
顕
の
路
に
お
い
て
作
用
す
る
と
き
、
理
を
も
っ
て
処
理
し
き
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
こ
と
ぽ
や
歌
の
道
で
、
不
自
然
に
、
無
理
に
割
り
切
ろ
う
と
す
る
の
が
従
来
の
如
き
直
言
の
方
法
で
あ
る
。
九
　
人
間
の
根
源
的
な
欲
で
あ
る
食
と
性
と
の
欲
は
、
た
と
い
い
か
に
説
明
し
て
も
、
理
を
も
っ
て
は
割
り
き
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
、
天
地
の
う
ご
き
、
世
の
中
の
う
ご
き
に
も
、
人
智
を
も
っ
て
は
か
り
知
り
得
な
い
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
を
理
を
も
っ
て
割
り
き
る
こ
と
な
し
に
、
そ
も
そ
も
そ
の
理
ま
た
は
人
道
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
根
本
の
い
の
ち
に
合
体
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
こ
そ
も
っ
と
も
深
い
理
解
の
仕
方
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
は
理
に
偏
し
て
欲
を
む
げ
に
抑
え
た
り
、
ま
た
、
理
を
無
視
し
て
欲
を
ほ
し
卜
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い
ま
ま
に
す
る
こ
と
で
も
な
い
。
欲
を
幽
に
お
い
て
生
か
し
、
路
を
与
え
、
顕
に
あ
っ
て
は
ど
こ
ま
で
も
そ
の
幽
に
お
け
る
欲
に
照
応
す
る
路
を
、
理
に
よ
っ
て
求
め
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
御
杖
の
い
わ
ゆ
る
「
倒
語
」
で
あ
る
。
た
だ
言
わ
な
い
の
で
は
な
く
て
、
倒
語
す
る
の
で
あ
る
。
倒
語
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
幽
中
の
欲
（
欝
情
の
も
と
）
に
路
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
彼
の
歌
論
の
独
自
の
説
が
出
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
め
ら
み
ニ
と
あ
ま
つ
ひ
つ
ぎ
　
　
は
　
　
じ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ほ
と
も
う
じ
　
　
と
ほ
つ
お
や
み
ち
お
み
の
み
ニ
と
　
倒
語
と
い
う
概
念
を
御
杖
は
『
日
本
書
記
』
の
神
武
紀
の
「
初
め
天
　
皇
天
　
基
を
草
創
め
た
ま
ふ
日
、
大
伴
氏
の
遠
　
祖
道
臣
命
、
お
ほ
く
め
べ
　
ひ
き
　
　
し
の
び
の
お
ほ
み
こ
と
　
う
け
た
ま
は
　
　
　
　
よ
　
そ
へ
う
た
さ
か
し
ま
こ
と
　
　
　
わ
ざ
は
い
　
は
　
ら
大
来
目
部
を
帥
ゐ
て
密
　
　
　
策
を
奉
　
り
で
、
能
ぐ
認
歌
倒
　
語
を
以
て
妖
気
を
掃
蕩
へ
り
。
倒
語
の
用
ひ
ら
れ
た
る
こ
と
、
始
め
て
こ
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ら
厳
よ
り
起
れ
り
。
し
か
ら
取
っ
た
。
そ
し
て
「
倒
語
乏
は
、
わ
が
所
思
の
反
を
言
と
す
る
に
て
、
詠
歌
も
言
語
も
と
も
に
倒
語
た
る
べ
き
が
故
に
、
誠
歌
と
し
も
先
づ
二
つ
に
言
ひ
な
が
ら
、
倒
語
の
用
始
め
て
蝕
に
起
る
と
更
に
お
し
こ
め
て
書
き
た
ま
へ
る
も
の
也
」
と
説
明
し
て
い
る
、
（
『
古
事
記
燈
大
旨
』
「
言
霊
弁
」
一
⊥
二
一
）
。
こ
れ
を
や
や
具
体
的
に
い
う
と
、
「
倒
と
は
、
た
と
は
ぽ
行
べ
を
行
か
ず
ぽ
と
い
ひ
、
見
る
を
見
ず
ぽ
と
い
ふ
こ
れ
な
り
。
さ
れ
ど
こ
れ
ら
は
事
の
う
へ
な
り
。
．
情
の
う
へ
に
も
倒
あ
り
。
思
ふ
所
を
言
は
ず
し
て
、
思
は
ぬ
所
に
詞
を
つ
く
る
こ
れ
な
り
。
．
こ
れ
を
お
し
こ
め
て
倒
語
と
心
う
べ
し
。
」
（
『
歌
道
挙
要
』
三
－
五
六
二
）
、
「
こ
の
倒
語
に
二
様
あ
り
、
一
は
比
喩
な
り
。
比
喩
は
例
へ
ば
、
花
の
散
る
を
も
て
無
常
を
思
は
せ
、
松
の
と
き
は
な
る
を
以
て
、
人
の
寿
を
さ
と
せ
る
こ
れ
な
り
。
二
に
は
比
喩
に
は
あ
ら
ず
し
て
、
外
へ
そ
ら
す
こ
れ
な
り
。
た
と
え
ぽ
妹
を
見
ま
ほ
し
と
い
ふ
を
ぽ
、
妹
が
家
を
み
ま
ほ
し
と
よ
み
、
人
の
贈
り
も
の
を
謝
す
る
に
（
そ
の
も
の
の
無
類
な
る
よ
し
を
よ
む
類
な
り
」
（
同
右
）
、
「
古
人
倒
語
千
変
万
化
な
り
と
い
へ
ど
も
、
お
の
つ
か
ら
法
則
あ
り
云
々
。
ひ
と
へ
に
わ
が
所
思
な
が
ら
そ
の
端
を
人
に
お
こ
さ
七
む
べ
き
詞
づ
く
り
を
い
ふ
名
な
り
と
心
う
べ
し
」
（
『
万
葉
集
燈
』
「
お
ヒ
ほ
む
ね
」
四
－
一
〇
）
、
「
倒
語
と
は
言
の
つ
け
ざ
ま
を
い
ふ
名
な
り
。
言
霊
と
は
詞
の
外
に
所
思
の
い
は
ず
し
て
こ
も
れ
る
所
を
し
ろ
し
め
す
神
の
霊
を
申
す
な
り
と
し
る
べ
し
」
（
同
右
）
、
の
ご
と
く
説
明
し
、
「
誠
乏
は
、
言
語
の
倒
語
な
る
を
云
、
即
ち
言
霊
あ
る
言
を
い
ふ
な
り
」
（
『
古
事
記
燈
大
旨
』
一
⊥
二
一
）
と
注
し
て
い
る
。
以
上
か
ら
し
て
、
倒
語
と
い
う
概
念
な
し
い
「
詞
の
つ
け
ざ
ま
」
の
な
か
に
、
言
霊
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　
こ
と
の
意
味
も
調
の
は
た
ら
き
も
含
ま
れ
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
倒
語
す
る
と
き
は
神
あ
り
、
こ
れ
言
霊
な
り
」
と
か
、
「
真
言
42
と
は
即
ち
霊
あ
る
言
の
こ
と
、
倒
語
の
こ
と
な
り
」
（
同
右
）
と
か
い
っ
て
、
倒
語
に
よ
ら
な
い
で
は
心
中
の
ま
こ
と
は
表
現
し
え
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
　
御
杖
は
本
居
宣
長
の
大
著
『
古
事
記
伝
』
の
お
か
げ
で
、
『
古
事
記
』
の
古
典
と
し
て
の
価
値
を
知
ら
さ
れ
た
こ
と
を
述
べ
、
宣
長
の
見
識
が
従
来
の
儒
者
や
仏
老
た
ち
の
神
典
解
釈
の
附
会
潤
色
に
比
し
て
、
は
る
か
に
す
ぐ
れ
て
い
る
こ
と
を
認
め
る
。
し
か
し
宣
長
の
功
績
の
大
を
賞
揚
し
な
が
ら
も
、
結
局
彼
が
言
霊
の
妙
用
を
理
解
し
な
か
っ
た
た
め
に
、
折
角
の
古
事
記
解
釈
も
「
詞
の
表
を
の
み
見
て
、
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ら
こ
こ
ろ
く
れ
た
る
所
な
き
を
わ
が
御
国
ぶ
り
な
り
と
」
思
い
こ
ん
で
、
不
可
解
な
と
こ
ろ
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
知
的
努
力
を
「
漢
意
」
と
し
て
拒
む
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
ま
こ
と
に
残
念
な
こ
と
で
あ
る
と
歎
く
。
そ
し
て
御
杖
は
「
言
霊
を
も
て
前
後
を
首
尾
し
、
天
地
神
人
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
み
う
ち
あ
わ
せ
て
み
れ
ぽ
、
か
く
あ
や
し
く
の
み
書
か
れ
し
書
、
ひ
と
所
も
あ
や
し
き
こ
と
あ
ら
ざ
る
ぞ
か
し
」
と
言
い
切
っ
て
自
信
満
々
で
あ
る
。
そ
し
て
言
霊
に
よ
っ
て
解
釈
す
れ
ぽ
、
　
「
言
の
う
へ
こ
そ
奇
怪
の
か
ぎ
り
な
れ
、
内
は
た
だ
目
の
前
な
る
人
情
世
態
の
い
た
り
を
と
き
給
へ
る
も
の
な
る
こ
と
を
知
れ
り
」
と
い
う
（
『
古
事
記
燈
大
旨
』
一
－
一
〇
）
。
　
御
杖
の
宣
長
批
判
の
当
否
は
別
と
し
て
、
こ
の
両
者
の
古
事
記
解
釈
に
お
け
る
最
も
大
き
な
差
は
、
言
霊
の
は
た
ら
き
を
御
杖
の
よ
う
に
認
め
る
か
否
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
御
杖
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
宣
長
は
言
霊
に
つ
い
て
は
『
古
事
記
伝
』
中
た
だ
一
ヵ
所
で
し
か
触
れ
て
お
ら
ず
、
「
言
の
か
ざ
り
あ
る
名
な
り
と
思
は
れ
つ
」
と
簡
単
に
済
ま
せ
て
い
る
。
「
万
葉
代
匠
記
」
の
著
者
契
沖
は
、
言
に
た
ま
し
ひ
の
あ
る
こ
と
で
、
祝
へ
ば
喜
び
が
来
、
呪
へ
ば
憂
へ
が
い
た
る
こ
と
と
解
し
て
い
る
。
し
か
し
御
杖
に
と
っ
て
は
こ
の
い
つ
れ
の
説
も
納
得
の
い
か
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
宣
長
は
霊
と
い
う
字
を
玉
の
仮
名
と
解
し
て
こ
う
言
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
万
葉
集
の
中
に
「
こ
と
だ
ま
」
と
い
う
こ
と
ぽ
に
は
す
べ
て
こ
の
霊
の
字
が
あ
て
ら
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
「
さ
き
は
ふ
」
と
か
「
た
す
く
る
」
な
ど
の
こ
と
ぽ
と
熟
し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
た
ら
き
読
ま
れ
た
の
は
、
か
な
ら
ず
言
に
霊
妙
な
力
が
あ
つ
て
、
そ
れ
が
人
の
思
う
と
こ
ろ
を
た
す
け
さ
き
は
う
と
い
う
意
味
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
、
と
い
う
。
契
沖
は
そ
の
説
の
例
証
と
し
て
、
日
本
書
紀
を
引
い
て
、
　
「
神
武
帝
東
征
の
時
、
祝
ひ
て
物
ご
と
に
名
を
つ
け
て
勝
利
を
得
給
ひ
、
武
烈
の
御
時
、
平
群
真
人
死
せ
る
時
、
呪
ひ
て
ま
さ
し
く
憂
へ
を
な
す
が
ご
と
し
」
と
い
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
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よ
ろ
ニ
ぴ
対
し
て
も
御
杖
は
、
　
「
こ
の
説
今
す
こ
し
心
ゆ
か
ぬ
な
り
」
と
反
論
す
る
。
祝
へ
ば
歓
き
た
り
、
呪
へ
ぽ
憂
い
き
た
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
と
ば
の
直
言
と
倒
言
と
を
わ
き
ま
え
た
上
で
な
け
れ
ば
、
ど
う
し
て
そ
れ
を
霊
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
大
体
よ
い
こ
と
に
は
幸
が
あ
り
悪
い
こ
と
に
ば
禍
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
た
り
前
で
あ
っ
て
、
い
ま
さ
ら
い
う
ま
で
も
な
い
。
元
来
幸
の
あ
る
は
ず
の
な
い
こ
と
に
幸
熊
難
じ
て
こ
そ
、
幸
ふ
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
た
す
く
る
と
い
う
の
も
こ
れ
と
同
然
で
あ
る
。
だ
か
ら
「
た
す
く
る
国
、
さ
き
は
ふ
国
」
と
い
う
の
は
、
た
す
け
ら
れ
る
は
ず
の
な
い
こ
と
を
た
す
け
ら
れ
、
幸
い
を
う
け
る
は
ず
の
な
い
こ
と
が
幸
い
に
な
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
思
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
こ
の
言
霊
の
道
の
自
覚
が
失
わ
れ
て
か
ら
久
し
い
の
だ
か
ら
、
和
漢
梵
に
わ
た
る
広
大
な
学
識
を
も
つ
契
沖
で
さ
え
、
こ
の
よ
う
な
誤
解
を
す
る
の
も
無
理
は
な
い
と
御
杖
は
諦
め
る
の
で
あ
る
。
　
（
御
杖
が
こ
の
言
霊
の
道
が
失
わ
れ
た
と
い
う
の
は
ど
の
時
代
を
指
す
の
だ
ろ
う
か
。
彼
に
よ
れ
ぽ
、
神
典
は
す
べ
て
倒
語
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
言
霊
が
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
倒
語
と
い
う
語
法
は
、
万
葉
集
の
中
の
歌
の
数
々
に
残
っ
て
い
る
。
そ
の
代
表
的
な
例
と
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ひ
つ
　
　
く
　
　
　
　
　
　
そ
ら
　
　
　
　
や
ま
と
　
　
　
　
　
　
す
み
が
み
　
　
い
つ
く
て
御
杖
は
同
巻
五
の
、
山
上
憶
良
の
長
歌
「
神
代
よ
り
言
伝
て
来
ら
く
　
虚
み
つ
倭
の
国
は
　
皇
神
の
厳
し
き
国
　
言
霊
の
幸
は
ふ
国
と
語
り
継
ぎ
言
ひ
継
が
ひ
け
り
　
今
の
世
の
人
も
ご
と
ご
と
　
目
の
前
に
　
見
た
り
知
り
た
り
云
々
」
を
引
く
。
（
『
万
葉
集
燈
』
一
、
四
ー
一
六
）
そ
し
て
そ
れ
に
続
い
て
、
倒
語
の
道
が
世
に
か
く
れ
て
し
ま
っ
た
の
は
、
続
日
本
紀
の
巻
十
九
の
、
興
福
寺
の
僧
の
長
歌
の
後
文
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヲ
「
者
夫
倭
歌
之
体
比
興
為
γ
先
感
二
動
人
情
一
最
在
〆
蝕
　
　
季
世
陵
邊
斯
道
已
墜
今
至
二
僧
中
一
頗
存
二
古
語
一
可
謂
下
禮
失
則
求
中
之
於
野
上
故
採
而
載
レ
之
」
と
あ
る
の
が
そ
の
証
拠
で
あ
る
と
い
う
。
天
平
勝
宝
、
孝
謙
天
皇
の
時
代
、
八
世
紀
の
半
頃
の
こ
乏
で
あ
る
。
十
　
御
杖
は
こ
と
ば
を
も
っ
て
心
中
あ
る
い
は
意
味
を
表
現
す
る
道
に
、
直
言
と
倒
語
と
の
別
を
立
て
る
。
そ
し
て
倒
語
は
さ
ら
に
誠
と
歌
と
に
分
か
れ
る
。
直
言
と
は
心
中
の
私
思
欲
情
を
直
説
法
で
こ
と
ぽ
に
表
わ
す
語
法
で
あ
る
。
食
べ
た
い
と
言
い
、
愛
す
る
と
い
う
。
し
か
し
、
か
か
る
直
言
で
つ
ね
に
真
意
が
伝
え
ら
れ
、
目
的
が
達
せ
ら
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
心
中
の
秘
や
か
な
志
や
、
複
雑
な
対
人
関
係
44
な
ど
の
諸
条
件
の
な
か
で
、
直
言
が
か
え
つ
て
思
わ
ぬ
誤
解
や
曲
解
を
ひ
き
お
こ
す
こ
と
は
へ
決
し
て
珍
ら
し
く
な
い
。
直
言
の
妥
当
範
囲
は
意
外
に
少
い
の
で
あ
る
。
　
「
不
言
に
し
て
事
を
な
す
時
は
凸
や
が
て
神
に
ひ
と
し
」
（
『
神
典
挙
要
』
ニ
コ
七
九
）
　
「
お
ほ
よ
薫
言
と
い
ふ
物
は
神
を
殺
す
も
の
に
て
云
々
」
（
『
古
事
記
燈
大
旨
』
「
言
霊
弁
」
一
－
二
一
）
　
「
倒
語
す
る
と
き
は
神
あ
り
、
こ
れ
言
霊
な
り
」
（
『
古
事
記
燈
大
旨
』
「
言
霊
弁
」
一
－
二
二
）
　
以
上
三
つ
の
引
用
が
ら
し
て
喝
「
わ
れ
わ
れ
ば
神
と
こ
と
ぽ
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
御
杖
の
、
い
わ
ば
弁
証
法
的
な
捉
え
方
を
知
る
こ
と
景
で
き
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
　
ら
・
倒
語
と
は
、
さ
き
に
引
用
し
た
如
く
、
目
分
の
心
中
に
思
っ
て
い
る
こ
と
の
反
対
を
言
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
相
手
に
真
意
を
理
解
せ
し
め
る
語
法
で
あ
る
。
こ
れ
を
御
杖
は
「
倒
語
と
は
、
ひ
と
へ
に
わ
が
所
思
な
が
ら
、
そ
の
端
を
人
に
お
こ
さ
し
む
べ
き
詞
づ
く
り
を
い
゜
ぶ
な
り
と
心
う
べ
し
」
（
『
万
葉
集
燈
』
四
－
一
〇
）
と
も
説
明
す
る
。
「
思
ふ
す
じ
を
い
は
ず
し
て
、
思
は
ぬ
す
じ
を
詞
と
す
る
を
倒
と
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ら
い
ふ
な
り
」
’
で
、
例
え
ば
恋
人
の
顔
を
見
た
い
と
い
う
の
を
、
恋
人
の
家
も
継
て
見
ま
し
を
と
い
う
ご
と
き
で
あ
る
。
わ
が
所
思
の
反
と
・
い
っ
て
も
、
だ
だ
形
式
的
に
白
に
対
し
て
黒
、
大
に
対
し
て
小
の
ご
と
く
、
反
対
概
念
を
言
え
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
い
わ
ぽ
　
　
　
　
　
　
　
う
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ら
．
次
元
を
異
に
し
た
反
で
あ
る
。
言
に
対
す
る
霊
と
い
う
反
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
反
対
概
念
が
霊
の
は
た
ら
き
を
発
揮
す
る
場
合
も
あ
ろ
う
t
、
ま
た
こ
と
ぽ
の
上
で
は
必
ず
し
も
反
対
で
は
な
い
が
、
意
味
の
上
で
霊
と
な
る
こ
と
も
あ
る
。
万
葉
集
巻
十
五
の
一
首
（
三
六
一
〇
）
　
　
阿
胡
の
浦
に
船
乗
り
す
ら
む
　
少
女
ら
が
　
9
　
、
赤
裳
の
裾
に
潮
満
つ
ら
む
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
右
の
一
首
の
解
釈
に
お
い
て
、
「
言
」
の
部
で
は
御
杖
独
自
の
も
の
は
見
当
ら
な
い
。
舟
遊
び
を
し
て
い
る
官
女
の
わ
び
し
い
心
も
ち
を
思
い
や
る
と
解
す
る
。
た
だ
「
を
と
め
ら
」
と
い
う
複
数
を
あ
え
て
特
定
の
一
人
の
少
女
を
指
す
と
解
す
る
点
は
御
杖
の
創
見
か
も
知
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
「
霊
」
の
項
に
な
る
と
、
彼
の
解
釈
は
一
段
と
深
め
ら
れ
、
あ
る
い
は
飛
躍
し
て
、
た
だ
慣
れ
ぬ
舟
遊
び
で
裳
裾
を
富士谷御杖の「神」45
ぬ
ら
し
て
い
る
官
女
を
気
の
毒
と
思
い
や
る
だ
け
で
は
な
い
と
い
う
。
そ
の
程
度
の
こ
と
な
ら
、
あ
ら
た
め
て
歌
に
詠
む
に
及
ば
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
と
そ
こ
で
考
え
て
み
る
に
、
　
「
従
駕
の
を
と
め
の
わ
び
し
き
目
を
み
る
を
い
た
は
り
た
る
歌
に
て
、
そ
の
本
を
推
せ
ぽ
、
こ
れ
又
幸
（
行
幸
の
意
）
を
す
べ
な
く
思
は
る
る
心
よ
り
お
こ
れ
る
な
り
。
・
こ
の
情
い
さ
さ
か
も
顕
は
な
ら
ぽ
、
必
ず
み
か
ど
の
御
心
に
そ
む
く
べ
き
を
は
ば
か
り
て
、
め
づ
ら
し
か
ら
む
と
も
わ
び
し
か
ら
む
と
も
い
は
ず
、
た
だ
潮
み
つ
ら
ん
か
と
の
み
い
へ
る
う
ち
み
に
は
、
そ
の
興
を
わ
れ
も
羨
み
た
る
や
う
に
詞
を
つ
け
ら
れ
た
る
上
手
の
詞
づ
く
り
よ
く
思
ふ
べ
し
、
中
略
、
倒
語
の
い
た
り
な
り
か
し
、
こ
れ
ら
を
詞
づ
く
り
の
か
が
み
と
は
す
べ
き
な
り
」
（
『
万
葉
集
燈
』
四
ー
一
五
九
）
と
激
賞
し
て
い
る
。
　
さ
ら
に
同
巻
の
　
　
ひ
む
が
し
　
　
ぬ
　
　
東
の
野
に
か
ぎ
ろ
ひ
の
立
つ
見
え
て
　
　
　
か
へ
り
み
ず
れ
ぽ
　
月
か
た
ぶ
き
ぬ
に
つ
い
て
も
、
　
「
倒
語
の
く
し
び
な
る
事
思
ひ
し
る
べ
し
」
、
「
そ
の
す
ぐ
れ
た
る
が
中
に
も
、
こ
の
歌
な
ど
は
こ
の
集
中
の
王
と
も
い
ふ
べ
し
か
し
」
（
同
右
四
－
一
八
一
）
と
絶
讃
を
惜
し
ま
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
　
も
　
し
　
ぴ
　
文
化
初
年
刊
行
の
彼
の
『
百
人
一
首
と
も
し
び
』
と
、
そ
れ
以
前
に
成
っ
た
御
杖
自
筆
の
『
百
人
一
首
登
裳
新
備
』
草
稿
に
は
、
ま
だ
右
の
ご
と
き
「
言
し
と
「
霊
」
と
の
別
は
立
て
ら
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
先
駆
と
見
ら
れ
る
解
説
方
法
が
採
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
表
、
裏
、
境
、
神
の
諸
項
を
設
け
て
、
歌
の
表
面
の
意
味
、
内
面
の
こ
こ
ろ
、
成
立
の
環
境
事
情
、
歌
の
真
髄
と
い
う
よ
う
に
、
き
わ
め
て
近
代
的
な
分
析
的
な
歌
の
解
釈
を
試
み
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
ニ
ー
二
八
七
～
四
三
八
）
　
こ
の
よ
う
に
、
た
だ
「
歌
の
表
を
と
き
て
歌
を
と
き
え
た
り
と
思
ふ
は
い
と
を
さ
な
き
わ
ざ
」
で
あ
っ
て
、
「
作
者
の
そ
の
時
代
ま
た
そ
の
身
の
あ
り
し
か
た
ち
、
又
端
書
な
ど
思
ひ
は
か
り
て
、
言
外
の
情
を
察
す
」
る
の
が
大
切
な
こ
と
で
あ
る
（
『
万
葉
集
燈
』
四
ー
一
二
）
。
し
か
し
ま
た
、
「
察
し
定
め
が
た
き
も
あ
る
は
常
な
り
」
と
い
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
見
る
と
、
御
杖
自
身
も
「
霊
」
の
解
釈
に
は
随
分
頭
を
ひ
ね
っ
た
ら
し
い
。
そ
の
結
果
牽
強
附
会
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
無
理
な
註
釈
も
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
思
う
に
、
こ
れ
は
御
杖
の
歌
論
の
●
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根
本
原
理
に
関
わ
る
問
題
で
あ
ろ
う
。
古
来
多
く
の
秀
歌
の
中
に
は
、
御
杖
の
歌
論
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
そ
の
真
価
が
理
κ
さ
わ
る
も
の
も
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
必
ず
し
も
彼
の
言
霊
論
に
よ
ら
ず
と
も
、
む
し
ろ
か
か
る
倒
語
の
解
釈
に
よ
ら
な
い
方
が
作
者
の
本
意
に
か
な
い
、
か
つ
歌
と
し
て
も
価
値
が
高
い
と
思
わ
れ
る
も
の
も
少
な
く
な
い
。
人
間
観
に
つ
い
て
も
、
歌
論
に
お
け
る
と
同
様
に
、
御
杖
の
思
想
の
独
創
性
は
同
時
に
そ
の
偏
向
性
に
通
じ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
承
知
の
上
で
わ
れ
わ
れ
は
、
御
杖
の
人
間
と
思
想
に
近
づ
い
て
行
か
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
十
一
　
さ
て
、
言
語
的
表
現
に
真
言
と
倒
語
と
が
あ
っ
て
、
倒
語
に
は
課
と
歌
の
区
別
が
あ
る
と
し
た
ら
、
結
局
直
と
誠
と
歌
の
三
種
の
別
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
（
前
記
「
言
霊
弁
」
参
照
）
。
直
と
調
と
は
相
反
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
歌
は
課
の
一
段
遠
き
も
の
と
説
明
さ
れ
る
（
同
右
）
。
「
調
な
ほ
道
絶
え
た
る
時
の
た
め
に
、
わ
が
大
御
国
、
詠
歌
の
道
は
あ
る
こ
と
な
り
」
（
同
右
）
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
歌
は
言
語
的
表
現
の
究
極
の
様
式
な
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
『
歌
道
挙
要
』
（
三
－
五
六
一
）
に
は
「
歌
道
を
知
ら
む
に
は
、
ま
つ
言
語
と
詠
歌
の
別
を
し
る
べ
し
。
言
語
は
人
に
さ
し
む
か
ひ
た
る
時
の
用
な
り
。
詠
歌
は
人
と
人
と
へ
だ
た
り
て
言
語
の
及
ぽ
ぬ
時
の
用
な
り
。
も
と
言
語
詠
歌
と
も
に
も
は
ら
わ
が
情
を
人
に
通
ず
る
た
め
の
物
な
れ
ど
、
そ
の
用
か
く
遠
近
の
別
あ
る
な
り
。
」
と
言
語
と
詠
歌
と
の
区
別
を
す
る
が
、
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
ば
か
ら
に
、
た
と
い
さ
し
む
か
っ
た
人
で
も
、
直
接
に
こ
と
ぽ
で
伝
え
に
く
い
人
と
か
、
側
に
他
の
人
が
い
て
揮
り
の
あ
る
場
合
は
、
や
は
り
歌
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。
い
つ
れ
に
し
て
も
、
両
者
と
も
に
自
分
の
情
を
他
人
に
通
ず
る
た
め
の
手
段
で
あ
る
が
、
　
『
古
今
集
』
の
春
夏
秋
冬
の
部
立
が
は
じ
ま
っ
て
、
そ
の
後
さ
ら
に
、
先
づ
題
を
き
め
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
歌
を
詠
む
と
い
う
習
慣
が
生
じ
て
か
ら
は
、
歌
は
そ
の
本
来
の
、
わ
が
心
の
抑
止
で
き
な
い
欝
情
を
表
現
す
る
と
い
う
本
質
を
失
っ
て
、
た
だ
花
鳥
風
月
を
詠
ず
る
も
て
あ
そ
び
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
歎
く
。
（
こ
の
同
じ
歎
き
は
こ
の
他
、
『
古
事
記
燈
大
旨
』
に
も
、
『
歌
道
解
醒
』
に
も
切
々
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
花
鳥
風
月
を
詠
む
こ
と
自
体
が
い
け
な
い
の
で
は
な
く
て
、
そ
れ
が
倒
語
の
手
段
と
な
っ
て
い
る
場
合
は
立
派
な
9
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け
な
歌
な
の
で
あ
る
。
）
御
杖
は
こ
れ
を
も
っ
て
、
貫
之
の
歌
の
す
べ
て
を
、
そ
し
て
『
古
今
集
』
の
歌
そ
の
も
の
を
販
す
わ
け
で
は
な
い
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
め
つ
ち
断
っ
て
い
る
（
『
歌
道
解
醒
』
三
－
五
三
六
）
。
こ
と
に
『
古
今
集
』
序
の
「
ち
か
ら
を
も
い
れ
ず
し
て
天
地
を
う
こ
か
し
、
目
に
見
え
ぬ
鬼
神
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
の
の
ふ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
け
を
も
あ
は
れ
と
思
は
せ
、
男
女
の
中
を
も
や
わ
ら
げ
、
猛
き
武
士
の
心
を
も
な
ぐ
さ
む
る
は
歌
な
り
云
々
」
と
い
う
貫
之
の
名
文
は
御
杖
も
高
く
評
価
す
る
。
彼
の
歎
く
の
は
、
こ
の
よ
う
な
歌
の
与
え
る
感
動
は
ほ
か
な
ら
ぬ
言
霊
の
は
た
ら
き
で
あ
る
の
に
、
そ
れ
を
忘
れ
、
そ
れ
に
気
づ
か
ず
、
後
世
の
歌
よ
み
は
そ
れ
を
「
歌
の
上
手
な
る
よ
り
の
こ
と
」
と
の
み
解
す
る
か
ら
堕
落
し
た
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
（『
ﾃ
事
記
燈
大
旨
』
一
ー
二
七
）
。
『
神
明
愚
談
』
に
は
、
歌
の
よ
し
あ
し
の
標
準
を
問
わ
れ
て
、
「
も
と
歌
に
巧
拙
を
い
ふ
は
本
意
に
あ
ら
ず
、
た
だ
い
は
ん
と
思
ふ
情
よ
く
こ
も
り
て
、
さ
と
し
た
る
や
う
に
な
く
て
、
詞
い
と
を
さ
な
き
を
、
歌
の
本
意
と
し
、
詞
に
情
あ
ら
は
れ
て
、
言
ひ
ざ
ま
い
や
し
き
を
あ
し
と
は
す
べ
き
こ
と
な
り
」
（
三
－
五
八
八
）
と
答
え
て
い
る
。
ま
た
、
『
俳
借
』
と
い
う
小
論
文
の
な
か
に
は
「
た
だ
人
に
ほ
め
ら
る
る
こ
と
を
よ
ろ
こ
び
て
、
人
の
目
に
お
も
し
ろ
か
ら
ん
や
う
に
と
の
み
心
が
け
、
天
地
鬼
神
の
心
を
よ
そ
に
し
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
る
は
、
す
べ
て
歌
人
に
も
あ
れ
、
俳
人
に
も
あ
れ
、
詞
賊
と
や
い
は
ん
。
す
べ
て
詞
の
道
は
慎
し
む
た
め
に
こ
そ
あ
れ
、
さ
な
く
ば
い
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
く
り
で
言
語
の
外
に
詞
の
道
あ
ら
ん
。
神
道
に
は
隠
身
を
教
え
た
ま
ひ
、
人
丸
（
人
麿
）
は
『
あ
し
は
ら
の
み
つ
ほ
の
国
は
神
の
ま
に
言
挙
せ
ぬ
国
』
と
よ
ま
れ
、
論
語
に
は
古
者
言
之
不
出
恥
躬
之
不
逮
と
も
、
老
子
は
多
言
は
少
言
に
し
か
ず
、
少
言
は
不
言
に
し
か
ず
と
言
ひ
、
仏
は
忍
辱
を
教
え
た
ま
ひ
。
こ
れ
ら
を
み
て
、
詞
の
道
な
く
て
叶
は
ぬ
道
理
な
ら
び
に
歌
に
も
あ
れ
、
俳
に
も
あ
れ
、
修
辞
家
の
本
懐
を
弁
へ
し
る
べ
し
」
（
五
－
二
〇
二
、
傍
点
筆
者
）
と
い
っ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
と
　
　
（
註
記
　
右
の
文
中
、
『
論
語
』
よ
り
の
引
用
は
「
里
仁
」
篇
の
「
古
の
者
の
言
を
出
さ
ざ
る
は
、
躬
の
逮
ば
ざ
ら
む
こ
と
を
恥
つ
れ
ば
な
り
」
で
あ
る
。
　
　
　
ま
た
老
子
の
こ
と
ば
は
、
老
子
の
唯
一
の
作
と
い
わ
れ
る
『
老
子
道
徳
経
』
の
中
に
見
当
た
ら
な
い
。
恐
ら
く
御
杖
は
老
子
に
関
す
る
解
説
書
か
ら
　
　
引
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
『
道
徳
経
』
の
中
か
ら
右
の
思
想
に
類
す
る
箇
所
を
抜
葦
す
れ
ば
左
の
如
く
で
あ
る
。
　
　
　
上
篇
五
章
「
多
言
は
魏
し
ば
馨
・
」
・
同
二
＋
三
章
「
希
言
は
自
然
な
り
」
、
同
二
＋
七
章
「
善
言
は
黙
無
く
・
・
…
」
、
下
篇
五
＋
六
章
「
知
る
者
は
　
　
言
は
ず
、
言
ふ
老
は
知
ら
ず
」
、
同
八
十
一
章
「
信
言
は
美
な
ら
ず
、
美
言
は
信
な
ら
ず
、
善
き
者
は
弁
ぜ
ず
、
弁
ず
る
老
は
善
か
ら
ず
」
等
々
。
48
ほ
ん
に
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
忍
辱
（
写
塁
ε
は
仏
教
の
こ
と
ば
で
あ
る
。
現
世
の
此
岸
か
ら
浬
薬
と
い
う
彼
岸
に
達
す
る
た
め
の
菩
薩
の
必
須
の
修
行
と
し
て
、
六
波
羅
蜜
ま
た
は
十
波
羅
蜜
が
あ
る
が
、
忍
辱
は
そ
の
何
れ
に
も
含
ま
れ
て
い
る
。
忍
耐
の
意
で
あ
り
、
・
た
と
い
身
体
や
手
足
を
折
ら
れ
て
も
怒
っ
た
り
恨
ん
だ
り
し
な
い
心
の
こ
と
で
あ
る
。
）
　
御
杖
が
神
道
と
そ
の
他
の
儒
教
仏
教
道
教
と
の
差
を
、
宣
長
の
よ
う
に
決
定
的
本
質
的
な
も
の
と
見
な
し
て
い
な
い
こ
と
は
、
右
の
引
用
か
ら
も
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
事
実
彼
の
学
識
は
か
な
り
広
く
、
儒
仏
道
に
わ
た
っ
て
い
る
が
、
神
道
ど
儒
仏
と
の
優
劣
を
問
わ
れ
て
、
自
分
が
も
っ
ぼ
ら
神
道
を
学
び
教
え
る
の
は
、
そ
れ
が
特
に
優
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
く
て
、
　
「
諸
教
す
べ
て
そ
の
国
々
の
風
俗
に
し
た
が
ひ
て
立
て
ら
れ
た
る
も
の
な
れ
ぽ
、
灘
国
の
人
は
儒
教
を
し
か
る
べ
し
・
天
竺
の
人
は
仏
教
か
な
ふ
べ
し
・
わ
が
国
人
矯
導
学
ぽ
ん
は
風
俗
に
か
な
ひ
て
、
す
す
む
に
近
道
な
ら
ん
と
て
な
り
」
（
『
神
明
愚
談
』
三
－
五
九
七
）
と
答
え
て
い
る
。
　
右
の
引
用
に
み
ら
れ
る
ご
と
く
、
御
杖
が
各
国
の
、
そ
し
て
各
思
想
体
系
の
根
本
と
し
て
見
出
し
た
の
は
、
人
間
の
思
想
や
感
情
の
根
源
に
あ
る
核
心
は
、
こ
と
ぽ
に
よ
っ
て
も
、
行
動
に
よ
っ
て
も
、
深
い
慎
し
み
に
よ
っ
て
し
か
表
現
さ
れ
な
い
と
い
う
信
念
で
あ
る
。
山
や
川
は
も
の
を
言
わ
な
い
。
草
や
木
も
も
の
を
言
わ
な
い
。
鳥
や
け
も
の
も
、
叫
ぶ
の
み
で
、
も
の
は
い
わ
な
い
。
そ
れ
で
、
そ
れ
ぞ
れ
が
自
得
し
て
い
る
。
も
の
を
言
う
の
は
人
間
だ
け
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
人
間
は
山
や
川
や
、
鳥
や
け
も
の
と
違
っ
て
、
心
中
に
何
や
ら
も
の
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
、
え
た
い
の
知
れ
な
い
心
情
を
い
だ
い
て
い
る
。
そ
れ
を
意
識
し
て
い
る
。
言
わ
な
く
て
済
め
ぽ
、
そ
れ
に
こ
し
た
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
言
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
形
式
的
便
宜
的
な
意
志
伝
達
の
記
号
と
し
て
の
こ
と
ぽ
で
な
く
、
い
の
ち
や
こ
こ
ろ
を
伝
え
る
こ
と
ば
は
、
か
く
て
屈
折
を
経
て
は
じ
め
て
そ
の
本
来
の
は
た
ら
き
を
示
す
。
　
「
な
に
ご
と
に
も
あ
れ
、
言
を
用
ふ
れ
ば
や
が
て
そ
の
形
あ
ら
は
な
る
が
故
に
、
神
は
も
と
無
形
に
ま
し
ま
す
に
た
が
ひ
て
、
人
力
と
な
る
な
り
。
不
言
に
し
て
こ
と
を
な
す
時
は
、
や
が
て
神
に
ひ
と
し
」
（
『
神
典
挙
要
』
ニ
ー
七
九
）
と
い
う
。
こ
れ
は
本
論
の
冒
頭
に
あ
げ
た
「
言
と
い
う
も
の
は
、
神
を
殺
す
も
の
に
て
」
と
い
う
こ
と
と
照
応
す
る
。
御
杖
の
根
本
思
想
は
こ
の
原
理
の
系
ま
た
は
応
用
で
あ
る
。
直
言
は
も
と
よ
り
、
調
や
歌
で
さ
え
、
人
間
の
言
で
あ
る
こ
と
に
変
り
は
な
い
。
だ
か
ら
、
そ
れ
は
形
と
な
る
こ
と
で
あ
り
、
無
形
の
神
「
富士谷御杖の「神」49
に
た
が
う
こ
と
に
な
る
。
不
言
に
し
て
こ
と
を
な
す
に
こ
し
た
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
実
は
人
間
に
は
、
厳
密
な
意
味
で
の
「
不
言
」
は
不
可
能
で
あ
る
。
（
人
間
の
場
合
、
衝
動
的
、
反
射
的
な
動
作
は
や
や
不
言
に
近
い
と
見
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
と
て
も
平
素
の
経
験
や
知
識
の
結
果
で
あ
る
場
合
が
多
い
。
）
要
す
る
に
人
間
は
「
言
」
の
存
在
で
あ
り
、
「
形
」
に
よ
っ
て
「
こ
こ
ろ
」
を
知
り
、
俵
え
る
存
在
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
は
「
神
」
を
殺
す
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
に
、
言
を
用
い
て
不
言
に
近
づ
く
道
、
形
を
通
し
て
無
形
を
と
ら
え
る
方
法
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
れ
が
歌
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
が
、
御
杖
は
言
語
と
詠
歌
と
の
本
質
的
な
区
別
の
一
つ
と
し
て
、
「
元
来
言
語
は
無
形
な
り
、
詠
歌
は
有
形
な
り
」
（
『
北
辺
樋
脳
』
下
ニ
ー
二
六
八
）
と
い
う
。
こ
れ
は
さ
き
の
「
神
は
無
形
、
言
語
は
有
形
」
と
い
う
定
義
と
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
く
か
p
思
う
に
、
言
は
形
に
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
場
合
の
言
に
は
、
言
語
も
詠
歌
も
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
歌
と
て
も
言
の
た
ぐ
い
の
も
の
な
れ
ば
云
々
」
（『
ﾌ
道
解
醒
』
」
一
丁
五
四
〇
）
の
言
で
あ
っ
て
、
「
歌
に
も
あ
れ
、
言
語
に
も
あ
れ
、
詞
は
心
を
う
つ
す
器
な
が
ら
云
々
」
（
『
北
辺
臆
脳
』
下
二
ー
二
六
九
）
の
器
と
い
う
意
味
で
の
形
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
言
語
は
無
形
、
詠
歌
は
有
形
と
い
う
場
合
は
、
「
形
と
は
文
字
の
数
、
句
の
数
、
一
篇
を
首
尾
す
る
所
あ
る
を
い
ふ
な
り
」
（
『
北
辺
瞳
脳
』
下
ニ
ー
二
六
八
）
と
註
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
分
か
る
如
く
、
言
語
と
い
う
形
の
な
か
で
の
有
形
、
無
形
の
差
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
　
「
詠
歌
は
有
形
」
と
い
う
場
合
の
形
と
は
、
文
字
の
数
・
句
の
数
な
ど
に
制
約
が
あ
り
、
定
型
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
直
言
や
散
文
の
こ
と
ば
は
、
そ
の
よ
う
な
制
約
を
も
た
な
い
と
い
う
意
味
で
無
形
と
い
う
。
こ
の
区
別
を
寄
り
ど
こ
ろ
と
し
て
、
御
杖
独
自
の
言
霊
論
が
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
彼
は
い
う
。
「
す
べ
て
形
な
き
も
の
に
は
、
霊
と
ど
ま
る
こ
と
な
し
。
形
あ
る
も
の
に
は
、
霊
そ
の
う
ち
に
と
ど
ま
り
て
、
い
つ
ま
で
も
死
せ
ず
」
と
（
同
右
）
。
こ
の
「
形
」
が
歌
の
形
で
あ
る
こ
と
は
断
る
ま
で
も
な
い
。
そ
の
解
説
と
し
て
彼
は
次
の
よ
う
に
例
を
ひ
く
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ま
「
宇
治
の
網
代
木
に
い
ざ
よ
ふ
浪
を
見
て
、
『
人
生
れ
、
み
な
こ
の
浪
の
ご
と
く
、
つ
ひ
に
は
ゆ
く
へ
も
知
ら
ず
な
り
な
む
。
あ
ら
悲
し
』
な
ど
、
た
だ
こ
と
に
打
ち
歎
き
た
ら
む
に
、
欝
情
な
ぐ
さ
ま
ぬ
に
は
あ
ら
ね
ど
、
し
ぼ
し
こ
そ
慰
さ
み
ぬ
べ
け
れ
。
そ
の
言
、
形
な
き
が
故
に
、
そ
の
情
や
が
て
又
わ
が
身
に
立
ち
か
へ
り
来
て
、
時
宜
に
お
く
べ
き
身
を
、
さ
ら
に
責
む
べ
し
。
こ
れ
を
ぽ
『
も
の
の
ふ
の
、
や
50
そ
う
ち
河
の
網
代
木
に
、
い
さ
よ
ふ
浪
の
ゆ
く
へ
知
ら
ず
も
』
（
彬
本
人
麿
）
と
詠
ふ
と
き
は
、
欝
情
こ
の
歌
の
う
ち
に
と
ど
ま
り
て
、
霊
と
な
り
、
千
載
の
後
ま
で
も
死
せ
ざ
る
が
故
に
、
わ
が
身
に
あ
り
つ
る
欝
情
は
死
し
去
り
て
、
さ
ら
に
立
ち
か
へ
り
わ
が
身
心
を
な
や
ま
す
こ
と
な
か
る
べ
し
L
と
。
　
詠
歌
の
は
た
ら
き
は
こ
の
よ
う
に
、
言
を
用
い
て
、
し
か
も
不
言
と
同
じ
よ
う
な
、
神
と
ひ
と
し
い
生
き
方
を
可
能
に
す
る
と
こ
ろ
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
あ
る
。
　
「
歌
と
て
も
言
の
た
ぐ
ひ
の
も
の
な
れ
ぽ
、
な
ほ
そ
れ
を
詠
ま
ぬ
に
如
く
は
な
け
れ
ど
も
、
事
理
に
よ
り
て
は
言
は
で
叶
は
ぬ
時
は
あ
る
こ
と
な
り
。
も
し
人
々
そ
れ
が
慎
し
ま
れ
な
ぽ
、
詠
歌
は
不
用
な
り
。
慎
し
ま
れ
ぬ
事
理
は
必
ず
あ
る
べ
き
が
故
に
、
か
く
詠
歌
の
道
は
あ
る
な
り
。
さ
れ
ぽ
言
に
し
て
言
に
あ
ら
ず
、
不
言
に
し
て
不
言
に
あ
ら
ざ
る
が
詠
歌
な
り
」
（
『
歌
道
解
醒
』
三
ー
五
四
〇
）
。
さ
き
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
く
り
み
引
用
に
も
あ
る
如
く
、
こ
の
根
本
的
な
慎
し
み
が
こ
と
ぽ
に
は
た
ら
い
た
と
き
に
、
そ
れ
が
歌
に
な
る
が
、
態
度
や
行
動
と
し
て
は
隠
身
と
な
る
と
い
う
の
が
、
御
杖
の
独
自
の
神
道
論
で
あ
る
。
こ
の
「
隠
身
」
が
御
杖
の
神
道
論
と
歌
道
論
と
を
結
ぶ
共
通
の
原
理
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
れ
は
彼
の
実
践
的
な
人
生
論
、
処
世
観
に
ま
で
拡
げ
ら
れ
て
行
く
。
　
　
　
　
　
　
十
二
　
隠
身
と
い
う
文
字
は
『
古
事
記
』
神
代
巻
の
冒
頭
の
三
柱
の
神
す
な
わ
ち
天
之
御
中
主
神
、
高
御
産
巣
日
神
」
神
産
巣
日
神
の
出
現
に
　
　
　
　
コ
ノ
ミ
ハ
シ
ラ
ノ
カ
ミ
ハ
ナ
ラ
ピ
ニ
ヒ
ト
リ
ガ
ミ
ナ
リ
マ
シ
テ
ミ
ミ
ヲ
カ
ク
シ
タ
マ
ヒ
キ
次
い
で
、
「
此
三
柱
神
老
並
独
神
成
坐
而
　
隠
身
也
」
か
ら
の
引
用
で
あ
る
が
、
御
杖
は
彼
の
著
に
な
る
数
種
の
古
事
記
解
釈
に
お
い
て
、
と
く
に
こ
の
隠
身
の
説
明
に
力
を
入
れ
て
い
る
。
例
え
ぽ
「
隠
身
也
。
こ
れ
神
道
の
肝
要
、
天
下
国
家
天
子
庶
人
大
小
長
短
古
今
貫
通
の
大
規
範
な
り
」
（
『
古
事
記
燈
』
三
、
一
－
一
五
五
）
と
言
い
、
宣
長
が
こ
れ
を
た
だ
神
去
り
給
う
と
い
う
意
味
に
解
し
た
の
を
大
い
に
不
満
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
古
事
記
以
外
の
古
典
に
こ
の
こ
と
ぽ
の
見
当
ら
ぬ
こ
と
を
述
べ
、
　
（
例
外
と
し
て
『
土
佐
国
風
土
記
』
に
あ
る
記
事
の
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
が
、
）
若
干
の
引
例
の
上
、
隠
身
と
い
う
こ
と
が
神
去
り
給
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
「
死
す
る
に
あ
ら
ず
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
は
ぶ
人
の
耳
目
に
あ
つ
か
ら
ぬ
や
う
に
身
を
持
ち
な
す
を
い
ふ
な
り
」
（
同
右
一
－
一
五
六
）
と
解
す
る
。
「
言
行
を
ぽ
跡
な
く
隠
し
た
ま
ひ
て
、
戯
富士谷御杖の「神」51
れ
に
も
用
ぴ
給
は
識
を
、
独
神
成
坐
而
隠
身
と
は
説
き
給
へ
る
な
り
と
し
る
べ
し
L
（
『
古
事
証
燈
巻
之
一
』
上
巻
神
典
第
一
、
一
1
＝
四
）
α
こ
れ
が
彼
の
処
世
法
と
な
る
と
き
、
「
隠
身
と
は
身
を
山
林
に
お
く
に
も
あ
ら
ず
、
尋
常
の
如
く
世
に
交
わ
り
な
が
ら
、
わ
が
身
の
人
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
た
く
し
耳
目
に
あ
つ
か
ら
ぬ
な
り
」
（
『
開
国
論
』
一
－
一
〇
六
）
と
い
い
、
　
私
の
な
い
心
が
ま
え
の
大
切
さ
を
く
り
か
え
し
説
く
の
で
あ
る
。
　
こ
こ
で
、
隠
身
の
原
理
か
ら
し
て
、
歌
道
と
神
道
と
の
関
係
を
か
え
り
み
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
や
が
て
幽
顕
二
元
の
解
明
に
通
ず
る
か
ら
で
あ
る
。
先
づ
彼
は
言
う
、
「
歌
は
実
に
や
る
か
た
な
さ
の
せ
め
て
の
わ
ざ
な
れ
ぽ
、
は
じ
め
よ
り
た
の
む
べ
か
ら
ず
。
も
し
神
道
に
よ
ら
ず
し
て
所
思
所
欲
を
ぽ
や
が
て
歌
と
よ
み
い
で
ば
、
真
の
境
を
は
つ
る
る
が
故
に
、
歌
道
の
詮
も
な
き
こ
と
な
る
べ
し
。
さ
れ
ぽ
、
神
道
な
け
れ
ぽ
歌
道
も
私
も
の
な
り
。
歌
道
な
け
れ
ば
神
道
全
か
ら
ず
。
神
道
は
歌
道
を
た
す
け
、
歌
道
は
神
道
を
た
す
く
。
い
つ
れ
か
軽
く
、
い
つ
れ
か
重
か
ら
ん
。
畢
寛
神
道
あ
り
て
の
歌
道
、
歌
道
あ
り
て
の
神
道
と
心
え
て
、
先
つ
つ
ね
に
神
道
を
修
す
る
こ
と
須
奥
も
忘
る
ま
じ
き
こ
と
に
て
候
」
（
『
真
言
弁
』
上
巻
ニ
ー
二
〇
七
）
。
こ
れ
で
見
て
も
、
両
者
の
軽
重
は
定
め
が
た
い
が
、
本
末
は
明
か
で
あ
る
。
「
神
道
は
本
な
り
、
歌
道
は
末
な
り
」
（
同
右
）
と
あ
る
。
神
道
と
は
、
御
杖
に
よ
れ
ぽ
前
に
も
述
べ
た
通
り
、
特
定
の
教
義
の
こ
と
で
は
な
く
て
、
「
人
道
に
反
対
し
た
る
神
の
道
」
の
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
「
道
理
を
は
な
れ
て
、
思
ふ
所
の
や
む
こ
と
を
え
ざ
る
道
」
を
さ
し
て
い
う
の
で
あ
っ
て
、
（
神
道
を
「
教
へ
」
と
い
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る
が
、
教
義
の
意
で
は
な
く
て
、
方
法
と
か
道
と
か
の
意
で
あ
る
。
例
え
ぽ
「
神
道
は
ひ
と
へ
心
を
す
か
し
て
、
時
に
た
が
は
じ
と
す
る
教
」
1
『
真
言
弁
』
1
の
ご
と
し
）
後
世
の
ご
と
く
「
た
だ
神
社
を
ま
つ
り
、
ゆ
ふ
謬
を
か
け
、
鈴
を
ふ
り
、
大
祓
の
詞
を
と
な
へ
、
潔
斎
を
わ
ざ
と
し
て
、
こ
れ
を
神
道
と
こ
こ
ろ
え
、
甚
し
く
し
て
は
、
神
は
社
の
う
ち
に
の
み
お
は
し
ま
す
も
の
な
り
と
思
へ
る
こ
と
、
い
と
も
い
と
も
か
た
は
ら
い
た
き
こ
と
ど
も
な
り
」
（
『
古
事
記
燈
大
旨
』
一
⊥
二
八
）
。
神
道
が
人
道
に
反
対
と
い
っ
て
も
、
人
道
を
否
定
す
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
理
と
い
う
人
道
の
顕
路
を
、
欲
と
い
う
神
道
の
幽
路
に
よ
っ
て
生
か
す
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
「
神
道
と
は
人
欲
の
路
の
名
な
り
と
し
る
べ
し
」
（
『
神
典
言
霊
』
ニ
ー
二
三
）
と
い
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
ゲ
ヒ
ナ
タ
　
こ
こ
か
ら
御
杖
の
人
間
関
係
の
論
あ
る
い
は
処
世
観
が
展
開
さ
れ
る
。
「
先
づ
人
に
む
か
ひ
て
幽
顕
の
二
路
を
た
て
、
そ
の
幽
の
方
を
所
　
　
　
　
　
　
　
ヒ
ナ
タ
欲
の
路
と
さ
だ
め
顕
の
方
を
理
の
路
と
さ
だ
め
お
き
、
さ
て
そ
の
幽
路
を
ぽ
彼
我
の
間
の
正
路
と
し
、
そ
の
顕
路
を
ば
側
路
と
し
、
こ
の
52
幽
顕
正
側
の
間
を
ぽ
わ
が
心
の
所
置
と
さ
だ
む
べ
き
な
り
。
こ
の
心
法
か
た
く
定
ま
る
時
は
、
顕
に
理
を
た
つ
る
こ
と
か
へ
り
て
主
意
に
あ
ら
ず
、
幽
に
欲
を
思
ふ
こ
と
か
へ
り
て
主
意
と
な
る
が
故
に
、
理
を
た
つ
る
に
一
途
な
る
こ
と
お
の
つ
か
ら
あ
る
ま
じ
き
な
り
」
（
同
右
ニ
ー
三
八
）
と
言
い
、
従
来
世
の
中
の
諸
制
度
の
永
続
し
た
も
の
と
、
早
期
に
崩
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
と
を
比
べ
る
と
．
い
つ
れ
も
こ
の
幽
顕
正
側
の
中
間
を
心
と
す
る
か
否
か
で
あ
る
と
い
う
。
こ
う
し
て
御
杖
の
思
想
は
、
個
人
の
処
世
観
か
ら
為
政
者
の
政
治
の
要
諦
と
も
い
う
べ
き
も
の
に
及
ぶ
。
十
三
　
こ
の
よ
う
に
問
題
が
拡
げ
ら
れ
、
深
め
ら
れ
て
、
宇
宙
論
か
ら
人
生
観
に
、
さ
ら
に
政
治
論
に
ま
で
、
一
つ
の
原
理
が
適
用
さ
れ
る
に
つ
い
て
、
も
う
一
つ
理
論
上
見
落
と
す
こ
と
の
で
き
な
い
契
機
が
あ
る
。
そ
れ
が
「
時
」
ま
た
は
「
時
宜
」
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
神
道
と
歌
道
と
の
関
係
に
照
ら
し
て
「
時
」
を
見
る
と
、
　
「
神
道
は
時
に
し
た
が
ふ
べ
き
教
へ
な
り
．
歌
道
は
時
に
し
た
が
ひ
が
た
き
時
の
た
め
な
り
云
々
」
（
『
真
言
弁
』
上
二
ー
二
〇
七
）
と
い
う
。
す
な
わ
ち
「
時
」
は
神
道
に
お
い
て
は
意
識
に
上
ら
な
い
と
こ
ろ
の
、
い
わ
ば
自
然
の
時
で
あ
る
。
山
が
そ
び
え
、
川
が
流
れ
、
木
が
生
い
し
げ
り
、
花
が
咲
き
、
鳥
が
哺
く
時
で
あ
り
、
そ
れ
と
同
じ
次
元
で
人
間
が
お
の
つ
か
ら
に
生
き
な
が
ら
、
そ
の
根
源
的
な
「
欲
」
を
生
か
し
合
っ
て
い
る
姿
、
そ
れ
を
あ
ら
し
め
る
「
時
」
で
あ
る
。
と
こ
ろ
演
実
は
そ
の
よ
う
な
自
然
の
時
、
神
道
の
流
れ
に
そ
の
ま
ま
乗
れ
な
い
の
が
人
間
で
あ
る
。
そ
こ
に
時
に
し
た
が
ひ
が
た
き
時
が
あ
る
℃
　
「
歌
の
時
」
で
あ
る
。
「
歌
の
時
と
は
、
歌
よ
ま
で
は
か
な
は
ぬ
時
を
い
ふ
。
神
道
を
も
て
制
せ
ら
る
る
所
欲
な
ら
ば
、
歌
の
時
に
は
あ
ら
ず
と
知
る
べ
し
」
（
『
北
辺
臆
脳
』
下
二
ー
二
六
五
）
。
　
こ
こ
に
神
道
を
も
て
制
し
え
ず
と
い
う
の
は
、
慎
し
み
の
心
で
、
直
言
を
さ
け
て
、
調
を
も
っ
て
し
て
も
な
お
己
れ
の
心
中
の
思
い
を
表
わ
し
え
ず
、
し
か
も
そ
の
ま
ま
欝
情
を
抑
え
切
る
こ
と
の
で
き
な
い
こ
と
を
い
う
。
そ
う
い
う
せ
っ
ば
つ
ま
っ
た
心
境
か
ら
歌
い
出
さ
衷
た
歌
で
な
け
れ
城
、
言
霊
は
は
た
ら
か
な
い
。
魂
の
抜
け
た
歌
の
形
骸
に
な
っ
て
し
ま
う
。
「
も
と
歌
は
時
宜
や
ぶ
る
べ
か
ら
ず
．
ひ
た
富士谷御杖の「神」53
ぶ
る
心
お
さ
ふ
べ
が
ら
ぬ
時
に
詠
み
て
、
ひ
た
ぶ
る
心
、
時
宜
ふ
た
つ
な
が
ら
全
う
す
る
道
に
て
候
」
（
『
莫
言
弁
』
上
二
ー
一
八
九
）
o
ひ
た
ぶ
る
心
、
そ
れ
は
神
道
を
も
て
制
し
き
れ
な
い
思
い
、
と
言
い
直
す
こ
と
も
で
き
る
。
と
こ
ろ
で
、
も
う
一
つ
の
「
時
宜
」
は
さ
き
の
「
歌
の
時
」
と
同
じ
意
味
を
も
ち
な
が
ら
、
そ
れ
よ
り
広
い
概
念
と
し
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
歌
に
詠
ま
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
「
時
」
で
あ
る
と
同
時
に
、
倒
語
の
う
ち
の
調
で
済
ま
す
こ
と
の
で
き
る
思
い
な
ら
、
誠
で
表
現
さ
れ
る
「
時
」
で
あ
り
、
さ
ら
に
直
言
な
い
し
無
言
で
心
が
通
じ
合
う
と
し
た
ら
、
そ
れ
も
「
時
宜
」
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
さ
ぎ
に
御
杖
の
「
自
然
の
理
」
、
「
理
外
の
理
」
と
い
う
概
念
を
紹
介
し
た
が
、
「
時
宜
」
は
こ
の
自
然
の
理
の
実
現
の
機
を
意
味
す
る
と
解
し
う
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
時
宜
吉
い
ふ
も
の
も
と
一
方
な
る
も
の
に
あ
ら
ず
、
例
え
ぽ
ほ
め
て
宜
し
き
時
あ
り
、
慎
し
み
て
よ
ろ
し
ぎ
時
あ
り
、
乱
れ
て
宜
し
き
時
あ
り
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
か
こ
れ
時
宜
の
常
な
り
。
さ
れ
ば
ほ
む
る
を
よ
し
と
た
の
む
時
は
、
呵
る
べ
き
時
に
か
な
は
ず
、
慎
し
む
を
よ
し
と
た
の
む
時
は
、
乱
る
べ
き
時
に
か
な
は
ざ
る
べ
し
」
と
い
っ
て
、
そ
の
実
例
と
し
て
『
古
今
集
』
の
中
の
「
ま
め
な
れ
ど
、
な
に
そ
は
よ
け
く
か
る
か
や
の
、
み
だ
れ
て
あ
れ
ど
あ
し
け
く
も
な
し
」
を
引
い
て
、
「
こ
れ
正
を
た
の
み
し
人
の
時
宜
を
思
へ
る
歌
な
り
」
と
解
説
し
て
い
る
（
『
真
言
弁
』
上
二
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
つ
と
　
　
　
た
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
一
八
九
）
。
そ
し
て
さ
ら
に
「
所
詮
善
は
尊
び
て
侍
む
べ
か
ら
ず
、
悪
は
卑
し
み
て
、
恵
む
べ
か
ら
ず
、
さ
れ
ば
た
だ
悪
を
も
忌
ま
じ
、
善
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
こ
と
　
さ
か
ひ
を
も
た
の
む
ま
じ
。
な
に
ご
と
も
真
の
鏡
に
い
た
る
を
ぽ
先
途
ぞ
と
思
ふ
べ
き
な
り
」
と
い
う
。
こ
こ
に
、
御
杖
が
善
悪
を
人
間
の
理
の
世
界
、
顕
の
路
に
お
け
る
区
別
と
し
て
、
相
対
的
に
評
価
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
　
　
　
　
　
ひ
と
へ
こ
こ
ろ
　
　
ひ
た
ぶ
る
こ
こ
ろ
　
御
杖
億
、
偏
　
心
と
一
向
心
と
い
う
こ
と
ぽ
を
源
氏
物
語
か
ら
借
り
た
と
断
っ
て
い
る
（
偏
心
は
「
桐
壷
の
巻
」
、
一
向
心
は
「
蓬
生
の
巻
†
筆
者
）
ボ
、
彼
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
神
道
に
し
た
が
っ
て
鎮
ま
る
限
り
で
の
心
が
ひ
と
へ
心
で
あ
り
、
神
道
を
も
っ
て
し
て
も
制
し
き
れ
な
い
心
が
ひ
た
ぶ
る
心
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
一
向
心
は
歌
に
よ
っ
て
し
か
慰
め
ら
れ
な
い
と
い
う
。
そ
の
よ
う
な
一
向
心
は
何
び
と
に
も
あ
る
の
か
と
い
う
疑
問
に
対
し
て
、
御
杖
は
答
え
る
。
理
屈
の
上
で
は
修
養
を
積
め
ぼ
、
そ
ん
な
非
合
理
な
欲
は
抑
え
ら
れ
、
ま
た
は
浄
化
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
聖
人
と
い
わ
れ
る
人
で
さ
え
歌
を
詠
ん
で
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
一
向
心
を
持
た
な
54
い
人
な
ど
は
お
そ
ら
く
な
い
だ
ろ
う
、
と
。
そ
し
て
そ
の
実
例
と
し
て
万
葉
集
巻
一
か
ら
「
ま
す
ら
を
と
思
へ
る
わ
れ
も
草
ま
く
ら
旅
に
し
あ
れ
ぽ
思
ひ
や
る
た
づ
き
を
知
ら
に
云
々
上
下
略
」
を
引
く
（
『
北
辺
臆
脳
』
上
二
⊥
ゴ
ニ
七
、
『
真
言
弁
』
上
ニ
ー
一
九
一
）
　
　
　
　
　
　
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
～
蓼
6
　
歌
の
道
の
真
髄
を
知
る
た
め
に
御
杖
が
つ
ね
に
あ
げ
る
典
拠
は
、
　
『
万
葉
集
』
巻
十
三
の
柿
本
人
麿
の
一
首
「
葦
原
の
水
穂
の
国
は
、
神
の
ま
に
こ
と
あ
げ
せ
ぬ
国
、
し
か
れ
ど
も
こ
と
あ
げ
そ
あ
が
す
る
　
こ
と
さ
き
く
ま
さ
き
く
ま
せ
と
、
つ
つ
み
な
く
さ
き
く
い
ま
さ
ぼ
、
あ
り
そ
浪
あ
り
て
も
見
ん
と
・
建
波
壷
浪
動
き
こ
と
あ
げ
す
わ
れ
は
」
で
あ
る
・
そ
し
て
「
歌
は
ま
つ
詠
む
ま
装
、
蹴
，
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と
わ
ウ
知
れ
ば
　
詠
ま
で
か
な
わ
ぬ
理
明
ら
か
に
知
ら
る
べ
き
な
り
」
（
『
北
辺
臆
脳
』
上
二
⊥
ゴ
ニ
五
）
と
い
う
。
詠
む
ま
じ
き
理
と
は
、
神
道
に
よ
っ
て
耀
び
を
鋤
め
れ
ぽ
・
万
事
こ
と
ぽ
に
出
さ
な
く
て
も
用
が
足
り
る
と
い
う
道
理
が
わ
か
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
し
か
し
前
述
の
ご
と
く
、
神
道
に
よ
っ
て
制
し
が
た
い
一
向
心
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
時
に
は
、
歌
を
詠
ん
で
そ
の
心
を
慰
め
て
、
時
宜
に
し
た
が
う
よ
り
ほ
か
な
い
。
そ
れ
を
「
詠
む
べ
き
道
を
し
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
人
間
の
欲
情
（
所
思
所
欲
と
も
、
私
思
欲
情
と
も
い
う
）
を
そ
の
ま
ま
言
行
に
あ
ら
わ
す
と
、
か
な
ら
ず
「
時
の
宜
し
き
に
た
が
ふ
」
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
こ
の
欲
の
大
小
、
強
弱
に
応
じ
て
、
こ
れ
を
神
道
を
も
っ
て
制
し
、
そ
れ
で
制
し
き
れ
な
い
と
き
は
歌
道
を
も
っ
て
慰
め
、
幽
路
を
介
し
て
欲
の
生
き
る
方
途
を
求
め
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
ざ
と
こ
ろ
で
御
杖
に
よ
れ
ば
、
欲
に
は
公
と
私
の
別
が
あ
る
。
そ
し
て
公
私
と
も
に
、
そ
の
欲
が
直
接
に
為
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
と
禍
を
ま
ね
く
・
し
か
る
に
・
隷
（
こ
れ
は
言
行
の
立
目
心
で
あ
る
と
御
杖
は
註
し
て
い
る
）
に
は
、
笙
帯
稚
く
．
瀧
、
鑓
．
．
瀧
、
慰
の
四
種
が
あ
る
。
空
為
と
は
例
え
ぽ
、
猿
を
飼
う
と
い
っ
た
類
の
行
為
で
、
特
別
に
偏
心
か
ら
出
た
と
い
う
わ
け
で
も
な
く
、
可
も
な
く
不
可
も
な
い
行
為
で
あ
る
。
私
為
と
は
一
向
心
に
か
り
立
て
ら
れ
て
、
な
ん
ら
制
す
る
と
こ
ろ
な
く
行
動
に
あ
ら
わ
す
こ
と
で
あ
る
。
公
為
は
理
に
ょ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
っ
て
な
す
行
為
で
あ
っ
て
、
人
々
は
こ
れ
に
服
従
は
す
る
が
、
ど
こ
か
理
く
つ
で
強
い
た
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
、
心
か
ら
感
服
す
る
と
い
う
こ
と
が
な
い
。
最
後
の
真
為
と
は
、
私
為
の
ご
と
く
所
欲
に
は
し
ら
ず
、
ま
た
公
為
の
ご
と
く
理
に
偏
す
る
こ
と
も
な
く
、
一
向
心
を
制
し
て
「
神
道
歌
道
に
心
を
練
り
て
、
時
宜
に
従
い
た
る
な
九
嬢
、
神
人
こ
れ
を
憐
九
ま
ず
と
い
ふ
こ
と
あ
る
ま
じ
き
な
り
し
で
、
一
見
富士谷御杖の「神」55
私
欲
を
達
し
た
如
く
で
あ
り
な
が
ら
、
時
宜
を
や
ぶ
ら
ず
、
し
か
も
理
に
は
め
込
ま
れ
た
跡
も
な
い
。
い
わ
ゆ
る
思
う
と
こ
ろ
に
従
っ
て
、
矩
を
こ
え
ぬ
境
地
で
あ
ろ
う
。
（
『
北
辺
瞭
脳
』
上
二
⊥
一
三
六
、
『
真
言
弁
』
上
ニ
ー
一
九
三
）
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
と
へ
　
さ
ら
に
御
杖
は
「
偏
心
」
に
も
二
種
の
区
別
を
す
る
。
自
分
で
非
と
わ
き
ま
え
な
が
ら
、
ど
う
し
て
も
抑
止
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
偏
心
と
、
そ
の
わ
き
ま
え
さ
え
な
い
偏
心
と
。
そ
し
て
こ
の
「
非
」
に
ま
た
公
と
私
の
二
種
の
差
が
あ
る
。
元
来
こ
の
偏
心
と
い
う
思
い
つ
め
た
心
が
ど
う
し
て
出
来
た
か
を
考
え
て
み
る
と
、
そ
れ
が
正
し
い
こ
と
に
せ
よ
、
不
正
で
あ
る
に
せ
よ
、
と
に
か
く
そ
う
思
い
こ
む
当
の
者
に
は
、
何
ほ
ど
か
の
理
が
あ
る
。
そ
れ
に
は
全
く
自
分
で
作
り
あ
げ
た
私
情
の
理
も
あ
ろ
う
。
ま
た
正
し
い
公
の
理
に
私
の
理
の
混
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
の
っ
た
場
合
も
あ
ろ
う
。
が
、
と
に
か
く
執
心
す
る
の
は
こ
の
よ
う
な
「
理
」
に
執
す
る
、
侍
む
か
ら
こ
そ
で
あ
る
。
御
杖
は
こ
れ
を
「
た
だ
ひ
と
筋
に
打
ち
侍
む
所
あ
る
を
ひ
と
へ
心
と
は
い
ふ
な
り
」
と
い
う
。
し
か
る
に
中
途
半
端
な
心
得
の
あ
る
人
は
、
不
直
不
正
を
捨
て
て
正
や
直
を
と
れ
ば
よ
い
と
説
き
、
そ
れ
を
簡
単
に
い
う
が
、
そ
の
正
や
直
に
も
偏
心
が
つ
き
ま
と
う
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
か
え
っ
て
「
不
直
よ
り
も
恐
る
べ
き
は
直
な
り
」
と
さ
え
い
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
彼
は
「
直
を
す
て
、
不
直
を
と
れ
」
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
「
直
不
直
に
限
ら
ず
、
邪
正
善
悪
と
も
に
、
打
ち
た
の
む
心
を
慎
し
む
べ
き
こ
と
」
と
説
く
の
で
あ
る
（
同
右
）
。
　
こ
れ
は
善
悪
、
正
邪
、
真
偽
の
ご
と
き
対
立
す
る
二
つ
の
価
値
の
一
方
を
採
っ
て
、
他
方
を
捨
て
る
や
り
方
で
は
な
い
。
ま
た
そ
れ
ら
の
二
元
を
超
え
る
絶
対
の
価
値
－
例
え
ぽ
全
智
全
能
の
神
ー
を
想
定
す
る
や
り
方
で
も
な
い
。
む
し
ろ
、
人
間
が
そ
も
そ
も
好
悪
と
か
善
悪
と
か
主
義
と
か
い
う
価
値
的
な
も
の
に
心
牽
か
れ
、
そ
れ
に
拠
り
、
さ
ら
に
そ
れ
に
執
す
る
存
在
で
あ
る
と
い
う
、
本
質
的
な
傾
向
そ
の
も
の
を
反
省
す
る
立
場
で
あ
る
。
そ
れ
は
善
悪
正
邪
の
別
を
無
視
し
た
り
、
否
定
し
た
り
す
る
の
で
は
な
く
て
、
そ
の
由
っ
て
来
た
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
と
わ
れ
所
以
を
探
り
、
そ
の
根
抵
か
ら
動
的
に
評
価
し
よ
う
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
人
間
関
係
に
お
い
て
は
、
人
我
の
間
の
一
方
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
、
他
方
に
お
し
つ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
相
互
の
本
当
の
合
意
が
幽
路
に
よ
っ
て
創
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
倒
語
と
か
隠
身
と
か
い
う
方
法
は
、
い
つ
れ
も
人
間
関
係
そ
の
も
の
の
な
か
に
真
実
を
生
み
出
そ
う
と
す
る
目
的
を
も
っ
て
い
る
。
そ
し
て
御
杖
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
真
理
の
動
酌
な
把
握
と
そ
の
実
現
の
た
め
に
、
顕
に
対
し
て
幽
と
い
う
尺
度
が
設
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
56
こ
れ
は
現
代
的
な
学
問
の
常
識
か
ら
み
れ
ば
、
社
会
心
理
学
と
か
、
に
近
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
精
神
分
析
学
と
か
、
さ
ら
に
深
層
心
理
学
と
か
に
到
達
す
べ
き
発
想
十
四
　
結
び
に
代
え
て
　
人
間
の
「
欲
」
が
人
間
の
「
生
」
に
と
っ
て
い
か
に
根
源
的
な
も
の
で
あ
る
か
、
し
た
が
っ
て
こ
の
「
欲
」
を
い
か
に
評
価
し
、
い
か
に
取
り
扱
う
か
は
、
そ
の
ま
ま
、
い
か
に
生
き
る
か
に
決
定
的
な
意
味
と
方
向
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
多
く
の
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
思
想
の
共
通
課
題
で
あ
る
。
　
欲
と
理
と
を
対
等
に
見
て
、
両
者
の
対
抗
、
緊
張
関
係
に
現
実
の
世
相
を
見
る
立
場
。
理
に
よ
っ
て
欲
を
制
し
、
欲
を
理
の
配
下
た
ら
し
め
よ
う
と
す
る
立
場
。
欲
そ
の
も
の
の
根
源
性
を
深
く
自
覚
し
、
そ
の
盲
目
的
な
力
を
宗
教
的
に
自
覚
し
て
、
原
罪
を
説
き
無
明
を
説
く
立
場
。
宗
教
性
を
捨
て
て
厭
世
観
に
徹
す
る
立
場
。
欲
を
生
理
学
、
心
理
学
、
社
会
学
等
の
問
題
と
し
て
と
り
あ
げ
、
そ
こ
か
ら
人
間
個
体
と
社
会
の
病
気
を
診
断
し
、
治
療
し
よ
う
と
す
る
立
場
な
ど
、
ま
だ
多
く
を
列
挙
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
な
か
で
、
御
杖
の
思
想
を
ど
こ
に
位
置
づ
け
た
ら
よ
い
か
、
そ
れ
は
容
易
に
き
め
ら
れ
る
こ
と
で
は
な
い
。
　
御
杖
に
と
っ
て
は
根
源
的
な
「
欲
」
は
悪
で
も
罪
で
も
な
い
。
そ
の
欲
を
そ
の
ま
ま
顕
の
世
界
に
生
か
そ
う
と
す
る
と
き
、
さ
ら
に
そ
れ
が
人
間
関
係
に
お
い
て
他
の
人
間
の
欲
と
矛
盾
す
る
と
き
、
そ
れ
が
悪
と
な
り
、
罪
と
も
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
理
性
と
か
理
想
と
か
い
っ
て
も
、
そ
れ
が
根
源
の
欲
と
の
関
係
を
絶
ち
切
ら
れ
て
、
空
な
る
規
範
と
な
り
、
し
か
も
そ
れ
が
顕
の
世
界
で
、
他
の
理
想
他
の
主
義
と
の
対
立
関
係
に
お
い
て
強
調
さ
れ
る
な
ら
、
そ
れ
は
す
で
に
理
想
で
も
善
で
も
あ
り
え
な
い
。
一
つ
の
妄
執
に
す
ぎ
な
い
。
人
間
の
根
源
的
な
「
欲
」
を
理
に
よ
っ
て
制
し
た
り
禁
じ
た
り
す
る
こ
と
の
不
自
然
を
説
く
点
で
は
、
御
杖
も
他
の
国
学
者
と
等
し
い
。
特
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ま
宣
長
か
ら
う
け
た
影
響
は
決
し
て
少
な
く
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
宣
長
は
こ
の
欲
を
生
の
ま
ま
で
認
め
ず
に
、
情
と
い
う
形
に
変
容
さ
せ
て
歌
の
世
界
に
生
か
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
の
独
特
の
「
物
の
あ
は
れ
」
と
い
う
文
学
の
原
理
を
確
立
し
た
の
で
あ
る
。
　
（
『
あ
し
わ
け
を
響
富士谷御杖の「神」57
　
　
　
　
　
　
　
　
い
そ
の
か
み
の
さ
さ
め
ご
と
ぶ
ね
』
、
『
紫
文
要
領
』
『
石
上
私
淑
言
』
、
『
う
ひ
山
ふ
み
』
等
参
照
）
。
「
物
の
あ
は
れ
」
は
一
般
に
主
情
的
な
評
価
基
準
と
見
な
さ
れ
て
い
る
が
、
宣
長
の
場
合
そ
の
「
情
」
は
か
な
ら
ず
し
も
「
知
」
や
「
意
」
と
対
立
し
た
り
、
そ
れ
ら
を
排
除
し
た
り
す
る
狭
い
意
味
の
感
情
で
は
な
い
。
そ
れ
は
例
え
ぽ
、
根
源
的
な
宗
教
体
験
と
し
て
の
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
の
「
絶
対
依
存
感
情
」
の
如
く
、
（
ま
た
そ
れ
を
発
展
さ
せ
た
オ
ッ
ト
ー
の
「
被
造
者
感
情
」
の
如
く
、
さ
ら
に
そ
れ
に
修
正
を
加
え
た
ヴ
ォ
ッ
バ
ー
ミ
ソ
の
「
庇
護
感
情
」
と
「
憧
憬
感
情
」
の
如
く
）
、
主
体
的
な
生
活
感
情
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
を
も
う
一
つ
奥
で
支
え
て
い
る
超
越
者
へ
の
志
向
あ
る
い
は
依
存
の
根
本
体
験
で
あ
る
。
宣
長
に
と
っ
て
は
「
物
の
あ
は
れ
」
を
し
る
こ
と
が
、
人
間
ら
し
い
人
間
の
基
本
条
件
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
別
の
こ
と
ぽ
で
表
わ
せ
ば
自
然
に
生
き
る
こ
と
で
あ
る
。
「
何
事
に
ま
れ
、
感
ず
べ
き
事
に
あ
た
り
て
、
感
ず
べ
き
こ
こ
ろ
を
し
り
て
、
感
ず
る
」
（
『
玉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
の
小
櫛
』
）
こ
と
で
あ
る
。
人
情
の
自
然
を
た
っ
と
び
な
が
ら
、
低
俗
な
自
然
主
義
に
堕
せ
ず
、
感
ず
べ
き
こ
こ
ろ
を
し
り
て
、
感
ず
る
こ
と
が
物
の
あ
は
れ
を
し
る
こ
と
だ
と
い
い
な
が
ら
、
道
徳
主
義
に
こ
り
固
ま
ら
な
か
っ
た
の
は
、
　
こ
の
「
物
の
あ
は
れ
」
の
原
理
が
「
は
か
な
く
、
つ
た
な
く
、
し
ど
け
な
い
」
人
情
の
自
覚
と
、
そ
の
自
覚
に
即
し
た
超
越
性
へ
の
志
向
と
の
統
一
に
よ
っ
て
、
不
断
に
彼
の
研
究
者
と
し
て
の
、
ま
た
生
活
者
と
し
て
の
態
度
を
謙
虚
に
し
、
永
遠
に
余
白
を
残
さ
し
め
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
　
　
（
キ
リ
ス
ト
教
と
古
神
道
と
い
う
、
全
く
別
系
統
の
宗
教
思
想
を
引
き
合
い
に
出
し
た
の
は
、
い
さ
さ
か
唐
突
か
つ
恣
意
的
の
そ
し
り
　
を
免
れ
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
超
越
老
に
う
な
が
さ
れ
た
主
体
的
感
情
と
い
う
類
型
的
な
根
本
体
験
の
意
味
で
、
理
解
の
た
す
け
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ら
こ
こ
ろ
　
は
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
宣
長
の
研
究
者
と
し
て
の
謙
虚
な
態
度
、
漢
意
排
斥
の
き
び
し
い
態
度
、
さ
ら
に
徳
川
幕
府
の
現
実
政
治
　
を
謳
歌
す
る
一
見
屈
従
的
な
態
度
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
「
物
の
あ
は
れ
」
の
原
理
の
含
む
二
つ
の
契
機
の
自
覚
の
比
重
に
よ
っ
て
理
解
　
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
詳
論
は
別
の
機
会
に
ゆ
ず
る
こ
と
に
す
る
」
　
こ
れ
に
反
し
て
御
杖
は
「
ひ
た
ぶ
る
心
」
で
歌
の
成
立
を
説
明
し
な
が
ら
、
倒
語
に
よ
っ
て
言
霊
を
は
た
ら
か
せ
て
、
や
み
が
た
き
欝
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
ヲ
ス
ト
レ
　
シ
ロ
ソ
情
を
永
久
に
鎮
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
、
い
わ
ぽ
欲
求
不
満
の
解
決
策
な
い
し
治
療
法
の
ご
と
き
印
象
を
与
え
る
。
そ
こ
か
ら
し
て
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
歌
は
教
え
に
あ
ら
ず
と
言
い
な
が
ら
、
い
つ
の
ま
に
か
処
世
訓
な
い
し
処
世
術
の
観
を
呈
し
、
文
学
性
の
稀
薄
な
も
の
に
な
る
危
険
を
は
58
ら
む
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
「
言
霊
も
て
前
後
を
首
尾
し
、
天
地
神
人
を
う
ち
あ
わ
せ
て
み
れ
ぽ
、
か
く
あ
や
し
く
の
み
か
か
れ
し
ふ
み
、
ひ
と
所
も
あ
や
し
き
事
あ
ら
ざ
る
ぞ
か
し
」
（
『
古
事
記
燈
大
旨
』
）
と
断
言
し
て
余
白
を
残
さ
な
い
態
度
に
も
現
わ
れ
て
い
る
。
御
杖
に
と
っ
て
は
「
人
間
」
と
い
う
も
の
が
解
明
し
つ
く
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
唯
物
論
的
に
、
精
神
分
析
学
的
に
。
そ
こ
に
本
来
的
な
「
文
学
」
は
あ
り
う
る
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
わ
た
し
の
御
杖
の
思
想
に
つ
い
て
の
疑
問
で
あ
り
、
批
判
の
支
点
で
あ
る
。
　
御
杖
の
生
き
た
時
代
は
明
和
五
年
（
一
七
六
八
）
か
ら
文
政
六
年
（
一
八
二
三
）
に
い
た
る
決
し
て
無
事
泰
平
の
連
続
で
は
な
い
。
天
明
の
大
飢
饅
（
一
七
八
三
－
八
八
）
、
ロ
シ
ア
船
・
イ
ギ
リ
ス
船
の
蝦
夷
地
へ
の
来
航
（
一
七
九
七
－
九
九
）
、
天
明
う
ち
こ
わ
し
の
騒
動
（
一
七
八
六
）
、
異
学
の
禁
（
一
七
九
〇
）
、
各
地
の
百
姓
一
揆
な
ど
、
す
べ
て
彼
の
少
年
期
か
ら
青
年
期
に
か
け
て
の
出
来
事
で
あ
る
。
多
感
な
彼
が
こ
れ
ら
の
社
会
の
動
き
に
無
関
心
で
い
ら
れ
る
は
ず
が
な
い
。
彼
の
思
想
や
人
と
な
り
を
本
当
に
深
く
知
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ら
の
出
来
事
に
対
す
る
彼
の
考
え
や
態
度
を
調
べ
る
こ
と
も
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
仕
事
で
あ
る
。
　
し
か
し
、
こ
れ
も
ま
た
、
さ
き
の
宣
長
の
歌
論
と
の
比
較
の
問
題
と
と
も
に
、
今
回
は
割
愛
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
い
く
つ
か
の
課
題
を
今
後
に
残
し
て
、
御
杖
の
「
神
」
の
輪
廓
を
多
少
で
も
明
か
に
し
え
た
こ
と
に
甘
ん
じ
て
、
一
応
こ
こ
で
こ
の
小
論
の
筆
を
お
”
く
こ
と
に
す
る
。
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四
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五
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．Fロjita準i，Mi‡sues“K3mi”
von　T．　Isobe
　　Unter　de血B69riff　Kami．versteht　man　in、Japan　sehr　verschiedene
Wesen．　Ka血i　ist　einerseits　unser　Uberliefertes　Wort，　aber　anderer－
seits　ist　er　die　Ubefsetzung　des　europaischen　Begriffs　Gott．　Und　die
Vorstellungsinhalte　beider　Begriffe　stimmen　nicht　immer　Uberein．
Daher　kommt　die　Verwirrung　des　Gedankens，　in　welchem　es　sich　um
den　Begriff　Kami　handelt．
　　Kami・Vorstel・lung　in　den　japanischen　Mythen，　Sagen　und　Marchen；
Kami　ais　Ahne　in　Ahnenkultus；G6tter　in　den　griechischen，　persischen
oder　indischen　Mythen；Gott　als　Endziel　des　philosophischen　ldeal－
ismus；Gott　als　der　unbewegte　Beweger；Gott　als　ein　Postulat　der
reinen　praktischen　Vernunft；Gott　als　Urheber　und　Erl6ser　u．s．w．；
dies　alles　ist　gemischt（）der　nebeneinander　in　der　Mentalitat　Japaners．
　　Wenn　man　in　Japan　von　Kami　spricht　oder　Uber　Gott　aussagt，　so．
muss　man，　streng　genommen，　im　voraus　die　Bestimmung　dieser
Begriffe　feststellen，　unter．welcher　man　sie　gebrauchen　will。　Erst　dann
kann　mari　an　den　Start　der　aufrichtigen　Argumentation，　welche　diese
B，g・iff…nthalt，　geh・n．．Ab・・di・A・・ej・・nderset・ung　b・id・・B・g・iffe，
Kami　und　Gott，　oder　die　Erklarung　des　Verhaltnisses．des　einen　zum．
anderen　ist　leider　noch　nicht　genUgend　vollzogen・
　　Im　vorliegenden　Aufsatz，　der　den　Titel“Fujitani　Mitsues‘Kami’”
t，agt，　m6・ht・ich・i・・n　der　j・p・ni・・h・n　Uberli・f・・t・n　K・mi－Typ・n
zeigen．　Fujitani　Mitsue（1768・1823）ist　der　Sohn　eines　berUhmten
Philologen，　Fujitani　Nari斧kiras．　　　　Von　seinem　Vater　und　Onke1
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Minagawa　Ki・en，　der　ein　Konfuzianist　ersten　Ranges　war，　beeinnusst，．
trat　er　auch　als　ein　Philologe　in　den　Gelehrtenkreis　eirL　　Aber　das
Studium　der“Kojiki，”der　altesten　japanischen’Chronik，　gab　ihml．
Gelegenheit，　sich　allmahlich　von　der　Philologie　abzuwenden　und　den、
Weg　der　Philosophie　oder　Metaphysik　einzuschlagen．
　　Fujitani　Mitsue　geh6rte　nadl　seinem　Grundgedanken　im　allgemeinen・
der　Kokugaku－Schule，　weldle　vQn　Kei・Cha　und　Kadano　Azumamaro
begrUndet　und　dann　von　Kamo　Mabuchi　und　MotOori　Norinaga　ent・．
wickelt　worden　war．．　Aber　im　elnzelnen　wich　er　von　ihnen　weit　ab．
Besonders　ist　sein　Kami・Gedanke　sehr　charakteristisdl　fUr　ihn．　Kami．
ist　ihm　an　sich　etwas　Unbewusstes，　sozusagen　ein　blinder　Wille　zu皿
Leben　im　Sinne　von　Schopenhauer，　ein　Dionysisches　im　Sinne　von
Nietzsche，　ein　Es　im　Sinne　von　Freud．　Im　Verhaltnis　zu　Ri（Vernun－
ft）wird　Kami　bald　das　Prinzip　der　Moral，　bald　die　Flamme　der
Leidens（血aft。
　　Die　nicht　zurUckzuhaltende　Ur・Leidenschaft，　die　er　H量taburu・goko・・
ro　nennt，　kann　sich　nur　in　Waka，　dem　31　silbigen　japanischen
Kurzgedjcht，　ausdrUcken　und　nur　dadurch　besanftigt　werden．
In　Waka　wirkt　Koto・dama，　Wortseele，　und　darin　Iebt　und　spricht
Gott．　Warum　kann．Gott　nur　in　Waka　leben　und　spreChen　？
In　weldlem　Verhaltnis　steht　Gott　zu　Waka？　　Es　ware　mir　grosse・
Freude，　wenn　ich　in　diesem　Aufsatze　auf　diese　Fragen　einigermassen
antworten　k6mte．
